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 ملخص البحث 
كتاب دروس الّلغة العربّية إلمام زركشي . 2021. ئيك فرماات فوترا أكوستني انجحاتبه 
و إلمام شّباين و كتاب دروس الّلغة العربية لدكتور عبد الرحيم لتعليم اللغة العربية يف 
 (التعليمي الكتابحتليل نظرية املنهج ) 
 
‌أمّ‌ فهي: البحث‌ هذا‌ يف‌ حبثها‌ ُت‌ اليت‌ املشاكل‌ الّلغة‌ال موادّ‌ كيف(‌‌1ا‌ دروس‌ كتاب‌
‌ الرحيم عبد‌ لدكتور‌ العربية‌ الّلغة‌ دروس‌ و‌كتاب‌ شّباين‌ إلمام‌ و‌ زركشي‌ إلمام‌ ( 2. ؟العربّية‌
‌ أتليفكيف دروس‌ال منهج‌ و‌كتاب‌ شّباين‌ إلمام‌ و‌ زركشي‌ إلمام‌ العربّية‌ الّلغة‌ دروس‌ كتاب‌
الرحيمالّلغة‌‌ عبد‌ لدكتور‌ النقائص‌‌‌(3؟‌‌  العربية‌ و‌ إلمام‌ماملزااي‌ العربّية‌ الّلغة‌ دروس‌ كتاب‌
  .زركشي‌وإلمام‌شّباين‌و‌كتاب‌دروس‌الّلغة‌العربية‌لدكتور‌عبد‌الرحيم
الباحث   استخدم  املشكلة،  هذه  على  الكيفيلإلجابة  نوع   مبدخل  يكون  حيث   ،
كتاب‌ال موادّ‌ معرفة‌(‌1،‌يعين‌:‌يهدف‌هذا‌البحث البحث هو البحث املكتيب)حبث املكتبة(.
عبد‌ لدكتور‌ العربية‌ الّلغة‌ دروس‌ و‌كتاب‌ شّباين‌ إلمام‌ و‌ زركشي‌ إلمام‌ العربّية‌ الّلغة‌ دروس‌
أتليف‌معرفة‌( 2. ؟الرحيم‌ و‌‌ال منهج‌ شّباين‌ إلمام‌ و‌ زركشي‌ إلمام‌ العربّية‌ الّلغة‌ دروس‌ كتاب‌
كتاب‌دروس‌الّلغة‌ملزااي‌و‌النقائص‌‌ا‌‌معرفة‌( 3؟‌ كتاب‌دروس‌الّلغة‌العربية‌لدكتور‌عبد‌الرحيم‌
 .العربّية‌إلمام‌زركشي‌و‌إلمام‌شّباين‌و‌كتاب‌دروس‌الّلغة‌العربية‌لدكتور‌عبد‌الرحيم
دروس الل غة العربي ة إلمام زركشي و إلمام شب اين  أن   على ووصل الباحث إىل النتائج،
وقام الباحث إبجراء الدراسة املكتبة الوصفية لتحليل  .أشد  مطابقا للدارسني يف اإلندونيسي
وأمهيتها هي أن كتاب دروس الل غة العربي ة  بني الكتابني الدروس اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
كانت املفردات تراعي املناسبة ابملكان وعددها وتدرجها حيث إلمام زركشي و إلمام شب اين  
من  وكانت  الرحيم  عبد  لدكتور  العربية  الل غة  دروس  من كتاب  النصوص  يف  املفردات  تدخل 
 مدى البياانت العامة واإلخراج ولغة الكتاب واملهارات اللغوية والتدريبات واالختبار.
مُرِْشَدةٌ  اللّغة‌‌ :  َكِلمَةٌ  دروس‌ الكتاب‌كتاب‌ حتليل‌ و‌ العربيّة،‌ زركشي‌ إمام‌ التعليمي،‌
‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إمام‌شبّاين
 



































Tabah Eka Pemata Putra Agustin Najih. 2021. Book of Durusullughah creation 
by KH. Imam Zarkasyi dan Imam Syubbani and Book of Durusullughah creation 
by DR.Abdur Rahim at learning of Arabic language with the theory of the           
Textbook analysis 
The problems that were discussed in this research are: 1) How is the 
content for of  Durusullughah book by KH. Imam Zarkasyi and Imam Syubbani 
with Durusullughah by DR. F. Abdur Rahim? 2) How to Analyze the Text of of  
Durusullughah book by KH. Imam Zarkasyi and Imam Syubbani with 
Durusullughah by DR. F. Abdur Rahim? 3) What are the advantages and 
disadvantages of the book Durusullughah by Imam Zarkashi and Imam Shabani, 
and the Book Durusullughah by Dr. Abdul Rahim. 
To answer to the matter this, researchers used a qualitative approach, of 
research literature is research ( library research ).This research aimed at 
identifying: 1 ) knows the content for Durusullughah's book KH. Imam Zarkasyi 
and Imam Syubbani with Durusullughah by DR. F. Abdur Rahim? 2) knows the 
Systematic writing books of  Durusullughah book by KH. Imam Zarkasyi and 
Imam Syubbani with Durusullughah by DR. F. Abdur Rahim? 3) What are the 
advantages and disadvantages of the book Durusullughah by Imam Zarkashi and 
Imam Shabani, and the Book Durusullughah by Dr. Abdul Rahim. 
After writer research book durusullughah work kh.Imam zarkasyi and 
Imam syubbani with books durusullughah the work of  DR. .F .Abdur Rahim, 
researchers concluded that book Durusullughah book by KH. Imam Zarkasyi and 
Imam Syubbani is more suitable for Students indonesia , because researchers 
conducted library descriptive to scrutinize two books learning arabic for 
foreigners .One of the important things in this research was the Durusullughah 
book by KH. Imam Zarkasyi and Imam Syubbani with Durusullughah by DR. F. 
Abdur Rahim, the vocabs are fit the place , the number of , and an inclusion in 
accordance .Of public records , the cover , language book , and the exercises . 
keyword : Book of Durusullughah al Arabiyah, Textbook analysis,                    








































Tabah Eka Pemata Putra Agustin Najih. 2021. Buku Durusullughah al- Arabiyah 
karya KH. Imam Zarkasyi dan Imam Syubbani dengan Buku Durusullughah al- 
Arabiyah karya DR.Abdur Rahim dalam Pembelajaran Bahasa Arab dengan teori 
pendekatan ( Analisis Buku Ajar ) 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana isi 
materi buku Durusullughoh karya KH. Imam Zarkasyi dan Imam Syubbani 
dengan Durusullughoh karya DR. F. Abdur Rahim? 2) Bagaimana sistematika 
penulisan buku Durusullughoh karya KH. Imam Zarkasyi dan Imam Syubbani 
dengan Durusullughah karya DR. F. Abdur Rahim? 3) Apa kelebihan dan 
kekurangan dari buku Durusullughah karya Imam Zarkashi dan Imam Shabani, 
serta buku Durusullughoh karya Dr. Abdul Rahim. 
Untuk menjawab masalah ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, 
dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (library research). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi : 1) Mengetahui isi materi buku 
Durusullughoh karya KH. Imam Zarkasyi dan Imam Syubbani dengan 
Durusullughoh karya DR. F. Abdur Rahim. 2) Mengetahui sistematika penulisan 
buku Durusullughoh karya KH. Imam Zarkasyi dan Imam Syubbani dengan 
Durusullughah karya DR. F. Abdur Rahim. 3) Mengetahui kelebihan dan 
kekurangan dari buku Durusullughah karya Imam Zarkashi dan Imam Shabani, 
serta buku Durusullughoh karya Dr. Abdul Rahim. 
Setelah penulis meneliti buku Durusullughah karya KH. Imam Zarkasyi 
dan Imam Syubbani dengan buku Durusullughah karya DR. F. Abdur Rahim, 
peneliti menyimpulkan bahwa buku Durusullughoh karya KH. Imam Zarkasyi dan 
Imam Syubbani lebih cocok untuk pelajar Indonesia, karena Peneliti melakukan 
perpustakaan deskriptif untuk meneliti dua buku pembelajaran Bahasa arab untuk 
orang asing. Salah satu hal penting dalam penelitian ini adalah buku 
Durusullughah karya KH. Imam Zarkasyi dan Imam Syubbani dengan 
Durusullughah karya DR. F. Abdur Rahim, kosakatanya sesuai tempat, jumlah, 
dan inklusi yang sesuai. Dari data umum, sampul, bahasa buku, latihan-latihan 
dan ujian.  
 
Kata kunci : Buku Durusullughah al- Arabiyah, Analisis buku ajar, KH. Imam 
Zarkasyi dan Imam Syubbani 
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القائل‌ هلل‌ ‌" احلمد‌ نَ زَّْلَنا ‌ ََنْنم ‌ َلهم‌ٱِإانَّ ‌ َوِإانَّ "‌‌1".حَلَِفظمونَ‌‌ۥ لذِّْكَر‌ سبحانه‌ والقائل‌
ْم‌تَ ْعِقلمْونَ‌ ‌َعَرابِياا‌َلَعلَّكم ‌اَنْ َزْلَناهم‌ق مْرآانا حممد‌بن‌‌نا‌و‌حبيبناوالصالة‌والسالم‌على‌نبي2‌‌ّ".ِإانَّ
‌ أمجعني. وصحبه‌ آله‌ وعلى‌ هللا‌ بني‌و‌عبد‌ العالية‌ ومكانتها‌ العربية‌ اللغة‌ أمهية‌ ختفى‌ ال‌
‌كما‌‌سبحانه‌وتعاىل‌هبذه‌اللغة‌‌لغات‌البشر‌وليس‌أدل‌على‌ذلك‌من‌نزول‌كتاب‌هللا
‌اوََكذَ‌ قال‌تعاىل‌" قموَن‌أَْو‌ُيمِْدثم ْم‌يَ ت َّ ‌َعَربِيًّا‌َوَصرَّفْ َنا‌ِفيِه‌ِمَن‌اْلَوِعيِد‌َلَعلَّهم ِلَك‌أَنْ َزْلَناهم‌ق مْرآانا
 3" .ََلمْم‌ذِْكراا
ي‌التعليم‌اب‌الكت نّ‌فإ‌ة‌التعليمية‌كبري‌يف‌العملي‌ دور‌ يستحقّ‌م‌كان‌املعلّ‌‌‌ذاإ و
حني‌العملية‌مسىتمرة‌ب ذه‌ذي‌جيعل‌هالّ‌ هو وبني‌نفسه‌ من‌التالميذ‌ ُيصل‌ ‌يم‌التعلىت‌
‌م ‌أيملا ابفالكت، ‌مع ق‌اب‌ فيه ‌كلمه‌‌ينظر‌ مث ومن‌ أراد،‌ ‌جنا‌ التعليمي‌الكتد اجليد‌ اب‌
  .وه‌ويشىبع‌رغابته‌وجيد‌فيه‌نفسهَنهو‌الذي‌جيذب‌التلميذ‌
اْلمور ‌امل‌من‌ التعليم يف‌ ‌‌هوهمة‌ التعليمي ‌املا‌ هفي‌الذي‌الكتاب‌  لوميةاملعدة
التعليمي‌‌‌‌إن. لتسهيل‌‌و‌  هوالكتاب‌ املعلوماتعلم‌‌املسيلة‌ أو‌ املادة‌ إيصال‌ ‌إل‌‌‌يف‌
التعليم،‌‌  الكتاب‌‌إن‌ة‌‌افابإلضو‌الطلبة.‌‌ النجاح‌ أسس‌ من‌ أحد‌ منوهالتعليمي‌  ي‌




  . 4وطرق‌تدريسللمنهج‌من‌أنشطة‌‌املكوانت‌اْلخرى‌ة‌إلنابإلض
 
 9سورة الحجز:  1
 2سورة يوسف:  2
 113سورة طه:  3
 8:  ”، صمرجع سابق “ناصر عبدهللا الغالى وعبد الحميد عبدهللا ،  4
 



































الىت‌هذاامل تقدم‌‌‌ي‌ الىت‌ الواسىطة‌ أو‌ الوسيلة‌ هو‌ واملعلم‌ اجلائع،‌ للطالب‌ نقدمها‌
وجودها‌دائما‌بل‌‌ارىو‌اللقمة‌للطالب،‌وهذه‌الوسيلة‌أو‌الواسطة‌ال‌يتبواسطتها‌هذه‌
تكون ع‌‌تكاد‌ حالة‌ يف‌ أحياان‌ إعمعدودة‌ اْلم‌دم‌ وإذا‌كان‌ اجليد.‌ اإلعداد‌ ‌‌ر‌داده‌
 5التعليمي.‌نركز‌اهتمامنا‌ابلوعاء‌أو‌احملتوى،‌أال‌وهو‌الكتاب‌ ا‌كذلك‌فلن
ويتس الكتاابت‌ بعا‌ يف‌ التعليمي‌ الكتاب‌ مفهوم‌ يضيق‌ يف‌وقد‌ إن‌‌ع‌ ه‌اْلخرى.‌
ن ‌يف‌ هذه من‌ اْلول‌ التقليوع‌ الشىكل‌ على‌ يقتصر‌ ال‌ديالكتاابت‌ يللكتاب‌ وزع‌ذي‌
وهو الطالب،‌ الن‌‌على‌ يتسيف‌ الكتىاابت‌ من‌ اْلخر‌ الكتب‌‌‌عوع‌ لتلف‌ ليشمل‌
يوظفه‌ واليت‌ املعرفة‌ منها‌ الطالب‌ يتلقى‌ اليت‌ التعليمي.‌‌اواْلداوات‌ الربانمج‌ يف‌ املعلم‌
ل يعين‌ احلالية‌ الدراسة‌ يف‌ التعليمي‌ الذي‌ك‌والكتاب‌ جمموعىة‌‌الكتاب‌ على‌ يشتمل‌
ال‌ اْلساسية‌ املعلومات‌ تتمن‌ حتقييت‌ سلفا‌‌إند‌أ‌‌قوخى‌ حمددة‌ أو‌)‌‌.تربوية‌ معرفية‌
حركية أو‌ ه‌( وجدانية‌ املعلوموتقدم‌ يف‌‌اتذه‌ معينة‌ مادة‌ وتدريس‌ علمي‌ شكل‌ يف‌
  6حمددة. ةمقرر‌دراسي‌معني‌ولفرتة‌زمني‌
أبن طعيمة‌ أمحد‌ رشدى‌ الرتبوي‌‌ويقول‌ اخلربات‌ جمموعة‌ هي‌ التعليمية‌ ‌ة‌املواد‌
ي الىت‌ والقيم‌ واالالت‌ هبا،‌ الطالب‌ تزود‌ يرجى‌ الىت‌ واملعلومات‌ تنميتها‌  راد‌واحلقائق‌
املهارات أو‌ حتقي‌‌عندهم،‌ يهدف‌ إايهم،‌ إكساهبا‌ يراد‌ الىت‌ النم‌احلركية‌ الشامل‌و‌‌ق‌
 7املقررة‌يف‌املنهج.‌‌فاملتكامل‌َلم‌يف‌ضوء‌اْلهد‌
‌ مكوانهتا‌ا‌كذوإ أحد‌ فهو‌ التعليمية‌ العملية‌ يف‌ أمهيته‌ له‌ التعليمي‌ الكتاب‌  ان‌
واملعلم، للدارس‌ فوائده‌ ال‌‌وله‌ على‌ ومسائه‌ أضىراره‌ له‌ آخر‌ جانب‌ من‌  دارس‌فهو‌
مل‌يعد‌واال فهو‌أحياان‌قد‌يضر‌إن‌ ما‌يفيد،‌ فهو‌سالح‌و‌حدين،‌بقدر‌ ومن‌مث‌ هاته‌
ينشىدها‌‌إندأه‌ق‌ودة،‌ووفس‌منشمبادىء‌وأسإعىدادا‌جيدا‌وإن‌مل‌يىتم‌اختياره‌وفق‌
 
القاهرة : دار النصر، ( ، ”أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية“ناصر عبدهللا الغالى وعبد الحميد عبدهللا،  5
 7ص :  )1991
، مكة :جامعة أم ”يم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىالكتاب األساسي لتعل"محمود كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة،  6
 .20م، ص :  1983القرى، 
، ص :  )مكة : جمعة أم القرى، د.س  ) ”المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ألول“رشدى أحمد طعيمة،  7
202 
 


































الكتب إعداد‌ قيمة‌ تلهر‌ هنا‌ ومن‌ اإلسالمي،‌ والدين‌ لتعليم‌  امتع‌ خاصة‌ التعليمية،‌
 8العربية‌للناطقني‌بغريها.‌
إع أبن‌ املويعترب‌ أصداد‌ من‌ واختيارها‌ التعليمية‌ اْلم‌واد‌ تواجعب‌ اليت‌ ‌ه‌ور‌
حتتاج‌‌ ولذلك‌ التعليمية،‌ الربامج‌ عن‌ والصو‌املسئولني‌ املعايري‌ من‌ جمموعة‌ ‌اب‌إىل‌
إع وإن‌ علمية.‌ غري‌ عملية‌ تصب‌ بدوهنا‌ اليت‌ واملواصفات‌ اوالشروط‌  اب‌لكتداد‌





‌يف ‌ردون عند مستقال‌ جانبا‌ عله‌ تقاحلديث‌ املن‌ عناصر‌ لتقومي‌‌وقد‌ .نهجومي‌ أعدت‌
ى‌احلديثة‌واليت‌تشمل‌عل‌اتالكتاب‌أدوات‌لتلفة،‌يقف‌على‌رأسها‌قائمة‌رابطة‌اللغ
لتلف‌عنا لتقصر‌ كت‌ة‌ ومومي‌ تعلب‌ اللغيواد‌ الكتاب‌‌‌10اْلجنبية.  ات‌م‌ إن‌ ولذلك،‌
وال التعليم‌ عملية‌ يف‌ علمية‌ مكانة‌ و‌ املومص‌‌تعلمالتعليمي‌ عند‌‌در‌ اْلساسىية‌ علومات‌
وحي‌ واملتعلمني،‌ املعلمني‌ من‌ يراجعكثىري‌ الت ن‌و‌ث‌ الكتاب‌ هذا‌ إىل‌ عليمي.‌املعلومات‌
  ة.فاحلقائق‌اليت‌يتفىق‌عليها‌خرباء‌تعليم‌اللغ‌
العص‌ املعاهد‌ بعض‌ يف‌ الباحث‌ وجد‌ املوج‌قد‌ منه‌دة‌‌و‌رية‌ إندونيسيا،‌  ا‌يف‌
بي ومعهد‌ بفونوروكو‌ السالم‌كونتور‌ دار‌ اْلمعهد‌ النجت‌ دار‌ ومعهد‌ جبمرب‌  اح‌رقام‌
ومعهد‌ اْلم‌ ( Wali Songo ) جباكرات‌ ومعهد‌ ببامن‌ القالم‌ دار‌ ومعهد‌  ني‌بفونوروكو‌
وقبس ذلك.‌ وغري‌ هومنب‌ اشىتهرت‌ العص‌املعا‌ذهد‌ وإهنر‌هد‌ العربية،‌ ابللغة‌ تعترب‌‌اية‌
تعل يف‌ الناجحة‌ املعاهيابملعاهد‌ هذه‌ أن‌ الباحث‌ ووجد‌ العربية.‌ اللغة‌ تخدم‌‌تس  دم‌
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اللغة‌‌ "دروس‌ هي‌ اإلسم‌ املساوي‌ الكتاب‌ هناك‌ أن‌ أيضا‌ الباحث‌ وجد‌ و‌
هبا" الّناطقني‌ لغري‌ اللغة‌  العربية‌ تعليم‌ يف‌ تستخدم‌ اليت‌ الرحيم‌ عبد‌ الدّكتور‌ لألستاذ‌
لطالب‌‌ وإهنالعربّية‌ املنّورة،‌ املدينة‌ جبامعة‌ الّلغوي‌ اإلعداد‌ ابجلامعة‌‌‌ااملستوى‌ تعترب‌
تعل يف‌ ‌ي‌الناجحة‌ اإلسالمية. العلوم‌ و‌ العربية‌ اللغة‌ أن‌م‌ الباحث‌ أراد‌ احلقائق،‌ وهبذه‌
يتعليق الذي‌ ابلبحث‌ زركشي‌مب  قوم‌ إمام‌ لألستاذ‌ العربية"‌ اللغة‌ "دروس‌ عرفة‌كتاب‌
ش إمام‌ ال‌باينواْلستاذ‌ "دروس‌ هبا"و‌ الّناطقني‌ لغري‌ العربية‌ عبد‌ لغة‌ الدّكتور‌ لألستاذ‌
بني‌‌.الرحيم املقارنة‌ يعرف‌ أن‌ الباحث‌ اللغة‌ه‌وأراد‌ التعليم‌ منهج‌ أبسس‌ الكتب‌ ذه‌
  ة.اجليدالعربية‌
أقدّ‌ أن‌ أريد‌ هنا‌ املوضوع‌‌‌البحث‌‌‌م‌و‌ العربيّ   "  حتت‌ الّلغة  دروس  ة كتاب 
و   زركشي  شبّ إلمام  دروس    اينإلمام  الو كتاب  لدكتورالّلغة  الرحيم   عربية  عبد 
 ( يالتعليم الكتابحتليل  ) يف نظرية املنهجلتعليم اللغة العربية 
 
 مشكالت البحث وحتديده  -ب
بعض‌املشكالت،‌و‌ليفهم‌يواجه‌تعليم‌اللغة‌العربية‌للطالب‌الناطقني‌بغريها‌
من‌‌ و‌كثري‌ املعلقة،‌ بكتاب‌ يتعلم‌ البد‌ العربية،‌ اللغة‌ عن‌ يتعلم‌الطالب‌ الطالب‌
 دروس‌الّلغة‌العربية‌للدكتور‌عبد‌الرحيم‌و‌ دروس‌الّلغة‌العربية‌لإلمام‌زركشيال بكتاب
أيهما‌‌ نعرف‌ مل‌ الطالب‌‌أف‌،منهما‌ اللغة‌ لرتقية‌ لذالك‌‌املبتدئني‌‌ضل‌ ‌تتخلص‌و‌
‌فيما‌يلي:‌‌املشكالت‌







































3- ‌ معرفة من‌‌عدم‌ النقائص‌ و‌ و‌‌املزااي‌ زركشي‌ لإلمام‌ العربية‌ الّلغة‌ دروس‌ كتاب‌
‌ الرحيمكتاب عبد‌ للدكتور‌ العربية‌ الّلغة‌ ‌دروس‌ وأيهما االستخدام‌أف،‌ يف‌ ضل‌
 .اْلعجميني‌لتعليم‌اللغة‌العربية‌للطالب‌
 
القضية‌ دوائر‌ الباحث‌ فحدد‌ توضيحه‌ يهم‌ ال‌ ما‌ إىل‌ البحث‌ يتوسع‌ ولئال‌




اْلول‌ ‌‌اجلزء‌ السالم‌كنتور دار‌ مبعهد‌ يستعمل‌ والذي‌ زركشي‌ ‌كتاب‌‌‌لإلمام‌
العربية الّلغة‌ اْلول‌‌دروس‌ يستعمل‌‌اجلزء‌ مستوى‌  الذي‌ يف‌ املدينة‌ جبامعة‌
 يف‌منهج‌التعليم.‌للدكتور‌عبد‌الرحيمإعداد‌الّلغوي‌
 احلدود‌املكانية‌ -2
البحث‌‌ هذا‌ إجراء‌ حتليل‌‌سيتم‌ العربية‌على‌ الّلغة‌ دروس‌ الكتاب‌
‌ السالم‌كنتور دار‌ مبعهد‌ يستعمل‌ العربية‌الذي‌ الّلغة‌ دروس‌ و‌ زركشي‌ لإلمام‌
 للدكتور‌عبد‌الرحيم‌امعة‌املدينة‌يف‌مستوى‌اعداد‌الّلغوي‌جب الذي‌يستعمل‌
 احلدود‌الزمانية‌‌. -3
 م.‌2021 - 2020سيتم‌إجراء‌هذا‌البحث‌حتديدا‌زمانياحول‌السنة‌
 أسئلة البحث -ج
املقدمة‌‌نوّجه يف‌ ذكره‌ سبق‌ قد‌ ما‌ تسليط‌اْلوىل‌‌على‌ البحث‌ هذا‌ ُياول‌ ‌،
‌املشكالت‌القائمة‌فهي:‌الضوء‌على‌هذه‌اْلسئلة‌الثالثة‌حملال‌تلك‌
موادّ‌ .1 الّلغة‌  ما‌ الدروس‌ و‌ زركشي‌ لإلمام‌ العربية‌ الّلغة‌ الدروس‌ الكتاب‌
 ؟‌‌العربية‌للدكتور‌عبد‌الرحيم‌يف‌منهج‌الّتعليم‌
أتليف .2 منهج‌ ‌ ما‌ ‌ال‌الكتاب و زركشي‌ لإلمام‌ العربية‌ الّلغة‌ دروس‌الدروس‌
 ؟‌‌الّتعليم‌الّلغة‌العربية‌للدكتور‌عبد‌الرحيم‌يف‌منهج‌
 


































3. ‌ من النقائص‌ و‌ املزااي‌ و‌ما‌ زركشي‌ لإلمام‌ العربية‌ الّلغة‌ الدروس‌ الكتاب‌
 ؟‌ الدروس‌الّلغة‌العربية‌للدكتور‌عبد‌الرحيم‌يف‌التعليم‌اللغة‌العربية
 أهداف البحث  -د
‌ البحث هذا‌ اجملال‌ابيهدف‌ هبذا‌ يعتين‌ ملن‌ يتضح‌ حىت‌ اآليت‌ الوضع‌ لوصف‌
‌غة‌العربية.‌تعليم‌اللّ‌لما‌ينتغي‌معرفته‌
1. ‌ الّلغة‌ موادّ‌معرفة الدروس‌ و‌ زركشي‌ لإلمام‌ العربية‌ الّلغة‌ الدروس‌ الكتاب‌
 . العربية‌للدكتور‌عبد‌الرحيم‌يف‌منهج‌الّتعليم
أتليف‌‌معرفة‌‌ .2 العربية‌‌  الكتابمنهج‌ الّلغة‌ و‌الدروس‌ زركشي‌ لإلمام‌
 .الدروس‌الّلغة‌العربية‌للدكتور‌عبد‌الرحيم‌يف‌منهج‌الّتعليم‌
3. ‌ من الّنقائص‌ و‌ املزااي‌ زركشي‌معرفة‌ لإلمام‌ العربية‌ الّلغة‌ الدروس‌ الكتاب‌
 . و‌الدروس‌الّلغة‌العربية‌للدكتور‌عبد‌الرحيم‌يف‌التعليم‌اللغة‌العربية
 ية البحثأهّ  -ه
‌ أن البحث‌‌‌‌جيعليتوقع‌ وآاثره‌‌َلاهذا‌ علمية‌ وتطبيقيا‌‌‌اقيمة‌ نظراي‌ اإلجيابية‌
‌الية:‌للجهات‌التّ‌
 ظرية:ية‌النّ‌اْلمهّ‌ -1
‌ العلمي ‌‌قيمةيكون‌هذا‌البحث‌ يف اللغة‌العربية،‌خاصة‌ الكتاب‌ تقدميلرتقية‌
الرحيم‌ عبد‌ للدكتور‌ العربية‌ الّلغة‌ دروس‌ و‌ زركشي‌ لإلمام‌ العربية‌ الّلغة‌ دروس‌
 .هماومقارنة‌بين‌يف‌منهج‌الّتعليم‌
 اْلمهية‌التطبيقية‌ -2






































العربية  (ب اللغة‌ ‌امل معرفة‌:  ملدرس‌ إستخدامكيف و‌‌النقائص‌زااي، من‌ ية‌
الّلغة‌العربية‌لإلمام‌زركشي‌و‌دروس‌الّلغة‌العربية‌للدكتور‌الكتاب‌دروس‌
 . عبد‌الرحيم




‌ هذا ‌يساعد‌ الستيفاء الباحث‌ ْلن‌البحث‌ البحث‌ منهج‌ ملادة‌ النهائية‌ الشروط‌
يف‌ املاجستري‌ ملستوى‌ البحث‌ منهج‌ مادة‌ يف‌ الباحث‌ لنجاح‌ شرط‌ البحث‌ هذا‌
أمب سوانن‌ ‌جامعة‌ و سورااباي‌ احلكومية‌ اإلسالمية‌ أتليف‌‌‌موادّ‌‌معرفةيل‌ ومنهج‌
 .منهج‌الّتعليم‌من‌حيث هما‌ومقارنة‌بينني‌كتاب
‌:‌للقارئني‌‌اثنيا 
أن‌‌ الباحث‌ يتعلق‌يرجو‌ حبث‌ إىل‌ ُيتاج‌ ملن‌ فوائد‌كثرية‌ البحث‌ هذا‌ ‌يعطي‌
أتليف‌بتحليل‌‌ الكتاب‌‌منهج‌ خيتار‌ أن‌ املدرس‌ يساعد‌ لكي‌ املدرسي.‌ كتاب‌
  احلسن.‌
‌:‌ملكتبة‌جامعة‌سوانن‌أمبيل‌اإلسالمية‌احلكومية‌سورااباياثلثا 








































يف املدخالت ملساعدهتم‌ اختيا‌وضع‌ عند‌ الطالب‌ حيث‌لدى‌ من‌ الكتاب‌ ر‌
 .ملادةا
 
 ملصطلحات حتديد ا -و
املقارن‌         التحليل‌ أو‌ النظري‌كاملبدأ‌ العرض‌ على‌ اجلزء‌ هذا‌ ‌ُيتوي‌
حول‌‌ العرض‌ ويرتكز‌ البحث،‌ الذي‌التخصّ‌إلجراء‌ اجملال‌ وفق‌ العلمي‌ ص‌
يف‌‌ العلمية‌ النظرايت‌ تطورات‌ جلميع‌ شامال‌ البحث،‌ فيه‌ التخصص‌جيري‌
 املذكور.
 الكتاب‌‌مفهوم
هو‌‌‌ مجعهالكتاب‌ يف‌مفرد،‌ يمكَتب‌ ما‌ مبعىن‌ ومسي‌كتاب‌كتب‌ ‌،
جلمعه ومسائله.‌  فصوله  بذلك‌ أبوابه‌ هو‌  والكتاب‌‌‌11و‌ العربية‌ اللغة‌ تعليم‌
،‌وترتيبها‌و‌الطرق‌واملواقف‌ارفالذي‌فيه‌جمموعة‌من‌العوامل‌واملهارات‌واملع
‌مون‌والطلبة‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌استخدامه‌املعلّ‌بشكل‌منتظم‌حبيث‌ميكن‌
تسمّ‌‌‌ املدرسة‌ يف‌ استخدمه‌ الذي‌ وهو‌‌الكتاب‌ املدرسي‌ ابلكتاب‌ ى‌
أساسي‌ الطالّ‌‌‌اّلذي‌‌‌كتاب‌ على‌ است‌يوزع‌ بغرض‌ العلمية‌‌‌عمال‌ب،‌ مادته‌
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" ( أ املدرسي‌ زركشي كتاب‌ لإلمام‌ العربية‌ الّلغة‌ ‌ دروس‌ شباين إلما‌ "‌و‌
الطالب‌‌لل‌ الّديين‌‌فصل‌ مبنهائي‌ استخدمه‌ السالم‌‌الذي‌ دار‌ عهد‌
 . فونوركواكنتور‌
"‌ (ب املدرسي‌ لل  كتاب‌ العربية‌ الّلغة‌ ‌دروس‌ الرحيم عبد‌ لل‌دكتور‌ طالب‌"‌
اللغوي‌‌فصل‌‌ اإلعداد‌ مستوى‌ يف‌ استخدمه‌‌اْلوىل‌ جبامعة‌الذي‌
 . املدينة‌املنورة‌اململكة‌السعودية
 املنهج‌‌مفهوم     
يكن‌ مل‌ إن‌ التعليمية،‌ العملية‌ عناصر‌ من‌ أساسي‌ عنصر‌ املنهج‌
للطالب‌من‌‌ميقد‌نا‌ينبغي‌أ‌مل‌تصورا‌شامال‌مذلك‌أنه‌يقدّ‌ببب‌صلبها.‌والسّ‌
‌و‌ معلومات، ‌‌هيكتسب‌نأ‌جيبما مهارات، أمي‌ماو‌من‌ لدي‌نكن‌ من‌‌هينمي‌
‌ يامل‌ن‌أ اجتهات.‌كماو‌قيم اْلرت‌نهج‌ ابلفعل‌ لل هداف‌جم‌ ‌بيّ‌رت‌العامة‌ ح‌يقرتا‌و‌ة،
 .13اهراده‌ابلطريقة‌اليت‌يريدإن ينيب‌نللمجتمع‌أ اخلطوات‌اليت‌تيسر
مفهو‌‌ لغة‌‌امل‌‌مأما‌ منهج‌‌من‌ي‌‌ثالثال‌‌فعلال‌‌نأ‌‌هي‌نهج‌ و‌هكلمة‌
هنج‌الطريق‌و‌"،‌هضحو‌أ‌و‌ اأابهني‌هنج‌حممد‌اْلمر‌هنجا‌"أ واملثال‌يعين"هنج"‌
امله"سلك "بسكو‌".‌ ‌نهج‌ أاَلن امل‌ي‌اء"‌ الواضح.‌ الطريق‌ خطة‌سلك‌ إذا‌ نهج‌
نهج‌امل‌م‌مفهو‌‌ني‌الصلة‌بو‌هم.‌افدهلتحقيق‌أن‌بويو‌الرتا‌‌هيسلك‌نلطريق‌ينبغي‌أ
املو‌‌‌قدو‌ة.‌‌ري‌حا‌كباصطال‌‌همفهومو‌لغة‌‌ أهنا‌ضحتها‌كتب‌ إال‌ ‌ي‌الذ‌‌نج.‌
أ علي‌‌نينبغي‌ أحد‌‌ني‌مفهومني‌‌ب‌‌الفرقو‌‌هال‌‌و‌أ‌‌هنقف‌ قدمهللمنهج‌  مي‌ا‌
 . اآلخر‌حديثو‌
 
13   D. Callahan, “The Question of Public Dishonesty. Counseling and value”. V. 10 no. 1966. 25 
 



































شرحه‌ جيب‌ ما‌ املعتمدة.‌ التعليم‌ نظرية‌ أو‌ ملذهب‌ وفقا‌ خيلف‌ التعليمية،‌كما‌
املناهج‌  يف حول‌ مفاهيم‌ ثالثة‌ هناك‌ املنهج.‌ مفهوم‌ هو‌ املنهج‌ نظرية‌
املفهوم‌‌ الدراسية‌ابعتبارها‌مادة،‌ونظاما،‌وجماال‌للدراسة. الدراسية،‌واملناهج‌
أنّ‌ هو‌ إىلامل‌اْلول‌ ينظر‌ ينظراملنهج‌ك‌‌نهج‌كمادة،‌ التعلم‌ ما‌ ْلنشطة‌  خطة‌
الدّ‌للطالّ‌ يف‌ اْلهدار‌ب‌ من‌ جمموعة‌ أو‌ حت‌‌ف‌سة،‌ يتعني‌ ‌اليت‌ أن‌قيقها ميكن‌
اْلهد  يشري صياغ‌ على‌ ُيتوي‌ مستند‌ إىل‌ الدراسي‌ واملوادّ‌‌‌ف‌املنهج‌ ‌،‌
منية‌كالتقييمات.‌وميكن‌أيضا‌التعليم‌كالتعلم‌واجلدوال‌الز‌‌ات‌وأنشط التعليمية‌
املنهج‌ جامعي‌  وصف‌ بني‌ املتبادل‌ لالتفاق‌ مكتوبة‌كنتيجة‌ الدراسي‌كوثيقة‌
وأصحاب املنهج‌  املناهج‌ يغطي‌ أن‌ ميكن‌ اجملتمع.‌ مع‌ التعليمية‌ السياسة‌
 مدرسة‌أو‌مدينة‌أو‌حمإنظة‌أو‌بلدا‌أبكمله. الدراسي‌أيضا‌نطاقا‌معينا‌أو‌
أن‌‌ هو‌ الثاين‌ املنهج‌املفهو‌ نظام‌ املناهج.‌ نظام‌ أم‌ املنهج‌كنظام،‌
اجملتمع.‌ الدراسي‌ نظام‌ بل‌ التعليمي‌ الددرسية،‌كالنظام‌ اْلنظمة‌ من‌ جزء‌ هو‌
بكيفية‌ اخلاصة‌ العمل‌ وإجراءات‌ املوظفني‌ هكل‌ على‌ املناهج‌ نظام‌ يشتمل‌
وتنفيذها‌وتقييمها‌وامتمها.‌نتيجة‌نظام‌املناهج‌الدراسية‌ مجع‌املناهج‌الدراسية‌
املناهج‌‌هو كيفية‌  ترتيب‌ هي‌ الدراسية‌ املناهج‌ نظام‌ وظيفة‌ و‌ الدراسية،‌
‌احلفاظ‌على‌املناهج‌الدراسية‌
املنهج‌كحقل‌  ديناميكيةو‌دائمة‌‌‌‌ن‌تكو‌‌‌بحيث أن‌ هو‌ الثالث‌ املفهوم‌
هو‌جمال‌دراسة‌خرباء‌املناهج‌وخرباء‌ هو‌جمال‌دراسة‌املناهج.‌هذا للدراسة‌و‌
املنه‌ من‌ اَلدف‌ نظام‌ ج‌كحقل‌التعليم‌كالتدريس.‌ املعرفة‌ تطوير‌ هو‌ للدراسة‌
املناهج‌ يدرسون‌ الذين‌ أولئك‌ والدانىج.‌ الذين‌  املناهج‌ وأولئك‌ الدراسية،‌
أحباث خالل‌ من‌ املنهج.‌ حول‌ اْلساسية‌ املفاهيم‌ املكتبات‌  يتعلمون‌
 


































تثري‌ أن‌ ميكنها‌ جديدة‌ أشياء‌ وجدكا‌ والتجريبية،‌كانوا‌ البحثية‌  واْلنشطة‌
 هج.‌وتقوي‌اليت‌دراسة‌املنا
وفقا‌للرأي‌القدم،‌فإن‌املنهج‌عبارة‌عن‌جمموعة‌من‌املوضوعات‌اليت‌
أايم‌ جيب‌ منذ‌ موجود‌ اإلنتااض‌ هذا‌ الطالب.‌ يتعلمها‌ أن‌ املعلم‌ يقدمها‌ أن‌
مستخدما‌ اليوانن الرأي‌ هذا‌ يزال‌ ال‌ ‌، معيٌنة‌ علبقات‌ أك‌ بيئات‌ يف‌ القدمية.‌
أم‌ اليوم،‌ لتدريس حىت‌ دورة‌ الدراسية‌كا"...‌ احلالة،‌‌املناهج‌ هذه‌ يف‌  املادة".‌
لدا‌ وفقا‌ الشيببين‌ عدد‌  قال‌ عن‌ عبارة‌ املنهج‌ إن‌ اللصكولونج:‌ حسن‌ نقلو‌
التعليمية‌كالثقإنية اخلربات‌ قدم  من‌ اليت‌ ها‌تكاالجتماعية‌كالرايضية‌كالفنية‌
للطال‌ الدر‌الدرس‌ داخل‌كخارج‌ مساعدت سةاب‌ التطوّ‌‌هبقصد‌ بشكل‌على‌ ر‌
 .14عليمية‌املواد‌التّ‌ فقاو‌تغيَت‌سلوكهم‌كشامل‌يف‌بصيع‌اجلوانب‌‌
جدا.قال‌اعرت‌ الواسع‌ املناهج‌ مفهوم‌ على‌ جونسوف‌ موريتز‌ ض‌
يكون  :جونسوف عندما‌ فقط‌ اخلربة‌ ب‌‌هتاك‌‌ستنشأ‌ الطالب‌‌‌ني‌تفاعل‌
ليسو‌ التفاعل‌ هذا‌ أ بيئتهم.‌ فقط‌ املنهج‌ يصف‌ تدريسا.‌ بل‌ يتوقع‌‌و‌منهنجا‌
التد ‌ريس.نتائج‌ ‌‌ ‌مييز‌ ‌جوسوف‌ ‌هنااملبني‌ كلّ‌التّ‌و‌ج‌ ‌دريس.‌ يتعلّ‌‌ ق‌ما‌
‌ مثل احملتول‌كأنشطةخت‌ابلتخطيط‌كالتنفيذ،‌ ‌ طيط‌ من‌و‌ التعلم‌و‌التعليم التقييم‌
اليت التعلم‌ بنتائج‌ فقط‌ يهتم‌ فهو‌ املنهج‌ أما‌ الط‌ التدريس.‌ ‌اليبلغها‌ قال‌ب.
  15قصودة.امل جونسوف‌إن‌املنهج‌هو‌...‌سلسلة‌منظمة‌من‌نتائج‌التعلم
إ‌‌‌صرفب عن‌ رأو‌بيات‌‌جياالنظر‌ رأ‌‌يسلبيات‌ جونسوف،‌ ‌ى‌موريتز‌
أ  بعض التعليم‌ كخطة‌ املنهج‌ هوو‌  التدريس.‌‌و‌اخلرباء‌ منهم‌ ماك‌‌‌الواحد‌
 
14 Hasan Langgulung, "Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologik dan Pendidikan “(Jakarta: 
Pustaka al-Husna, 6797), 645. 
15 Robert S. Azia, “Curriculum Principles anda Foundation “(New York: Harper and Row 
Publisher, 6726(, 2. 
 


































نظا  إن‌‌قال‌انلد.‌‌و‌د فرعية،‌‌يالددرس‌‌متشكيل‌ أنظمة‌ أربعة‌ على‌ يتم‌ ي‌وهة‌
معاملة‌مهنية‌يقدمها‌‌و‌املنهج.‌التدريس‌هو‌نشاط‌أو‌‌التعليم‌و‌التعلم‌و‌التدريس‌
نشطة‌التعليمية‌ب‌استجابة‌لألالطال‌هب‌مجهد‌يقو‌و‌علم.‌التعلم‌هو‌نشاط‌أ‌امل
يوفرى املهاليت‌ الربطا‌ يسمى‌ تسمح‌‌لألالكامل‌‌  علم.‌ اليت‌ يتعلق‌و‌نشطة‌ فيما‌
تفاعاليحبد ‌ث‌ التعليم ابلتعليم‌و‌ت‌ ‌ه املنهج.16التعلم‌ توفر خطة‌ ‌يف‌ التوجهىي‌
 .التعلمو‌عملية‌أنشطة‌التعليم‌
املنهج‌كخطة‌‌مت  مث ‌ بتم املنهج‌ امل)يز‌ ظيفي‌و‌منهج‌‌و‌  ( جناهخطة‌
‌غالبا فعال(‌منهج) هو "املنهج‌ إن‌ لبيوشامب‌ وفقا‌ ‌و‌.‌ قد مكتوبة‌ ‌حتوي‌ثيقة‌
من العديد‌ أثناء‌امل  على‌ التلبميذ‌ لتعليم‌ خطة‌ اْلساس‌ يف‌ لكنها‌ كوانت،‌
بددرسة‌ يؤكد‌‌  معينة".17التحاقهم‌ الدراسية‌‌ناهامل‌‌أنبيوشامب‌ خطة‌هج‌ ي‌
‌ دخل‌أو‌للتعليم لقد‌ ‌ التدريس.‌ التدريس. يف‌ اخلطة‌ إن‌و‌أ‌مث‌تنفيذ‌ زايس‌ ضح‌
يف‌‌تقييمهب‌جي‌لكن‌و‌كتوبة،‌امل واثئقه‌من‌عليهاحلكم‌‌ال‌ميكنح‌املنهج‌صال
تنفيذ‌‌ املنهج‌‌‌هظائفو‌عملية‌ ليس‌ الفصل.‌ للتدريس،‌جمر‌‌‌يف‌ مكتوبة‌ خطة‌ د‌
الفصل،‌‌و‌  عمل‌  ولكّنه يف‌ يوفر‌و‌ظيفي‌ البيئة‌‌و‌  التوجيه‌‌الذي‌ اْلنشطة‌و‌ينظم‌
اخلطة‌‌حتاليت‌‌ الفصل.‌ يف‌ أ‌)و‌املنهج‌‌  ثيقة‌و‌ي‌‌هكتوبة‌‌املدث‌ املنهج‌ ‌و‌ثيقة‌




16 2 Hasan Langgulung, “Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologik dan Pendidikan” 
(Jakarta: Pustaka al-Husna, 6797), 645. 
17 Mauritz Johnson, “Intentionality in Education “(New York:Center for Curriculum Research and 
Services, 6762), 632. 
 
 


































 الدراسات السابقة  -ز
البحلقد‌‌ بعضا‌ تقهو‌سبقت‌ عن‌ وقد‌ث‌ املدرسي‌ الكتاب‌ هومي‌
 :على‌النتائج‌املتنوعة،‌منها‌ لتحص
هللا‌‌يقوم(  1 فطرة‌ رفيق‌ حممد‌ الثق  به‌ احملتوى‌ حتليل‌ عن‌ الكتاب‌‌‌ايفالبحث‌ يف‌
 18ة‌تقوميية‌دراسىة‌وصفية‌حتليليّ‌ اينة‌للناشئني‌اْلول‌والثّ‌املدرسي‌(‌العربيّ‌
‌النتيج هذا نتائج‌ أما‌ ‌: هذا‌ة‌ خدم‌ هي‌ ‌‌البحث‌ اْلول‌ العربية‌(الكتاب للناشئني‌
اجليد‌وصار‌احلوار‌كمدخل‌ين‌الف – وابلشىكليف‌اخلدمة‌دة‌جي هور‌ابلص‌‌)اينوالث
فلأساس يف‌ي‌ يركز‌ أكث هذا‌ والتحد‌ الق‌ ر‌الفهم‌ مبدأ‌ على‌ مث‌  راءة،‌بشىكل‌مباشر،‌
الفص‌ العربية‌ اللغة‌ ويسىتخدم‌ االسىتماع.‌ مهارة‌ وسوالص حةوإمهال‌ ىنجد‌حيحة.‌
احملتهن أن‌ الكتا‌ هذا‌ يف‌ الثقإين‌ وك اب‌هوى‌ جيد‌ تقدير‌ يتعرف‌إنعلى‌ وسوف‌ ‌،
أطالدارس على‌ العربي‌ثق اط‌ون‌ ومناسإنية‌ اإلسىالمية‌ قة‌ على‌ الدارسىني‌بة‌ درة‌
 يف‌املستوى‌املبتدئني. خاصىة
احملتوى2 تقومي‌ عن‌ خالص‌ نور‌ أمحد‌ به‌ قام‌ الذي‌ البحث‌ سلسلة‌ (‌ يف‌ الثقإين‌
إبراهيم"العرب بن‌ الرمحن‌ لعبد‌ يديك"‌ بني‌ واْلخرين،‌ ية‌ قام‌‌‌ :النتيجة  19الفوزان‌
هو‌ معاملة‌ طريىق‌ عن‌ التجرييب‌ ابلبحث‌ املقيد.‌ الباحث‌ وجود‌ مع‌ املوضوع‌




حمتوى3 حتليل‌ عن‌ سندى‌ رزقي‌ ألفا‌ به‌ قامت‌ الذي‌ البحث‌ املدرسىي‌ (‌ الكتاب‌
العربية‌ اللغة‌ املدرسىة‌‌‌فصللل‌ ( Fasih Berbahasa Arab 2  ) لتعليم‌ يف‌ الثامن‌
  )20حتليلية‌تقوميية‌ دراسة‌وصفية‌(طة‌املتوسّ‌
 
  37المرجع نفسه، ص :  12. 2011رسىالة الماجستير بجامعة مهوالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج سنة 18
 2007رسالة الماجستير بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج سنة  19
 2013اإلسالمية الحكومية ماالنج سنة رسالة الماجستير بجامعة مهوالنا مالك إبراهيم  20
 


































امل‌: نتيجة‌‌ال النسبة‌ املدرسي‌‌ؤينةإن‌ الكتاب‌ هذا‌ يف‌ احملتوى‌ حتليل‌ منسبة‌ من‌
بصفة‌مناسبة‌وهذه‌تدل‌ %  53,78 وإعداد‌الكتاب‌املدرسىي‌اجليد‌هيف‌أسس‌
أنّ‌ املدرسيّ‌‌‌على‌ الكتاب‌ مناسبا‌‌‌‌هذا‌ ميكون‌ الكتاب‌إلأسس‌‌‌‌ةفق‌ا‌و‌يف‌ عداد‌
 ة‌منديؤ‌الناطقني‌هبا.‌وإن‌النسبة‌امل‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لغري‌يف‌ املناسب‌املدرسىي‌ا
مستوى على‌ ابملنهج‌ مناسبة‌ الكتاب‌ هذا‌ يف‌ احملتوى‌ هي‌ حتليل‌ التعليمية‌ الوحدة‌
تدل‌‌‌% ‌‌53,57 وهذه‌ مناسبة‌ يكون‌ بصىفة‌ املدرسي‌ الكتاب‌ هذا‌ أن‌ على‌


















































 اينالباب الثّ 
 ظري اإلطار النّ 
 
التحليل‌‌ أو‌ النظري‌كاملبدأ‌ العرض‌ على‌ اجلزء‌ هذا‌ املدرسي‌‌ُيتوي‌ إلجراء‌الكتاب‌
شامال‌ البحث،‌ فيه‌ جيري‌ الذي‌ اجملال‌ وفق‌ العلمي‌ التخصص‌ حول‌ العرض‌ ويرتكز‌ البحث،‌
 جلميع‌تطورات‌النظرايت‌العلمية‌يف‌التخصص‌املذكور.‌
 الكتابمفهوم ث األول: حاملب
 الكتاب تعريف  -1
‌ ما‌يمكَتب‌يف‌‌مفرد،‌مجعهالكتاب‌هو مبعىن‌ ومسي‌بذلك‌جلمعه‌كتاب‌‌‌كتب‌ ‌، 
ومسائله  فصوله أبوابه‌ العربيةب‌‌والكتا  21.و‌ العوامل‌  اللغة‌ من‌ جمموعة‌ فيه‌ الذي‌
املعلمون‌ استخدامه‌ ميكن‌ حبيث‌ منتظم‌ بشكل‌ وترتيبها‌ واملواقف،‌ واملهارات‌ واملعرفة‌
‌العربية.‌والطلبة‌يف‌تعليم‌اللغة‌
ابلكتاب‌‌الكتاب‌‌ تسمى‌ املدرسة‌ يف‌ استخدمه‌ هو‌كتاب‌و‌  ،املدرسيالذي‌
ال على‌ يوزع‌ اال‌‌بغاية،‌‌طالبني‌أساسي‌ وأداء‌ العلمية‌ مادته‌ النهائي‌‌‌متحاناستيعاب‌





الدارس سن‌ وفق‌ وابجلملة‌‌للموضوعات‌ ابللغة،‌ السابقة‌ خربته‌ ومدى‌ العقلي‌ وعمره‌
اْلهداف‌ وفق‌ والرتاكيب‌ للمفردات‌ والصعوبة‌ السهولة‌ حيث‌ من‌ مقروئيته‌ يف‌ خيتلف‌
 23املهارية‌اللغوية‌اليت‌من‌أجلها‌ألف.‌
 
 671منجد. ص:  21
، )الرياض: دار الغالى، ة " أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربي ناصر عبد هللا الغالي وعبد الحميد عبد هللا، " 22
1991 )10 . 
 نفس المرجع  23
 


































 موقع الكتاب -2
إن‌مكان‌هذا‌الكتاب‌املدرسي‌)بال‌شك(‌هو‌مؤشر‌للتقدم‌وجوانب‌التنمية‌
ب للتقدم‌ ومقياس‌ والقراءة(‌،‌ والتوزيع‌ والنشر‌ )الكتابة‌ الكتاب‌ وحركة‌ اجملتمعات.‌ ني‌
التطور‌ ومستوى‌ اْلمة‌ ثقافة‌ حققته‌ ما‌ تقييم‌ عند‌ فهمه‌ يساء‌ أن‌ ميكن‌ ال‌ معيار‌ هي‌
 24. الذي‌حتقق‌فيها
يف‌ خاصة‌ مكانة‌ َلا‌ ‌، الكتب‌ من‌ أخرى‌ أنواع‌ بني‌ من‌ ‌، املدرسية‌ الكتب‌
عب وهي‌ اجملتمعات.‌ َلذه‌ الثقايف‌ وحمور‌التطور‌ ‌، ثقايف‌ وانشر‌ ‌، معريف‌ وعاء‌ عن‌ ارة‌
العملية‌التعليمية‌،‌وأداة‌اتصال‌بني‌اْلجيال‌،‌ومصدر‌رئيسي‌للمعلومات‌للعديد‌من‌
العلوم‌ تتناول‌ اليت‌ تلك‌ )خاصة‌ املدرسية‌ "الكتب‌ ولكن‌ ‌، فقط‌ هذا‌ ليس‌ املعلمني.‌
ه‌مواقفهم‌اإلنسانية‌واالجتماعية(‌هي‌املصدر‌الرئيسي‌الذي‌يصف‌الطالب‌من‌خالل
املدرسية‌ الكتب‌ تزود‌ حيث‌ ‌، املختلفة‌ العرقية‌ اجملموعات‌ من‌ العديد‌ جتاه‌ ومواقفهم‌
الطالب‌ابملعلومات‌اليت‌ُيتاجوهنا‌حول‌اتريخ‌العامل‌واحلضارة.‌اين‌يسكنون.‌والدعوة‌
الكتب‌ خالل‌ من‌ العلوم‌ تعليم‌ يف‌ حتدث‌ عاملي‌ مواطن‌ وبناء‌ الدول‌ التفاهم‌ إىل‌
 املدرسية.‌
مستوى‌‌تعترب‌ك فوق‌ اللغة‌ أعلى‌اْلتب‌ من‌ تعترب‌ حيث‌ اْلمهية،‌ من‌ على‌
اجملتمع‌ أفراد‌ وبني‌ وبينهم‌ اجملتمع‌ أفراد‌ بني‌ التفاهم‌ وحتقيق‌ والوصول‌ التطوير‌ أدوات‌
 اآلخرين.
وهنا‌ اآلخرين.‌ ْلطفال‌ لغتهم‌ لتعليم‌ اْلشخاص‌ تبادل‌ يف‌ قيمة‌كبرية‌ هناك‌
يف‌ العربية‌ اللغة‌ لتعليم‌ أتليف‌كتب‌ وجهود‌ احلركة‌ وراء‌ احلقيقي‌ الدافع‌ يكمن‌ أيضا‌
نطق‌ على‌ آخرين‌ أشخاص‌ تدريب‌ مبحاولة‌ فقط‌ اْلمر‌ يتعلق‌ ال‌ اْلخرية.‌ السنوات‌
ا‌ اكتشاف‌ أو‌ الكلمات‌ حفظ‌ أو‌ العربية‌ وأعمق.‌اْلصوات‌ أبعد‌ يذهب‌ لرتكيبات.‌
إتقان‌ أو‌ املهارات‌ لتنمية‌ وسيلة‌ فقط‌ يكون‌ لن‌ العربية‌ اللغة‌ لتعليم‌ املكتوب‌ الكتاب‌
 استخدامها‌،‌بل‌هو‌انقل‌لتاريخ‌أمة‌ذات‌تراث‌وتعبري‌عريق.‌
 
م( 1985، )مكة المكرمة: جامعة أم القرى لبرامج تعليم العربية دليل عمل في إعداد المواد التعليمية رشدي أحمد طعيمة،  24
27. 
 





































 وظائف كتب تعليم العربية -3
من‌ اْلساسي‌ الغرض‌ على‌ بناءا‌ العربية‌ املدرسية‌ الكتب‌ وظيفة‌ حتديد‌ يتم‌
انعكاسها‌ مدى‌ توضيح‌ مث‌ اْلهداف‌ حتديد‌ أوالا‌ جيب‌ لذلك،‌ اللغة.‌ هذه‌ تدريس‌
اللغة‌ لتدريس‌ الرئيسية‌ لألهداف‌ ملخص‌ يلي‌ فيما‌ املدرسي.‌ الكتاب‌ وظيفة‌ على‌
 25: العربية




قدر‌ (2 اإلجنليزية‌تنمية‌ ابللغة‌ والتحدث‌ اللغة‌ حتدث‌ على‌ الطالب‌ ة‌
 . احلديثة‌والتعبري‌عن‌املعىن‌بشكل‌سليم‌بلغة
وسريع‌ (3 دقيق‌ بشكل‌ العريب‌ النص‌ قراءة‌ على‌ الطالب‌ قدرة‌ تنمية‌
 وشامل.
ووضوح‌ (4 وطالقة‌ بدقة‌ العربية‌ ابللغة‌ الكتابة‌ على‌ الطالب‌ قدرة‌ تنمية‌
 ومجيل.
اللغة‌‌ . ب خبصائص‌ الطالب‌ من‌معرفة‌ اْلخرى‌ اللغات‌ عن‌ خمتلفة‌ جيعلها‌ وما‌ العربية‌
 أصوات‌ومفردات‌وتركيبات‌ومفاهيم.
اللغة‌ لتعليم‌ املدرسية‌ للكتب‌ الوظائف‌الرئيسية‌ اَلدف،‌ميكن‌حتديد‌ وفيما‌يتعلق‌هبذا‌
  العربية‌على‌النحو‌التال:
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االجتماعية‌ للمواقف‌ يؤهله‌ بشكل‌ والكتابة‌ والقراءة‌ واحملادثة‌ االستماع‌
 املختلفة‌حيث‌ُيتاج‌إىل‌التواصل‌ابللغة‌العربية‌فقط.‌
 تزويد‌الطالب‌بتمارين‌ميارس‌فيها‌اللغة‌وتكشف‌عن‌معظم‌نواقصه. -ب
ي -ج جديرة‌أن‌ جتعلها‌ اليت‌ اللغة‌ هذه‌ خصائص‌ العرب‌ غري‌ للطالب‌ شرح‌
 اء‌الوقت‌يف‌طريقها‌وبذل‌اجلهد‌لتعلمها.ابالهتمام‌بقض
العربية‌ -د اللغة‌ بتعليم‌ يتعلق‌ فيما‌ الكتب‌ هذه‌ مؤلفي‌ فلسفة‌ أبمانة‌ تعكس‌ أهنا‌
 وتصوراهتم‌ْلهم‌أهداف‌تعلمها‌وتدريسها.
العربية‌ اللغة‌ بني‌ دائمة‌ عالقات‌ ابختصار،‌ ‌، العربية‌ املدرسية‌ الكتب‌ ختلق‌ أن‌ جيب‌
أ على‌ اْلخرى‌ ابللغات‌ املستدامة‌واملتحدثني‌ والفوائد‌ املتبادل‌ االحرتام‌ ساس‌
 والصداقة.
 أسس حتليل تقومي الكتاب  املبحث الثاين:
 : البياانت العامة أوال
الدراسة‌،‌أي‌ قيد‌ الكتب‌ أو‌ الكتاب‌ إذا‌بدأ‌التحليل‌بتوثيق‌ احلال،‌ وبطبيعة‌
مراقبة‌‌ طريقة‌ ختتلف‌ الكتب.‌ هبذه‌ املتعلقة‌ الببليوغرافية‌ البياانت‌ هذه‌بذكر‌ البياانت‌
الرتتيب‌ تتبع‌ شيوعاا‌ اْلكثر‌ الطرق‌ فإن‌ ‌، ذلك‌ ومع‌ البحث.‌ منهجية‌ عن‌كتاب‌
 26ي:التالي




ا‌أو‌مرتمجاا(.سم‌احملقق‌أو‌املعلق‌أو‌املرتجم‌)إذا‌كان‌الا‌-د ا‌أو‌معلقا  كتاب‌حمققا
‌بلد‌النشر.‌‌-ه
 
 .110 – 109رشدي أحمد طعيمة، دليل عمل في إعداد المواد.  26
 






































بتحليل‌ الباحثون‌ قام‌ الكتاب.‌ توثيق‌ جمرد‌ من‌ فائدة‌ أكثر‌ العامة‌ البياانت‌
‌ ، اْلخرى‌ اللغات‌ ملتحدثي‌ العربية‌ اللغة‌ تدرس‌ اليت‌ الكتب‌ من‌ أن‌عدد‌ ميكن‌ واليت‌
على‌ اجملال.‌ هذا‌ يف‌ الكتابة‌ اجتاهات‌ بعض‌ واستخراج‌ العامة‌ البياانت‌ هذه‌ تستخدم‌










الكتب‌ -6 نسبة‌ هي‌ ما‌ ‌، آخر‌ مبعىن‌ اترخيياا؟‌ التأليف‌ حركة‌ خصائص‌ هي‌ ما‌
منحىن‌الكتابة؟‌هل‌ترتفع‌أم‌تنخفض؟‌املنشورة‌كل‌عقد؟‌ما‌هي‌اجتاهات‌




نسبة‌ هي‌ ما‌ املنشورة؟‌ الفريدة‌ الكتب‌ نسبة‌ هي‌ ما‌ مستقل؟‌ بشكل‌
مستوى‌ يف‌ اختالفات‌ عن‌ املقاطع‌ هذه‌ تكشف‌ هل‌ اجلزئي؟‌ اإلصدار‌
 


































، املثال‌ سبيل‌ )على‌ اآلخر‌‌‌املتعلم‌ والبعض‌ االبتدائية‌ للمستوايت‌ بعضها‌
يف‌ َلم‌ تمدرس‌ مجيعاا‌ أهنا‌ أم‌ املثال(‌ سبيل‌ على‌ ‌، املتوسطة‌ للمستوايت‌
 أو‌متقدم؟(‌مستوى‌واحد‌)ابتدائي‌،‌متوسط‌
 
 نتاج اإل:  اثنيا 
أو‌ الطباعة‌ حيث‌ من‌ سواء‌ وشكل‌نشره.‌ ‌للكتاب‌ مادايا ا‌ وصفا اإلخراج‌ يعين‌
ا‌ أو‌ الورق‌ نوع‌ أو‌ للكتاب‌احلجم‌ العام‌ ابلشكل‌ املتعلقة‌ اْلخرى‌ جلوانب‌
اللغة‌ لتعليم‌ تقومي‌كتاب‌ أو‌ حتليل‌ عند‌ التوجيه‌ عن‌ واحلديث‌ نشره.‌ اجلاري‌
 العربية‌،‌فهو‌يتضمن‌تسعة‌عناصر‌سنناقشها‌إبجياز‌فيما‌يلي.
عدد‌ حيث‌ من‌ إجابة‌ إىل‌ حتتاج‌ اليت‌ اْلسئلة‌ من‌ نوعان‌ هناك‌
‌ )الصفحات مها:‌ هذان‌ ع1الكتاب‌ )(‌كم‌ الكتاب؟‌ صفحات‌ وإىل‌2دد‌ ‌)
اإلجابة‌ يف‌ ابحثان‌ الخيتلف‌ مناسبا؟.‌ العدد‌ هذا‌ يعترب‌ أن‌ ميكن‌ مدى‌ أي‌
‌لكنها‌قد‌تكون‌خمتلفة‌،‌وغالباا‌عند‌اإلجابة‌على‌السؤال‌اْلول،‌عن‌السؤال‌
الثاين‌‌ السؤال‌ عن‌ جييب‌ أن‌ قبل‌ الباحث‌ على‌ إن‌ على‌الثاين.‌ للوقوف‌
التأليف‌ إكساهبا‌‌أهداف‌ يرجى‌ اليت‌ اللغوية‌ املهارات‌ يستقرئ‌ وأن‌ الكتاب،‌
الفرتة‌‌ ُيدد‌ وأن‌ ومعرفة‌للدارسني،‌ ‌، الكتاب‌ تدريس‌ يتم‌ أن‌ املتوقع‌ من‌
وصفه ميكن‌ ال‌ أخرى‌ وأمور‌ ‌، الكتاب‌ َلم‌ الذين‌كتب‌ الطالب‌ ا‌خصائص‌
ا‌ هنا.‌كل‌هذا‌لتحديد‌العدد‌املناسب‌للصفحات‌،‌وقد‌خيتلف‌كل‌هذا‌أيضا
 27. ابحثان‌عليه
العام‌ املعدل‌ حتديد‌ للباحث‌ ُيق‌ ‌، الكتب‌ من‌ عدد‌كبري‌ حتليل‌ عند‌
اجلانب‌ البارزة‌يف‌هذا‌ العامة‌ وأن‌يذكر‌االجتاهات‌ الكتاب‌،‌ لعدد‌صفحات‌
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حجم‌ الكتاب:‌ طباعة‌ يف‌ تدخل‌ اليت‌ العناصر‌ بعض‌ تتضمن‌
‌ )حوال هو‌كبري‌ هل‌ ‌‌28الكتاب،‌ ×21‌‌ متوسط أم‌ ‌سم(‌ ×‌‌24)حوال
سم(؟‌وشكل‌الغالف‌هل‌هو‌مادي‌‌14×‌‌21سم(‌أم‌صغري‌)حوال‌‌18
وأي‌ الغالف؟‌ لون‌ وجاذبية‌ تناسق‌ مدى‌ ما‌ ال؟‌ أم‌ ملون‌ هو‌ هل‌ مصور؟‌ ام‌
جت هو‌ هل‌ ‌، التجليد‌ من‌ وما‌نوع‌ خيال؟‌ جتليد‌ أم‌ جتليد‌كرتون‌ أم‌ عادي‌ ليد‌
)المع(؟‌ فاخر‌ ورق‌ أم‌ جرائد‌ ورق‌ أم‌ أصفر‌ أم‌ أبيض‌ هو‌ هل‌ الورق‌ نوع‌
اليد‌ خبط‌ مكتوبة‌ أم‌كتب‌ آلة‌كتابة‌ على‌ مكتوبة‌ هي‌ هل‌ املطبوعة‌ والرسائل‌







)‌يقصد‌‌ احلروف‌ القصرية‌vocalizationبتشكيل‌ احلركات‌ وضع‌ ‌)
سكون(‌‌ أو‌ فتحة،‌ ضمة،‌ الكلمة.‌)كسرة،‌ حروف‌ كل‌ أو‌ بعض‌ على‌
هو‌ ما‌ هي:‌ احلروف‌ أشكال‌ عن‌ احلديث‌ عند‌ عادة‌ تظهر‌ اليت‌ اْلسئلة‌
احلروف‌ من‌ القليل‌ أو‌ معظم‌ أو‌ هذا‌كل‌ هل‌ الصدد؟‌ هذا‌ يف‌ املؤلف‌ موقف‌
هذا؟ وراء‌كل‌ ماذا‌ الكتاب؟‌ الدروس‌و‌يف‌ يف‌ احلروف‌ معظم‌ تشكل‌ أن‌ نرى‌
احلروف‌ شكل‌ بتقليل‌ ابلتدريج‌ واملادة‌ ‌، العربية‌ الكتب‌ من‌ أول‌كتاب‌ يمعىن‌
لتعليم‌ املدرسية‌ للكتب‌ ابلنسبة‌ أما‌ القراءة.‌ أثناء‌ يربكها‌ قد‌ الذي‌ احلد‌ إىل‌
املتوسط‌‌ املستويني‌ يف‌ اللغة‌ احلرف‌هذه‌ لشكل‌ املتصل‌ نرى‌ فال‌ ‌، واملتقدم‌
ا‌خيافه‌اخلطأ.‌وهبذه‌الطريقة‌نضمن‌صحة‌تعلم‌احلروف‌العربية‌يف‌ايرب‌إال‌م
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مغلقة‌ قائمة‌ شكل‌ يف‌ وتصحيحها‌ بعناية‌ منه‌ تقع‌ اليت‌ اْلخطاء‌ مراجعة‌
تلك‌للكتاب. مثل‌ عنه،‌ التجاوز‌ ميكن‌ ما‌ املطبعية‌ اْلخطاء‌ من‌ إن‌ واثهنما‌ ‌.
القارىء‌‌ يستطيع‌ مسار‌اليت‌ على‌ يؤثر‌ وال‌ الذايت‌ التصحيح‌ يتم‌ ما‌ عادة‌
ية‌أبي‌شكل‌من‌اْلشكال.‌ومع‌ذلك‌،‌هناك‌أخطاء‌مطبعية‌العملية‌التعليم
من‌ آايت‌ يف‌كتابة‌ أخطاء‌ ومنها‌ جتاهلها.‌ ينبغي‌ وال‌ عنها‌ التغاضي‌ ميكن‌ ال‌
بعض‌ ترمجة‌ يف‌كتابة‌ أخطاء‌ بينها‌ ومن‌ ‌، شريفة‌ نبوية‌ وأحاديث‌ القرآن‌




يظهر‌ أخرى‌ أخطاء‌ أو‌ مفهومني‌ بني‌ اْلداة‌ هذه‌ فيها‌ تفصل‌ اليت‌ العبارة‌ من‌





فيها‌القراء‌حمتو‌ يرى‌ الكتاب‌هي‌انفذة‌ ال‌تعين‌مقدمة‌ ايت‌الكتاب.‌
كتاب‌ مقدمة‌ أو‌ ‌، القرآن‌ مقدمة‌ من‌ كتب‌ عدة‌ حمتوايت‌ هنا‌ املقدمة‌
‌، ذلك‌ من‌ بدالا‌ سلسلة.‌ يف‌ الكتاب‌كرقم‌ مقدمة‌ أو‌ ‌، العلمية‌ الشخصيات‌
 


































فكرة‌ القارئ‌ تعطي‌ منهجية‌ مقدمة‌ من‌ املؤلف‌ ما‌كتبه‌ هو‌ هنا‌ نعنيه‌ ما‌
‌َنوه. موضوعية‌عن‌الكتاب‌،‌وليس‌جمرد‌تطوير‌اجتاه‌معني‌
اجليدة‌‌ تقسيم‌واملقدمة‌ وخيتلف‌ ‌، عناصر‌ عدة‌ يتضمن‌ ما‌ عادة‌
 :الكتب‌فيما‌بينها.‌هذه‌العناصر‌هي
 .كيف‌نشأت‌فكرة‌الكتاب؟‌ -1






احلديث‌ -7 لغة‌ املعاصرة،‌ الفصحى‌ الرتاث،‌ )لغة‌ املعلمة‌ اللغة‌ نوع‌
 (.إحدى‌العاميات،‌أو‌اآلخر
 طريقة‌استخدام‌الكتاب. -8




وحسن‌ للكتاب‌ اجليد‌ الفهم‌ على‌ تساعد‌ بياانت‌ من‌ ذلك‌ وغري‌
تقوميها:‌ أو‌ الكتب‌ حتليل‌ عند‌ طرحها‌ ميكن‌ اليت‌ اْلسئلة‌ بني‌ من‌ استعمال.‌
هل‌للكتاب‌مقدمة‌منهجية؟‌إذا‌كان‌اْلمر‌كذلك‌،‌فما‌الذي‌تتضمنه‌هذه‌






































( احملتوايت‌ فهرس‌ من‌ )table of contentلكل‌ والكشاف‌ ‌)index )
مهم‌‌ وتسهيله‌‌  يفدور‌ الكتاب‌ مبحتوى‌ القارئ‌ النحو‌احلصول‌‌تعريف‌ على‌
من‌معلومات‌بداخله.‌والفرق‌بينهما‌يتخلص‌يف‌أن‌فهرس‌احملتوايت‌املنشود‌
‌ يتم‌يعرض ما‌ عادة‌ الصفحات.‌ وأرقام‌ واملوضوع‌ الكتاب‌ فصل‌ يف‌ يوجد‌ ما‌
احلروف‌ أو‌ اْلجبدية‌ حسب‌ وترقيمها‌ املقدمة‌ يف‌ الكتب‌ هذه‌ فهرسة‌
مشوالا‌ أكثر‌ بياانت‌ تتضمن‌ الكشافة‌ وجدان‌ بينما‌ ،‌‌‌الرومانية.‌ وتنسيقاا‌
‌ الكشافة فهناك‌ ‌، الكشافة‌ )وختتلف‌ وهناك‌كشاف‌name indexابالعالم‌ ‌)
( الكتاب‌ اليت‌عاجلها‌ التفصيلية‌ وهناك‌كشاف‌subject indexابملوضوعات‌ ‌)
(‌وهناك‌كشاف‌ابملعامل‌الثقافية‌واحلضارية‌اليت‌vocabulary indexابملفردات‌)
( الكتاب‌ ابملوضوعات‌‌‌(index of cultural aspectsغطاها‌ وهناك‌كشاف‌
 (. grammatical indexالنحوية‌)
ما‌ تقييمها‌ أو‌ الكتب‌ حتليل‌ عند‌ هنا‌ تطرح‌ قد‌ اليت‌ اْلسئلة‌ بني‌ من‌
الفهارس‌ هذه‌ مدى‌ أي‌ إىل‌ الفهرس؟‌ أو‌كتاب‌ الفهرس‌ يتضمن‌ ماذا‌ يلي:‌
مدى‌ أي‌ إىل‌ الكتاب؟‌ يف‌ الواردة‌ املعلومات‌ يف‌ وصحيحة‌ دقيقة‌ والفهارس‌
بطر‌ منظمة‌ ،‌تعترب‌ أخرياا‌ الكتاب؟‌ يف‌ حمددة‌ بياانت‌ إىل‌ اإلشارة‌ تسهل‌ يقة‌
ا‌آخر؟‌ما‌بعضهم؟‌   هل‌يتضمن‌الكتاب‌فهرسا
 العناوين‌الداخلية‌ -و
 
فهو‌ املخرجات،‌ عناصر‌ ابقي‌ عن‌ أمهية‌ يقل‌ ال‌ الداخلي‌ العنوان‌
وفهرس‌ الكتاب،‌ حمتوى‌ مشاهدة‌ خالَلا‌ من‌ للقارئ‌ ميكن‌ اليت‌ الواجهة‌
جماالت‌‌ لنا‌ يف‌كتابه.‌يكشف‌ عنها‌ اليت‌كتب‌ واملشكالت‌ املؤلف.‌ اهتمام‌







































آخر؟‌ شيء‌ أي‌ أو‌ واملطارات،‌ والفنادق،‌ واملطاعم،‌ واْلسواق،‌ كاملدارس،‌
ذلك؟‌ إىل‌ وما‌ والبالغة‌ والصرف‌ النحو‌ مثل‌ لغوية‌ مواضيع‌ حول‌ يدور‌ هل‌
أو‌ التحدث‌ أو‌ االستماع‌ مثل‌ دروس،‌ أي‌ حول‌ لغوية‌ مهارات‌ عن‌ تعرب‌ هل‌
ءة‌أو‌الكتابة؟‌هل‌ختتلف‌هذه‌العناوين،‌أم‌أهنا‌ملتزمة‌بنظام‌اثبت‌طوال‌القرا‌
الدرس؟‌ حمتوى‌ عن‌ صادقاا‌ تعبرياا‌ العناوين‌ هذه‌ تعترب‌ مدى‌ أي‌ وإىل‌ الدرس،‌
اليت‌ الكلمات‌ ذلك‌ يشمل‌ هل‌ املعىن:‌ العناوين؟‌ هذه‌ صياغة‌ يف‌ رأيك‌ ما‌
 تستخدم‌ملرة‌واحدة؟‌هل‌هذا‌صحيح‌لغواي؟‌
 عدد‌الدروس‌ -ز
دروس‌ عن‌ احلديث‌ بصدد‌ وَنن‌ طرحهما‌ ينبغي‌ أيضا‌ سؤاالن‌
اليت‌‌ احلصص‌ عدد‌ ما‌ أوَلما:‌ هل‌الكتاب.‌ واحد؟‌ درس‌ لتعليم‌ أيخذ‌ هل‌
تعليمية‌ وحدة‌ من‌ أكثر‌ تتطلب‌ تعليمية‌ وحدات‌ شكل‌ على‌ معدة‌ الدروس‌
أي‌للتدريس؟‌‌ إىل‌ واثنيهما:‌ واحدة؟‌ حصة‌ يف‌ ليدرس‌ أمِعّد‌ أنه‌ أو‌ حصة؟‌
يتناسب‌‌ الدمدى‌ حيث‌حجز‌ من‌ سواء‌ ‌، مكتوبة‌ أكادميية‌ بدورات‌ روس‌
 املهارات‌اللغوية‌اليت‌تريد‌تدريسها‌أو‌يف‌املدة‌الزمنية‌املطلوبة‌للدورة؟‌
 الصور‌والرسوم‌ -ح
اْلجنبية‌ اللغات‌ تعليم‌ يف‌كتب‌ والرسومات‌ الصور‌ استخدام‌ يعد‌
آموس‌كومينيوس‌ جون‌ فهم‌ عندما‌ عشر‌ السابع‌ القرن‌ يف‌ بدأ‌ حيث‌ ‌، قدمياا‌
ال واستخدمت‌قيمة‌ الالتينية‌ اللغة‌ تعليم‌ يف‌ خاصة‌ والرسومات‌كأداة‌ صور‌
بشكل‌منهجي‌يف‌كتابه‌)العامل‌مصور(‌،‌والذي‌يتضمن‌رسومات‌من‌العديد‌
أمام‌كل‌ إدراجها‌ يتم‌ وجبانبها‌ ‌، أرقام‌ عن‌ عبارة‌ ابْلجزاء‌ املتعلقة‌ اْلشياء‌ من‌
 رقم.‌
ما‌يلي:‌هل‌ومن‌اْلسئلة‌اليت‌قد‌تطرح‌عند‌حتليل‌الكتاب‌أو‌تقوميه‌
تكتب‌ اليت‌ الصورة‌ نسبة‌ هي‌ ما‌ الكتاب؟‌ يف‌ مستخدمة‌ والصور‌ الصور‌
يف‌ املوجودة‌ الصور‌ أنواع‌ ما‌ مكافئة؟‌ أم‌ صغرية‌ أم‌ هي‌كبرية‌ هل‌ عنها؟‌
فيها‌‌ يستخدم‌ اليت‌ الدولة‌ مواطين‌ هم‌ من‌ رسم؟‌ أم‌ صورة‌ هي‌ هل‌ الكتاب؟‌
 


































على العثور‌ من‌ املؤلف‌ متكن‌ مدى‌ أي‌ وإىل‌ متكرر؟‌ بشكل‌ نوع‌ كل‌‌كل‌
اْللوان؟‌ هذه‌ جاذبية‌ مدى‌ ما‌ الصور؟‌ لتقدمي‌ اْللوان‌ تستخدم‌ هل‌ نوع؟‌
عن‌ يعرب‌ لتكوين‌ أو‌ فعل؟‌ أم‌ اسم‌ عن‌ للتعبري‌ هو‌ هل‌ تستخدم؟‌ وماذا‌
السمات‌ عن‌ أم‌ العرب؟‌ سلوك‌ عن‌ تعرب‌ ثقافية‌ أمناط‌ أم‌ معينة؟‌ أحداث‌
الستخد املئوية‌ النسبة‌ هي‌ ما‌ واحلاضر؟‌ املاضي‌ عن‌ تعرب‌ اليت‌ ام‌املتحضرة‌
اجلوانب؟‌ هذه‌ من‌ جانب‌ يف‌كل‌ التعبري‌ الصورة‌ من‌ متكنت‌ مدى‌ أي‌ وإىل‌
عنها؟‌ما‌مدى‌بساطة‌الرسم؟‌بعبارات‌أكثر‌دقة‌وإجرائية‌نسأل:‌هل‌الصورة‌
أكثر؟‌ أو‌ واحد‌ مكون‌ عن‌ صورة‌ تعرب‌كل‌ هل‌ تفسري؟‌ من‌ أكثر‌ على‌ حتتوي‌
مث املقصودة؟‌ اجلوهرية‌ املعلومات‌ على‌ الصورة‌ تركز‌ مدى‌ أي‌ أي‌‌‌وإىل‌ إىل‌
ونقل‌ الشيء‌ نقل‌ يف‌ الصور‌ دقة‌ مدى‌ ما‌ الرتمجة؟‌ عن‌ املعلمون‌ يغين‌ مدى‌
املعىن:‌ املختلفة؟‌ اللغوية‌ املهارات‌ تعليم‌ يف‌ تلعبه‌ الذي‌ الدور‌ هو‌ ما‌ املفاهيم؟‌
سبيل‌ على‌ العربية‌ اْلصوات‌ بني‌ االختالفات‌ إبراز‌ يف‌ الصور‌ تساعد‌ هل‌
ثر‌ تنمية‌ يف‌ تلعبه‌ الذي‌ الدور‌ هو‌ ما‌ الصحيحة‌املثال؟‌ اللفظية‌ الطالب‌ وة‌
تنمية‌ يف‌ دور‌ هو‌ ما‌ النحوية؟‌ الرتاكيب‌ تعليم‌ يف‌ تستخدم‌ وهل‌ والدقيقة؟‌
مهارات‌ تعليم‌ يف‌ دورا‌ تلعب‌ هل‌ ‌، وأخريا‌ القراءة؟‌ يف‌ االستيعاب‌ مهارات‌
 الكتابة؟‌
 
 : أساسيات إعداد الكتاب  ا اثلث
إلعداد‌‌ الزمة‌ عمليات‌ من‌ املؤلف‌ به‌ يقوم‌ ما‌ بذلك‌ سواء‌‌يمقصد‌ الكتاب‌
أو‌حترييا‌قام‌به.‌‌،أو‌أدوات‌وقوائم‌أعدها‌أو‌نصوصا‌رجع‌إليها‌،كانت‌حبواث‌أجراها
  29: واحلديث‌عن‌أساسيات‌إعداد‌الكتاب‌يشتمل‌على‌ستة‌عناصر‌جنسلها‌فيما‌يلي
‌الدراسات‌اْلساسية‌ -أ
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مدى‌ -1 أي‌ وإىل‌ الكتاب.‌ فيه‌ سيدرس‌ الذي‌ اجملتمع‌ خصائص‌ دراسة‌
ساعدته‌الظروف‌على‌تعلم‌اللغة‌العربية.‌هل‌هذا‌جمتمع‌عريب‌حيث‌
العربية‌كل اللغة‌ تدريس‌ جمتمع‌يتم‌ هذا‌ هل‌ اْلقليات؟‌ لبعض‌ اثنية‌ غة‌
)مثل‌ عربية‌ غري‌ مسلمة‌ جالية‌ هي‌ هل‌ لغتان؟‌ وله‌ اللغة‌ ثنائي‌
؟‌هل‌هذا‌جالية‌أجنبية؟‌هل‌هو‌جمتمع‌ ابكستان‌على‌سبيل‌املثال(
مفتوح‌يوفر‌الفرص‌لالختالط‌بشعوب‌خمتلفة‌مبا‌يف‌ذلك‌العرب؟‌ما‌
االحتماالت؟ سهولهي‌ مستوى‌ لتحديد‌ دراسة‌ لغة‌إجراء‌ وصعوبة‌ ة‌
النصوص اليت‌‌‌.بعض‌ النصوص‌ مقروئية‌ حتديد‌ اصطالحية:‌ وبعبارة‌
 . تعرض‌يف‌الكتاب
الدافع‌ -2 مثل:‌ املختلفة‌ النفسية‌ واجلوانب‌ الطالب‌ خصائص‌ دراسة‌
َنو‌ وتوجههم‌ ‌، والثقافة‌ اللغة‌ َنو‌ واجتاهاهتم‌ العربية،‌ اللغة‌ لتعلم‌
وقدراهتم‌ الكتاب‌،‌ يف‌ املختار‌ ومشاكلهم‌يف‌تعلم‌املوضوع‌ اللغوية‌،‌
 اللغة‌العربية.‌وموضوعات‌أخرى.
واليت‌ُيتاجون‌‌،حتديد‌املواقف‌اليومية‌اليت‌يمتوقع‌أن‌مير‌هبا‌الدارسون -3
فيها العربية‌ اللغة‌ أجراها‌‌،ممارسة‌ اليت‌ الدراسة‌ اىل‌ أشري‌ أن‌ أود‌ وهنا‌
 (27 ،‌رشدي‌أمحد‌طعيمة)الكاتب‌يف‌ذلك‌
 املناسب‌للطالب.‌حتديد‌نوع‌املفردات‌ -4
يستخدمها‌ -5 اليت‌ الكتابة‌ يف‌ الشائعة‌ اللغوية‌ الرتاكيب‌ أنواع‌ حتديد‌
 .العلماء‌أو‌الشائعة‌يف‌الكتابة‌العامة
يف‌هذا‌اجملال‌‌ -6 حممود‌على‌احلول،‌)ولعل‌دراسة‌اخلول‌تضيف‌شيئا‌
 .(2۵ ،راجي‌رموين) وأيضا‌دراسة‌روموين‌ (83
 


































اليت‌يواجهها‌‌ -7 الصوتية‌ املشكالت‌ يف‌نطق‌اْلصوات‌دراسة‌ الطالب‌
 العربية‌اجلديدة.‌
ما‌ عن‌كتاب‌ الكشف‌ أو‌ حتليل‌ عند‌ تطرح‌ قد‌ اليت‌ اْلسئلة‌ بني‌ من‌
ما‌  يلي الكتاب؟‌ أتليف‌ قبل‌ معينة‌ دراسات‌ الكاتب‌ أجرى‌ هل‌ ‌:
حماور‌االهتمام‌يف‌هذه‌الدراسات؟‌إىل‌أي‌مدى‌ترتبط‌هذه‌الدراسة‌
‌ مدى أي‌ إىل‌ اليت‌كتبها؟‌ الكتب‌ نتائج‌بطبيعة‌ من‌ املؤلفون‌ استفاد‌




الكتاب يف‌ ‌العربية‌ املفردات‌،‌ من‌ متناثرة‌ جمموعة‌ إذن‌ الكتب‌ ‌ليست‌
اللغوية‌‌،‌والرتاكيب املهارات‌ مبجموعة‌من‌ معني‌ دارس‌ لتزويد‌ حماولة‌ هي‌ وإمنا‌
قبل‌كتابة‌مجلة‌ .اليت‌يواجه‌هبا‌موقفا‌قد‌مير‌به‌وُيتاج‌فيه‌إىل‌استعمال‌اللغة
هذا‌ خيتار‌ وأن‌ ‌، الدرس‌ من‌ املوقف‌ ُيدد‌ أن‌ الكاتب‌ على‌ جيب‌ ‌، يف‌كتابه‌
ال العلماء‌ ْلهداف‌ واضح‌ تصور‌ ضوء‌ يف‌ الكتاب‌املوقف‌ فم‌ يؤلفون‌ ذين‌
 .وخصائص‌اجملتمع‌الذي‌أمعد‌الكتاب‌من‌أجله
حتليل‌ عند‌ الزم‌ أمر‌ املواقف‌ هذه‌ به‌ اختار‌ الذي‌ اْلسلوب‌ وحتديد‌
من‌بني‌اْلسئلة‌اليت‌قد‌تطرح‌عند‌حتليل‌أو‌تقييم‌كتاب‌ما:‌ما‌نوع‌ ،الكتاب
‌ ُيدث؟ الذي‌ الكتاب‌املوقف‌ دروس‌ اليومية‌‌؟حوَلا‌ احلياة‌ مواقف‌ هي‌ ‌هل‌
فندق‌‌،التعارف‌‌:مثل عن‌ اتكسي‌‌،السؤال‌ طعام‌‌،طلب‌ مث‌‌  ؟ال‌‌‌.طلب‌
املواقف هذه‌ الكاتب‌ اختار‌ لذلك‌‌؟‌كيف‌ دراسة‌ أجرى‌ ستعان‌اهل‌‌‌‌؟‌هل‌
 ؟‌هل‌انتقاها‌من‌كتب‌أخرى‌لتعليم‌العربية‌؟بدراسات‌سابقة‌
 قوائم‌املفردات‌ -ج
هو‌ اْلول‌ شيئني:‌ إىل‌ االنتباه‌ يلفت‌ القراءة‌ قابلية‌ معادلة‌ يف‌ التفكري‌
اَندار‌ معادلة‌ يف‌شكل‌ القراءة‌ قابلية‌ عناصر‌ ترتب‌ املعادالت‌ هذه‌ بعض‌ أن‌
 


































صعوبة‌ أو‌ سهولة‌ بدرجة‌ التنبؤ‌ على‌ أفضل‌ بشكل‌ قادراا‌ العنصر‌ فيها‌ يكون‌
وهكذا.‌اثنياا للتنبؤ،‌ قابلية‌ اْلقل‌ العنصر‌ النص،‌مث‌ العديد‌منهم‌تقدم‌ ،‌يضع‌
صعوبة‌ أو‌ سهولة‌ مستوى‌ إىل‌ تشري‌ اليت‌ العناصر‌ أمام‌ املفردات‌ عناصر‌
 .النص،‌متبوعاا‌مبكون‌التكوين،‌والعناصر‌اْلخرى‌التالية
ومن‌اإلنصاف‌اإلشارة‌إىل‌أن‌مؤلفي‌كتب‌تعليم‌اللغة‌العربية‌اعتربوا‌
بعضها.‌‌ بني‌ التوفيق‌ وُت‌ املفردات،‌ يف‌ التحكم‌ عناصر‌ ا‌ سبب‌عموما ولعل‌
سهل‌ هو‌ ما‌ تقرير‌ يف‌ الشخصية‌ جتربتهم‌ على‌ اعتمادهم‌ هو‌ النجاح‌ جتنبهم‌









أنواع على‌ املفردات‌ تتخذ‌‌:وقوائم‌ اليت‌ الشاملة‌ املفردات‌ قوائم‌ منها‌
احملدودة‌ القوائم‌ ومنها‌ واملسموعة،‌ املكتوبة‌ الكلمة‌ ميادين‌ خمتلف‌ من‌ مادهتا‌
اللغة‌‌اليت‌‌ يف‌ الشائعة‌ الكلمات‌ من‌ عدد‌ تسجيل‌ أيخذ‌ُياول‌ ولكنه‌ ‌،
ويتضمن‌ ‌، إليها‌ جديدة‌ مقاالت‌ إضافة‌ بعد‌ السابقة‌ القائمة‌ من‌ مقاالت‌
املكتوبة‌،‌مبا‌ الكلمات‌ موادها‌من‌منطقة‌ املفردات‌اليت‌يتم‌استخالص‌ قوائم‌








































الوزن‌ وحتديد‌ الكتاب‌ يف‌ املهمة‌ اْلماكن‌ معرفة‌ املمكن‌ من‌ ْلنه‌ اْلمهية،‌
جدول‌ تصميم‌ تقرتح‌ أنت‌ النص.‌ أنواع‌ من‌ نوع‌ يشغله‌كل‌ الذي‌ النسيب‌
درس‌ يف‌ املوجود‌ النص‌ أنواع‌ من‌ نوع‌ لكل‌ املئوية‌ والنسبة‌ املقدار‌ فيه‌ َندد‌
نبوية‌ أحاديث‌ أو‌ قرآنية‌ نصوص‌ النصوص:‌ هذه‌ تكون‌ أن‌ ميكن‌ الكتاب.‌
متكاملة‌ نصوص‌ أو‌ العربية،‌ ابللغة‌ منشورات‌ من‌ خمتارة‌ نصوص‌ أو‌ حمرتمة،‌
أو منفصلة،‌ مجل‌ أو‌ واحلوار،‌ احملادثة‌ أو‌ للدروس‌ ا‌ خصيصا رسائل‌‌‌مكتوبة‌
 لشخص‌ما،‌أو‌آايت‌من‌الشعر،‌أو‌نص‌آخر.‌
ما‌ تقييمه‌ أو‌ الكتاب‌ حتليل‌ عند‌ طرحها‌ ميكن‌ اليت‌ اْلسئلة‌ بني‌ من‌
إليها‌ أشار‌ اليت‌ املصادر‌ هي‌ ما‌ املؤلف؟‌ اختاره‌ الذي‌ النص‌ نوع‌ ما‌ يلي:‌
أنه‌ أم‌ منشورة؟‌ عربية‌ مصادر‌ من‌ مأخوذ‌ النص‌ هل‌ النصوص؟‌ هذه‌ الختيار‌
عريب مصدر‌ من‌ معدل‌ مصادر‌نص‌ من‌ نصوصاا‌ يرتمجون‌ هل‌ منشور؟‌ ‌
من‌‌ منسوخة‌ أهنا‌ أم‌ للكتاب؟‌ ا‌ خصيصا أهنا‌كتبت‌ أم‌ عربية؟‌ غري‌ وكتاابت‌
 كتاب‌آخر‌لتعليم‌اللغة‌العربية؟‌
 جتريب‌واختبار‌الكتاب‌ -ه
من‌ عشوائية‌ جمموعة‌ جمرد‌ ليست‌ العربية‌ اللغة‌ لتعليم‌ إن‌كتابة‌كتب‌
‌ مث ‌، واملفقودة‌ هنا‌ من‌ املبعثرة‌ من‌النصوص‌ جزءاا‌ ليست‌ تركيبية‌ لتمارين‌ تعد‌
عمل‌ إنه‌ علمية.‌ أسس‌ على‌ مربرة‌ أو‌ ‌، أنظمة‌ يف‌ مدجمة‌ غري‌ أو‌ ‌، املبدأ‌
أن‌ قبل‌ والتعديل‌ والتجريب‌ الكتابة‌ من‌ الكثري‌ يتطلب‌ ومستمر‌ خمطط‌ علمي‌
هذه‌ والكتاب‌ الكتاب‌ من‌ العديد‌ أدرك‌ لقد‌ بصحته.‌ املطالبة‌ من‌ يتمكن‌
اْل‌ إنتاجاهتم‌ وقدموا‌ مع‌احلقيقة‌ التواصل‌ يف‌ الراغب‌ للجمهور‌ وشعرهم‌ دبية‌
أن‌ قبل‌ ‌، فيه‌ وآرائهم‌ عليهم‌ اإلنتاج‌ هذا‌ أتثري‌ يعرفوا‌ حىت‌ اإلنتاجات‌ هذه‌
ومن‌ ‌، فاضحة‌ النصيحة‌ تصبح‌ عنه.‌ اآلراء‌ تبتعد‌ مث‌ للنشر‌ املؤلفون‌ يعرضه‌
 .أراد‌إصالحها‌يتوق‌إىل‌انتقادها
 


































إن‌‌ خطورة.‌ أكثر‌ اللغة‌ تدريس‌ جمال‌ يف‌ الذي‌واملشاكل‌ املؤلف‌
بتعاليم‌ يتعلق‌ يف‌كتاب‌ وضعه‌ مث‌ اقرتاحه‌ يف‌ اللغوية‌ املادة‌ قبول‌ يف‌ يتسرع‌
ا‌ أيضا ولكن‌ ‌، الطالب‌ حقوق‌ من‌ فقط‌ ليس‌ ‌، خطأ‌ أسوأ‌ يرتكب‌ العلماء‌
 من‌جانبه!
من‌هنا‌تربز‌احلاجة‌إىل‌جتربة‌الكتب‌،‌الختبار‌صحتها‌،‌من‌خالل‌
الذ الطالب‌ من‌ صغرية‌ جملموعة‌ فعلياا‌ ،‌تعليمها‌ َلم‌ الكتاب‌ إعداد‌ ُت‌ ين‌
ونقاط‌ ‌، والسهولة‌ الصعوبة‌ جماالت‌ معرفة‌ التجربة‌ هذه‌ خالل‌ من‌ يتم‌ حبيث‌
على‌ تغيريات‌ إجراء‌ ُت‌ مث‌ و‌ ‌، والضعف‌ القوة‌ وعناصر‌ ‌، والضعف‌ القوة‌
اْلهداف.‌ من‌ املزيد‌ لديها‌ حققه.‌ وما‌ أعلى‌ مستوى‌ إىل‌ ضمنه‌ مما‌ الكتاب‌
الضروري‌أن‌يكون‌الكتاب‌قد‌استوىف‌خالل‌هذه‌الفرتة‌التجريبية‌،‌ليس‌من‌
مادته‌،‌أو‌ُت‌إكمال‌عناصره‌أو‌طباعتها.‌ميكن‌جتربتها‌يف‌شكل‌مالحظات‌
تسهل‌ بسيطة‌ أخرى‌ طرق‌ أو‌ ‌، اإلزاحة‌ على‌ طباعتها‌ أو‌ ‌، االستنسل‌ على‌
 على‌الكتاب‌جتربة‌الكتب‌واختبار‌صالحيتها.
تقييم أو‌ تنزيل‌كتاب‌ عند‌ تمطرح‌ قد‌ اليت‌ اْلسئلة‌ بني‌ يلي:‌من‌ ما‌ ه‌
هو‌ ما‌ حاول؟‌ مرة‌ جترهبا؟‌كم‌ ومىت‌ به؟‌ االلتزام‌ قبل‌ الكتاب‌ اختبار‌ ُت‌ هل‌
خصائص‌ هي‌ ما‌ مرة؟‌ يف‌كل‌ فيها‌ الكتاب‌ جتريب‌ يتم‌ اليت‌ العينات‌ عدد‌
أي‌ وإىل‌ مرة؟‌ يف‌كل‌ الكتاب‌ تدريس‌ سيستغرق‌ الوقت‌ من‌ العينة؟‌كم‌ هذه‌
على بناءا‌ وتطويرها‌ الكتب‌ تقومي‌ يف‌ اخلرباء‌ يساهم‌ التجريبية؟‌‌‌مدى‌ النتائج‌
ال‌ مما‌ املعلم.‌ مرشد‌ هو‌ اْلسئلة‌ هذه‌ على‌ لإلجابة‌ ‌، رأينا‌ يف‌ ‌، مكان‌ أفضل‌
مراحل‌ تتناسب‌ مدى‌ أي‌ إىل‌ لنا‌ تكشف‌ اْلسئلة‌ هذه‌ مثل‌ أن‌ فيه‌ شك‌
مع‌ جديته‌ ومراعاة‌ الكتاب‌ هذا‌ أتليف‌ من‌ العلمية‌ واملراحل‌ التخطيط‌







































 ا: لغة الكتابرابع
أو‌‌ حتليل‌ عند‌ الرتبوي‌ اجلانب‌ من‌ الكتاب‌ لغة‌ عن‌ التقومي‌احلديث‌ يتضمن‌
  : العناصر‌اْلربعة‌اليت‌تمعرض‌منها‌النعاج‌بشكل‌موجز‌أدانه
 نوع‌اللغة‌ -أ
َلم‌‌ يشرح‌ أن‌ العربية‌ اللغة‌ تدريس‌ يف‌ يعمل‌ من‌ إبمكان‌ يعد‌ ‌مل‌ كتاابا
هذا‌ عليها‌ يرد‌ أن‌ يتوقع‌ اليت‌ اْلسئلة‌ فقط.‌ العربية‌ ابللغة‌ أنه‌ برانجماا‌ أو‌
حسن‌ افرتاض‌ على‌ وَلذا،‌ املعلم؟‌ يقصدها‌ اليت‌ اللغة‌ هي‌ ما‌ هي:‌ الوصف‌
خمتلفة‌ مستوايت‌ َلا‌ العامل،‌ لغات‌ معظم‌ مثل‌ العربية،‌ اللغة‌ يربد‌ فإنه‌ ‌، النية‌
الع أو‌ الزمين‌ املستوى‌ على‌ االستخدام.‌ اللغة:‌من‌ من‌ نوعني‌ جند‌ مودي،‌
اْلول‌لغة‌الرتاث،‌وتتمثل‌يف‌كوهنا‌معرفة‌حمافظة،‌وهي‌أعلى‌مثال‌موجود‌يف‌
مئات‌ منذ‌ العريب‌ اجملتمع‌ يف‌ السائد‌ اللغوي‌ ابالستخدام‌ وتتعلق‌ املاضي،‌
والثاين: من‌حيث‌ السنني.‌ اجملتمع‌ يف‌ ُيدث‌ ما‌ تتبع‌ اليت‌ املعاصرة‌ احلياة‌ لغة‌
إبضاف‌ إما‌ ‌، العام‌التغيري‌ االستخدام‌ طريق‌ عن‌ أو‌ جديدة‌ مصطلحات‌ ة‌
غريها‌ أو‌ التعبري‌ أساليب‌ من‌ متنوعة‌ جمموعة‌ خالل‌ من‌ أو‌ املفردات‌ لنفس‌
تراثية‌ "لغة‌ اللغتني‌ بني‌ االختالف‌ أن‌ إىل‌ ابلنظر‌ اللغوي.‌ التطور‌ أشكال‌ من‌
إحدامها‌ اعتبار‌ حيث‌ من‌ حتديداا‌ العربية‌ اللغة‌ إىل‌ يصل‌ ال‌ معاصرة"‌ ولغة‌
ع نزل‌أجنبية‌ هي‌ امليزة‌ هذه‌ على‌ اجلائزة‌ أن‌ فيه‌ شك‌ ال‌ ومما‌ اْلخرى.‌ ن‌
وبذل‌ النهار‌،‌ ليالا‌وعلى‌هوامش‌ لقراءته‌ املسلمني‌ ومتييز‌ اللغة‌،‌ القرآن‌هبذه‌
 . اجلهد‌يف‌دراسته‌وتعليمه‌ودراسته
من‌بني‌اْلسئلة‌اليت‌قد‌تطرح‌عند‌حتليل‌كتاب‌أو‌تقوميه‌ما‌يلي:‌ما‌
تراث‌‌ هو‌ هل‌ الكتاب؟‌ لغة‌ عريب‌هي‌ أو‌ معاصرة؟‌ عربية‌ أم‌ اليوسفي؟‌
اللغة؟‌ هذه‌ تستنتج‌ مث‌كيف‌ أخرى؟‌ لغة‌ أم‌ العربية؟‌ العامية‌ من‌ أم‌ خاص؟‌
املقدمة؟‌ يف‌ مباشرة‌ عنها‌ ابحلديث‌ أم‌ الكتب؟‌ يف‌ استخدامه‌ خالل‌ من‌ هل‌
أم‌ الكتاب؟‌ حول‌ املعدة‌ املقاالت‌ خالل‌ ومن‌ املرشد؟‌ املعلم‌ إىل‌ ابإلشارة‌ أم‌
ظهر‌االجتاه‌يف‌عدة‌مؤمترات‌وندوات‌لتعليم‌اللغة‌من‌خالل‌مصادر‌أخرى؟‌
 


































الكتب‌ مجيع‌ يف‌ تدرس‌ اليت‌ اللغة‌ وحدة‌ إىل‌ داعيا‌ بغريها‌ للناطقني‌ العربية‌
يف‌هذه‌ العربية.‌غالباا‌ما‌يذهب‌مؤيدو‌هذا‌االجتاه‌إىل‌عيد‌الفصح‌املعاصر.
بعد‌ ‌، الطالب‌ متكن‌ اليت‌ هي‌ اللغة‌ أن‌ مفادها‌ بديهية‌ من‌ ينطلقون‌ احلالة،‌
التعلم،‌من‌التواصل‌مع‌املتحدثني‌ابللغة‌العربية‌على‌خمتلف‌املستوايت‌الزمنية‌
هذا‌ مع‌ تتعارض‌ أخرى‌ بديهية‌ هناك‌ االجتاه،‌ هذا‌ تقدير‌ مع‌ واملكانية.‌
أهداف‌ على‌ بناءا‌ حتديده‌ يتم‌ تدريسها‌ يتم‌ اليت‌ اللغة‌ نوع‌ أن‌ وهي‌ االجتاه،‌
و‌ املقرر،‌ طبيعة‌ اْلهداف‌حسب‌ هذه‌ وختتلف‌ اللغة،‌تدريسها،‌ إدراك‌ فلسفة‌
‌، ودوافعهم‌ املتعلمني‌ واحتياجات‌ والوطين،‌ احمللي‌ اجملتمع‌ يف‌ ودورها‌
يسمح‌ إنه‌ بل‌ املعنية،‌ اللغة‌ نوع‌ هو‌ الكاتب‌ ل.‌ اآلخرون‌ خيضع‌ واملتغريات.‌
 له‌بتدريس‌اللغة‌العامية‌أبي‌موقف‌يتخذه‌جتاه‌تعليمه.
 صحة‌اللغة‌ -ب
ا بقواعد‌ املؤلف‌ التزام‌ تعين‌ هنا‌ اللغة‌ والتهجئة‌صحة‌ والصرف‌ لنحو‌
ما‌ تقوميه‌ أو‌ حتليل‌كتاب‌ عند‌ تطرح‌ قد‌ اليت‌ اْلسئلة‌ بني‌ من‌ اللغة.‌ وتكامل‌
أخطاء‌ هناك‌ إذا‌كانت‌ الكتاب؟‌ يف‌ املستخدمة‌ اللغة‌ صحة‌ مدى‌ ما‌ يلي:‌
هي‌ ما‌ النحوية؟‌ اْلخطاء‌ نسبة‌ أي‌ النسب؟‌ هي‌ فما‌ ‌، الكتاب‌ يف‌ لغوية‌
‌ وإىل اخلاطئة؟‌ للرتكيبات‌ املئوية‌ املطبعية‌النسبة‌ اْلخطاء‌ متييز‌ ميكن‌ مدى‌ أي‌
 عن‌اْلخطاء‌الشائعة‌يف‌الكتب؟‌
 اللغة‌الوسيطة‌ -ج
مساعدة‌ تعليمية‌ اْلخرى‌كوسيلة‌ اللغات‌ استخدام‌ العربية‌ اللغة‌ تعين‌




لغة‌ تستخدم‌ ومىت‌ كالمها؟‌ يفهمها‌ أخرى‌ أجنبية‌ لغة‌ أو‌ اْلم؟‌ الطالب‌
ترمجة يف‌ أم‌ فقط؟‌ املفردات‌ لرتمجة‌ الكاتب‌ يستخدمها‌ هل‌ التأليف‌‌وسيطة؟‌
 



































يف‌ أو‌ الثقافية؟‌ املالحظات‌ إعطاء‌ يف‌ أو‌ ‌* القواعد‌ شرح‌ يف‌ أم‌ اْلخرى؟‌
اللغات‌ الستخدام‌ املئوية‌ النسبة‌ هي‌ ما‌ مث‌ الكتاب؟‌ هذا‌ يف‌ آخر‌ مكان‌
أ أم‌ الكتاب؟‌ يف‌ اْلغلبية‌ هي‌ هذه‌ هل‌ ابعتدال‌الوسيطة؟‌ تستخدم‌ هنا‌
 ولغرض‌ما؟‌أم‌أن‌اللغة‌العربية‌هي‌اْلكثرية‌يف‌الكتب؟‌
لتعليم‌ الكتب‌ عند‌كتابة‌ الوسيطة‌ اللغة‌ استخدام‌ يف‌ رأينا‌ يتلخص‌
وابلتال‌ الكتب،‌ هذه‌ مثل‌ يف‌ وسيطة‌ لغة‌ استخدام‌ رفض‌ يف‌ العربية‌ اللغة‌
خمتلفة جنسيات‌ من‌ اللغات‌ خمتلف‌ من‌ للطالب‌ صاحلاا‌ احملتوى‌ َلذا‌يصبح‌ ‌.
وتدريبه‌ املتعلم،‌ لعل‌أمهها‌تثبيت‌الكلمة‌العربية‌يف‌ذهن‌ مربرات‌كثرية،‌ الرأي‌
بشكل‌ نفسها‌ اللغة‌ يف‌ التفكري‌ من‌ ومتكينه‌ اللغة،‌ تعلم‌ يف‌ اجلهد‌ بذل‌ على‌
إنكار‌ ميكننا‌ ال‌ ‌، ذلك‌ ومع‌ عدة.‌ وليس‌ ‌، واحدة‌ ذهنية‌ عملية‌ وعرب‌ مباشر‌




من‌ العربية‌ اللغة‌ لتعليم‌ الكتب‌ بتأليف‌ املعنيني‌ بني‌ خالف‌ يوجد‌ ال‌
اليت‌ الكتب‌ وأتليف‌ املتعلمني‌ لعب‌ مستوى‌ يف‌ النظر‌ هو‌ اْلول‌ انحيتني:‌
مرحلة‌ يف‌ العربية‌ اللغة‌ تعلم‌ يف‌ املتعلمون‌ اكتسبها‌ اليت‌ املهارات‌ مع‌ تتناسب‌
االبتدائية‌ للقراءة‌ بني‌كتابة‌كتاب‌ فرق‌ هناك‌ ‌، اإلجرائية‌ الناحية‌ من‌ سابقة.‌
مر‌ والثاين:‌ املتوسطة.‌ للقراءة‌ آخر‌ العربية‌وكتابة‌كتاب‌ اللغة‌ بني‌ العالقة‌ اعاة‌
ولغة‌ العربية‌ اللغة‌ بني‌ املؤلف‌ فيه‌ يتواصل‌ كتاب‌ وأتليف‌ للعلماء‌ واللغة‌
الرابط من‌ الكتب‌  ،الطالب‌ بني‌كتابة‌ فرق‌ هناك‌ ‌، اإلجرائية‌ الناحية‌ من‌
الكلمات‌ من‌ العديد‌ منها‌ )لكل‌ اْلردية‌ أو‌ املاليو‌ ابللغة‌ للمتحدثني‌
ا وكتابة‌ العربية(‌ مييزها‌والرتاكيب‌ )حيث‌ اإلجنليزية‌ ابللغة‌ للناطقني‌ لكتب‌
ابلضبط‌ يعرف‌ الذي‌ هو‌ اجليد‌ الكاتب‌ العربية(.‌ اللغة‌ عن‌ الفاحش‌ النظام‌
 


































والبناء‌ الفتيات،‌ إىل‌ الطالب‌ جتارب‌ نقل‌ على‌ قادر‌ وهو‌ الكتاب،‌ من‌كتب‌
 عليها،‌ومن‌مث‌إنتاج‌أساس‌قوي‌من‌الكتب.‌
املؤ‌ مالحظات‌ مدى‌ يدرك‌ من‌ هو‌ اجليد‌ حياة‌فالباحث‌ عن‌ لف‌
عند‌ هنا‌ طرحها‌ ميكن‌ اليت‌ اْلسئلة‌ بني‌ من‌ العربية.‌ ابللغة‌ السابقة‌ الطالب‌
يف‌ سابقة‌ مدرسية‌ خربة‌ املؤلف‌ يفرتض‌ هل‌ يلي:‌ ما‌ تقوميه‌ أو‌ حتليل‌كتاب‌
الذين‌كتب‌ للعلماء‌ املؤلف‌ اختذها‌ اللغوية‌اليت‌ املهارات‌ ما‌هي‌ العربية؟‌ اللغة‌
زم فرتة‌ املؤلف‌ ُيدد‌ هل‌ َلم؟‌ قبل‌الكتاب‌ العربية‌ اللغة‌ لتعلم‌ معينة‌ نية‌




 خامسا: املهارات اللغوية 
يعد‌هبدف‌‌ املهارات،‌ من‌ مبجموعة‌ املتعلمني‌ لتزويد‌ عام‌ بشكل‌ اللغة‌ تعليم‌
ا،‌ خاصا ‌ مكاانا التعلم‌ مهارات‌ أتخذ‌ حيث‌ حركي،‌ نفسي‌ جمال‌ من‌ أكثر‌ اجملال‌ هذا‌
يف‌ مبا‌ العربية،‌ اللغة‌ لتعليم‌ الكتب‌ تقييم‌ أو‌ حتليل‌ عند‌ اللغوية‌ املهارات‌ عن‌ وتتحدث‌
 على‌النحو‌التال:‌ذلك‌العناصر‌الستة‌اليت‌نتناوَلا.‌ابختصار
 املهارات‌اليت‌يبدأ‌تعليمها -أ
والتحدث‌ االستماع‌ رئيسية:‌ مهارات‌ أربع‌ إىل‌ اللغوية‌ املهارات‌ قّسم‌
إحدى‌ اختيار‌ يف‌ العربية‌ اللغة‌ تعليم‌ مؤلف‌كتاب‌ ينبع‌ والكتابة.‌ والقراءة‌
املرتبطة‌ والعمليات‌ اللغة‌ ملفهوم‌ خاص‌ إدراك‌ من‌ التدريس‌ لبدء‌ املهارات‌
، ميكن‌‌‌ابكتساهبا‌ اليت‌ اْلسئلة‌ بني‌ من‌ لتدريسها.‌ املناسبة‌ الطريقة‌ وكذلك‌
يف‌ الكتاب‌ بدأ‌ اليت‌ املهارات‌ ما‌ يلي:‌ ما‌ أو‌تقييمه‌ حتليل‌كتاب‌ عند‌ طرحها‌






































يبدأ‌ هل‌ أم‌ اجلديدة؟‌ اْلصوات‌ بعض‌ وإجياد‌ والكلمات‌ احلروف‌ نطق‌
مع‌ التواصل‌ من‌ الطالب‌ متكني‌ إىل‌ هتدف‌ اليت‌ القراءة‌ تدريس‌ يف‌ املؤلفون‌
انته املؤلف‌ أن‌ أم‌ الطريق؟‌ بداية‌ من‌ املكتوبة‌ تقليد‌املواد‌ العلماء‌ بتعليم‌ ى‌
 بعض‌النصوص‌العربية‌بقتله‌كما‌رآها‌)هتجئة‌مكتوبة(؟‌
 املهارات‌اليت‌يتم‌الرتكيز‌عليها -ب
اللغوية‌ املهارات‌ من‌ للتأكد‌ الكتب‌ حتليل‌ على‌ ينطبق‌ نفسه‌ اْلمر‌
أم‌ القراءة‌ أم‌ التحدث‌ أم‌ االستماع‌ هو‌ هل‌ الكتاب.‌ وتركيز‌ حمور‌ هي‌ اليت‌
كثرية أدلة‌ هناك‌ توجيه‌‌‌الكتابة؟‌ ذلك‌ يف‌ مبا‌ الكتب،‌ يف‌ ذلك‌ إلثبات‌
املؤلف‌ اعتماد‌ ذلك‌ يف‌ مبا‌ اللغة،‌ خمتربات‌ يف‌ وقتهم‌ معظم‌ لقضاء‌ الطالب‌
على‌مواقف‌احلوار‌بني‌شخصني‌أو‌أكثر،‌وتوجيهه‌لتقليد‌املشاركني‌يف‌تلك‌
اْلساسية‌ القراءة‌ نصوص‌ من‌ ا‌كبرياا‌ عددا يضم‌ مثلهم،‌ والتحدث.‌ املواقف‌
الطالب‌الستخدام‌بعض‌القراءة‌اخلارجية،‌ويتضمن‌العديد‌‌والتكميلية‌ويوجه
للكتابة‌ الطالب‌ ملمارسة‌ منها‌ وراء‌كل‌ مساحة‌ ويرتك‌ الكتابة،‌ متارين‌ من‌
على‌  .فيها املؤلف‌ تركيز‌ اآلخرين،‌ عن‌ النظر‌ بصرف‌ منهما،‌ كل‌ يمظهر‌
‌ وظيفة إدراك‌ احلال،‌أييت‌هذا‌من‌ وبطبيعة‌ وتصوره‌َلا.‌ اللغة‌املهارات‌اللغوية‌
واْلهداف‌ الكتساهبا،‌ النفسي‌ واْلساس‌ هبا،‌ الناطقني‌ لغري‌ تعليمها‌ ومعىن‌
 اليت‌جيب‌حتقيقها.‌
 كيفية‌تقدمي‌املهارات‌اللغوية‌ -ج
مهارتني‌ تقدمي‌ عدم‌ هو‌ اللغوية‌ املهارات‌ لعرض‌ املثال‌ الوضع‌
جديدة‌ مجل‌ جتميع‌ على‌ تدريبهم‌ مثل‌ ‌، الوقت‌ نفس‌ يف‌ للطالب‌ خمتلفتني‌
يست مل‌ يتضمن‌من‌كلمات‌ تدريبه‌ أن‌ العربية‌ تعتقد‌ قبل.‌ من‌ الطالب‌ خدمها‌
الطالب‌ يربك‌ مما‌ السابقة‌ الدروس‌ يف‌ ذكرها‌ يرد‌ مل‌ وتركيبات‌ مفردات‌












































املؤلف‌ يتيح‌ مىت‌ يلي:‌ ما‌ الكتاب‌ تقييم‌ أو‌ حتليل‌ عند‌ تطرح‌ قد‌ اليت‌ اْلسئلة‌




 واالختبار  اللغوية ممارسة: دسا سا 
يف‌الواقع‌،‌إن‌تعلم‌اللغة‌ليس‌سوى‌خلق‌عادات.‌مير‌تعلم‌اللغة‌أبي‌مرحلة‌
يتم‌أتسيسها‌مع‌مالكها‌،‌وبعد‌ذلك‌يصعب‌تغيريها.‌من‌مراحل‌تكوين‌العادة‌حىت‌
العربية‌ اللغة‌ ودراسة‌ املمارسة.‌ من‌ الكثري‌ مع‌ إال‌ ما‌ شخص‌ مع‌ تتشكل‌ ال‌ العادات‌
احلد‌ إىل‌ اللغوية‌ املهارات‌ من‌ شاملة‌ مبجموعة‌ املتعلمني‌ تزويد‌ هو‌ أساسي‌ هبدف‌
يكون حبيث‌ صحيح‌ بشكل‌ واستخدامها‌ العربية‌ ابللغة‌ فيه‌ يفكرون‌ من‌‌‌الذي‌ قريباا‌
 .مستوى‌املتحدث‌اْلصلي‌،‌إن‌مل‌يكن‌مناسباا
الرتبوية‌ اْلنشطة‌ أشكال‌ أهم‌ من‌ اللغوي‌ والتدريب‌ اللغوي‌ التدريب‌ يعد‌
اَلادفة‌إىل‌تثبيت‌هذه‌املهارات‌سواء‌على‌املستوى‌املعريف‌أو‌النفسي‌،‌وميكنها‌تعزيز‌
املتأصل القصور‌ أوجه‌ إزالة‌ أي‌ ‌، املكتسبة‌ اللغوية‌ وما‌املهارات‌ التعلم‌ يف‌ فيها‌ ة‌
 .يفعلونه.‌يبدو‌أهنا‌أخطاء‌يف‌املظهر‌،‌وما‌أييت‌من‌اْلمناط‌املعتادة‌للغة‌اْلم‌للطالب‌






































فهم‌ال يف‌ أساسي‌ عنصر‌ هي‌ التمرين‌ تعليمات‌ هبا‌ تمكتب‌ اليت‌ لغة‌
العكس أو‌ حلها‌ على‌ القدرة‌ مث‌ اليت‌،‌‌التمرين.‌ اللغة‌ نوع‌ عن‌ هنا‌ ولنسأل‌
الدروس تدريبات‌ هبا‌ الفصحى‌‌:تكتب‌ العربية‌ يف‌ العامية‌‌‌؟مثل‌ هي‌ هل‌
عامية‌‌؟احمللية أي‌  ؟وأية‌ أو‌ الفرنسية‌ أو‌ اإلجنليزية‌ مثل‌ وسيطة‌ لغة‌ هي‌ هل‌
‌؟‌أم‌هي‌مزيج‌من‌هذا‌كله‌؟‌هل‌هي‌كتابة‌صوتية‌؟‌شيء‌آخر
إحدى‌ هي‌ التدريبية‌ التعليمات‌ يف‌كتابة‌ املستخدمة‌ اللغة‌ الواقع،‌ يف‌
الصعوابت‌اليت‌واجهها‌بعض‌كتاب‌تعليم‌اللغة‌العربية،‌وهي‌مشكلة‌خاصة‌
ابللغة‌ التعليمات‌ صياغة‌ متت‌ الكتب،‌ بعض‌ يف‌ االبتدائية.‌ املرحلة‌ لكتب‌
ا فهمه‌العربية‌ للطالب‌ املستحيل‌ من‌ يكن‌ مل‌ إن‌ مفيد‌ أمر‌ وهو‌ لفصحى،‌





تعليم‌ أحد‌كتب‌ من‌ اْلول‌ الدرس‌ يف‌ ظهرت‌ اليت‌ القرائن‌ إىل‌ ابلنظر‌
متعلمي‌ مستوى‌ حول‌ املؤلفني‌ توقعات‌ بني‌ فرقاا‌كبرياا‌ الحظنا‌ ‌، العربية‌ اللغة‌
هذه‌ فهم‌ من‌ الطالب‌ من‌ أي‌ متكن‌ وإذا‌ الفعلي.‌ ومستواهم‌ اللغوايت‌
ال تعلم‌ من‌ اْلوىل‌ املراحل‌ يف‌ هبذه‌التعليمات‌ التحدث‌ َلا‌ أو‌ له‌ فيحق‌ ‌، لغة‌
 .اللغة‌وليس‌املتحدث‌اْلصلي
ا‌ الوضع‌املثال‌يف‌متارين‌الدرس‌اْلول‌للمستوى‌اْلساسي‌بسيط‌جدا
للطالب‌تقدمي‌منوذج‌ اْلفضل‌ أو‌تعليمات‌معقدة.‌من‌ وال‌يتطلب‌تفسريات‌
 ليتبعوه‌دون‌تعقيد‌املوقف‌من‌خالل‌شرح‌التعليمات‌إلجراء‌التدريب.
 أنواع‌التدريبات -ب
تنوع‌ هي‌ اْلوىل‌ اللغوي:‌ التدريب‌ تنوع‌ حتددان‌ حقيقتان‌ هناك‌
املتعلمني.‌يعمل‌بعضهم‌مع‌ يف‌قدرات‌ التباين‌ والثانية‌هي‌ اللغوية‌،‌ املهارات‌
 




































حملل‌ يقوم‌ أن‌ هنا‌ يقرتح‌ التنوع؟‌ هذا‌ مدى‌ فما‌ التدريبات،‌ اختلفت‌ وإذا‌
فيه‌ يصنف‌ جدول‌ شكل‌ على‌ اللغوية‌ للتمارين‌ خريطة‌ إبعداد‌ الكتاب‌
نوع.‌ لكل‌ التكرار‌ ونسبة‌ درس‌ كل‌ يف‌ التكرار‌ مدى‌ يوضح‌ التمارين.‌
دقي ‌ عددايا تصوراا‌ الباحث‌ أنتج‌ جمال‌وهكذا،‌ وحتديد‌ التمارين،‌ تنوع‌ ملدى‌ ا‌ قا
 اهتمام‌الكاتب.‌
طاملا‌أننا‌نتحدث‌عن‌تنوع‌التدريب،‌فإننا‌نريد‌أن‌نشري‌إىل‌النوعني‌
ْلمناط‌ مترين‌ إنه‌ اْلجنبية.‌ اللغة‌ تعليم‌ يف‌كتب‌ استخدامهما‌ يشيع‌ اللذين‌
استخدامه‌ وقيود‌ النمط‌ تدريب‌ من‌ الغرض‌ حتديد‌ ميكن‌ االتصال.‌ وخطوط‌
النحو الطالب‌‌على‌ إىل‌ الوصول‌ إىل‌ يهدف‌ النمط‌ تدريب‌ إذا‌كان‌ التال:‌
ُت‌ اليت‌ لألمناط‌ ا‌ وفقا جديدة‌ مجل‌ تكوين‌ من‌ يتمكنوا‌ حىت‌ املرحلة‌ هناية‌ حىت‌
لتحقيق‌ وأداة‌ هدفاا،‌ وليس‌ أداة،‌ هو‌ اْلمناط‌ تدريب‌ فإن‌ لذا‌ تعلمها.‌
الحقة مرحلة‌ يف‌ حبرية‌ اللغة‌ استخدام‌ للطالب‌ ميكن‌ حبيث‌ ال‌ ،اْلهداف،‌
التواصل‌ إىل‌ يؤدي‌ وال‌ واإلبداع،‌ اإلبداع‌ إىل‌ ابلضرورة‌ اْلمناط‌ تدريب‌ يؤدي‌
هي‌ اللغة‌ أبشخاص‌ املباشر‌ واالتصال‌ واإلبداع‌ اإلبداع‌ ْلن‌ املباشر،‌ اللغوي‌
ولكن‌ االتصال،‌ التدريب‌على‌ يسمى‌ آخر‌ تدريباا‌ تتطلب‌ اليت‌ التالية‌ املراحل‌
بع إال‌ التالية‌ املرحلة‌ هذه‌ إىل‌ الوصول‌ ميكن‌ منط‌ال‌ من‌ قطرة‌ هبا.‌ املرور‌ د‌
 (.2ص‌‌6‌/6التدريب.‌)كمال‌بدوي‌وصاحل‌حممد‌صاحل‌
 التدريبات‌الصوتية‌ -ج
صويت نظام‌ أساسا‌ َلا‌‌‌.اللغة‌ يكون‌ أن‌ ينبغي‌ أو‌ احلقيقة‌ وهذه‌
اللغات تعليم‌ ميدان‌ يف‌ احلقيقة‌‌.تطبيقات‌ عليها‌ تنعكس‌ اليت‌ اجملاالت‌ ومن‌
ما‌مدى‌اهتمام‌املؤلف‌ابلتدريب‌الصويت،‌من‌حيث‌ ،جمال‌التدريبات‌اللغوية
التطورات‌ املؤلفون‌ يستخدم‌ مدى‌ أي‌ إىل‌ والتحدث؟‌ والتحدث‌ االستماع‌
 


































ممارسة‌ يف‌ اللغوية‌ واملختربات‌ التسجيل‌ أجهزة‌ يف‌ املتمثلة‌ احملتملة‌ العلمية‌
 اْلصوات‌العربية؟‌
 التدريبات‌على‌قواعد‌االمالء‌ -د
قواعد‌‌ على‌ التدريب‌ يتم‌ أبسلوب‌‌‌؟اإلمالء‌كيف‌ ذلك‌ يتم‌ هل‌
الدروس نصوص‌ خالل‌ من‌ مجل‌‌‌؟‌عرضي‌ خالل‌ من‌ مقصود‌ بشكل‌ أم‌
‌ ؟معينة جمرد بشكل‌ اإلمالئية‌ القواعد‌ يقدم‌ املؤلف‌ أن‌ تنوع‌‌؟‌أم‌ مدى‌ وما‌
واالختباري واملنظور‌ املعقول‌ بني‌ اإلمالء‌ مما‌‌‌؟تدريبات‌ أبسط‌ اْلمر‌ أن‌ أو‌
 ؟‌ال‌تدريب‌على‌اإلمالء‌أو‌اإلمالء‌نتصور‌
 تدريبات‌التحليل‌النحوي‌ -ه
لرتمجة‌ العام‌ التدريب‌ مدى‌ وسؤالنا‌ ‌، االعراب‌ ابلتدريب‌ املقصود‌ ما‌
متوسط‌‌ أم‌ واجلمل؟‌كبري‌ ينشغل‌الكلمات‌ مل‌ الكاتب‌ أن‌ أم‌ صغري؟‌ أم‌
  ؟‌ ابلتحليل‌كوسيلة‌لصقل‌القواعد‌النحوية‌والتأكد‌من‌فهمها
 تدريبات‌الكتابة‌ -و
‌ املهارات إحدى‌ هي‌ هبا‌الكتابة‌ يتمتع‌ أن‌ جيب‌ اليت‌ اْلربع‌ الرئيسية‌
اللغة‌‌الشخص‌ التعليم‌ برانمج‌ أي‌ الربامج‌  .يف‌ فإن‌ أمهيتها،‌ من‌ الرغم‌ على‌
تدرس‌‌ موقعهاوالكتب‌ وحديد‌ اليها‌ النظرة‌ يف‌ تتفاوت‌ وطريقة‌‌‌،العربية‌
‌ الكتب فبعض‌ الطالبتدريسها‌ تعليم‌ تنظيم‌ لعدم‌ اهتماما‌ تول‌ وتشيع‌‌.ال‌
الكتب يف‌ الظاهرة‌ ‌‌هذه‌ وسيطة‌اليت لغة‌ ابستخدام‌ اليومية‌ العربية‌ اللغة‌ درس‌
واحد عريب‌ حرف‌ ذكر‌ عدم‌‌‌.دون‌ من‌ شيئا‌ تلمس‌ الكتب‌ بعض‌ ويف‌
تعليم‌ طرق‌ بعض‌ مبادىء‌ مع‌ متشيا‌ اْلوىل‌ الدروس‌ يف‌ ابلكتابة‌ االهتمام‌
هذا‌يف‌الوقت‌الذي‌‌.اللغات‌اْلجنبية‌مثل‌الطريقة‌املباشرة‌والسمعية‌الشفوية
اهتم فيه‌ بعضنلمس‌ يف‌ ابلكتابة‌ زائدا‌ للناطقني‌ اما‌ العربية‌ اللغة‌ تعليم‌ كتب‌
ويتمثل‌هذا‌االهتمام‌يف‌عدة‌ظواهر‌منها‌بدء‌تدريس‌الكتابة‌ .بلغات‌أخرى
ذلك‌ يف‌ مبا‌ التدريب‌ مقدار‌ ومنها‌ الطالب‌ يتلقاها‌ الذي‌ اْلول‌ الدرس‌ يف‌
 .إرفاق‌ملحق‌خاص‌لتعلم‌الكتابة‌وغريها‌من‌جوانب‌االهتمام‌الكتايب
 



































اخلطوط‌ برسم‌ هو‌ هل‌ الكتابة؟‌ على‌ التدريب‌ يبدأ‌ ماذا‌ ومن‌ الكتابة؟‌ على‌
مبحاكاة‌ أم‌ العربية؟‌ احلروف‌ لبعض‌ املشاهبة‌ اَلندسية‌ اْلشكال‌ وحماكاة‌
ل الكتاب‌ هذا‌ يف‌ الشائعة‌ التمارين‌ أنواع‌ هي‌ ما‌ والكلمات؟‌ تعليم‌احلروف‌
الطالب؟‌ من‌احملاكاة‌،‌أي‌توفري‌منوذج‌يتبعه‌ الكتابة؟‌هل‌هذا‌نوع‌ مهارات‌





االخ تقسيم‌ التقسيمتبميكن‌ يف‌ هنا‌ ضوء‌ يف‌ خمتلفة‌ أنواع‌ إىل‌ ‌،‌ارات‌
‌ ‌وتنقسم نوعني إىل‌ اإلجرائي،‌ شكلها‌ يف‌ االختبارات،‌ االختبارات‌‌-تنقسم‌
ميأل‌كل‌منهم‌ اآلن‌هو:‌إىل‌أي‌مدى‌ سؤالنا‌ املقالية.‌ واالختبارات‌ املوضوعية‌
 الكتاب؟‌ما‌مدى‌جناح‌املؤلفني‌يف‌اختيار‌أنواع‌املهارات‌املناسبة‌لقياسها؟‌
 : حملة عن الكتاب الثالث املبحث ا
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اختارت‌ والتمرينات.‌ والكتابة‌ والقراءة‌ واحلوار‌ والرتكيب‌ املفردات‌ على:‌
در‌ الكتاب‌ هتليلها‌ يف‌ هذا‌الباحثة‌ وكان‌ اْلول‌ اجلزء‌ العربية‌ اللغة‌ كس‌
للدورة‌ خاصة‌ العربية‌ اللغة‌ تعليم‌ يف‌ املبتدعني‌ ملستوى‌ مناسبا‌ الكتاب‌
     Alexandria" املكثفة‌اإلسكندرية‌
ومل‌ الكالم.‌ مهارة‌ يف‌ الطلبة‌ قدرة‌ أو‌ اليومية‌ احملادثة‌ يف‌ وعملية‌
غالف يف‌ للكت  يوجد‌ الوطنية‌ معاير‌ ورقم‌ الطبعة‌ رقم‌ اب‌الكتاب‌
(ISBN  )الصفحة يف‌ وكان‌ مؤلف‌  .‌ من‌ مقدمة‌ الكتاب‌ من‌ اْلوىل‌
وتعلم تعليم‌ طريقة‌ عن‌ تشرح‌ اليت‌ الطريقة‌  الكتاب‌ وهي‌ الكتاب‌ َلذا‌
 . 30احلديثة‌كما‌كتب‌يف‌الغالف‌اْلوىل‌
 خلفية‌أتليف‌الكتاب‌ (ب
دار‌ معهد‌ مؤسسي‌ من‌ مها‌ العربية‌ اللغة‌ درس‌ مؤلف‌كتاب‌ أن‌
ان‌ اْلسف‌ مع‌ لكن‌ شباين.‌ وإمام‌ زركشي‌ إمام‌ ومها‌ احلديث‌ السالم‌
 
 ص  1،  تريمورتي مطبعة ، كونتور ،  ج. العربية اللغة دروس ، شياالزرك  اإلمام30
 



































يف‌ منهما‌ اْلخبار‌ عن‌ ودقيق‌ موثوق‌ رأيه‌ الذى‌ املراجع‌ بعض‌ إىل‌ ترجع‌
م حياته. سدارمسا:من‌ اي‌ ‌( عن‌)  2005 قالة‌ املقابلة‌ عمل‌ هو‌ كان‌
املؤلف عندما‌ فونوروكو‌ يف‌ الكتاب‌ قابل‌ هذا‌ حينئذ‌ احلياة.‌ خري‌ على‌
يف الكتاب‌ مؤلفى‌ خلفيته‌كتابة‌ احد‌ عن‌ البياانت‌ على‌ حصل‌ بيته.‌
شباين‌ إما‌ العربية.‌كان‌ اللغة‌ ابستخدا‌ درس‌ العربية‌ اللغة‌ تعليم‌ أن‌ يقني‌
 حممد‌يونس‌فيه‌قصور.‌‌الكتاب‌الذم‌ألفه
املواد‌ فهم‌ يف‌ الطالب‌ قدرة‌ لتقييم‌ التمرينات‌ فيه‌ يوجد‌ مل‌ ومنها‌
من‌الدرس.‌لذلك‌من‌النقاط‌املهمة‌يف‌كتابة‌الكتاب‌املدرسي‌يف‌تعليم‌
يف‌ الطالب‌ على‌ ليسهل‌ ابلتمرينات‌ يرفق‌ أن‌ جيب‌ العربية‌كامال‌ اللغة‌
  وزايدة‌قدرة‌تعلمهم.
‌ سنة يف‌ يف‌‌‌1950مث‌ هو‌ يف‌بدأ‌ يزل‌ ومل‌ املدرسي‌ الكتاب‌ كتابة‌
يف‌ صحائف. الصحائف‌ هذه‌ اخر‌ وأستاذ‌ زركشي‌ إما‌ اْلستاذ‌ واستخد‌
بعض يف‌ عرل‌الفصو التدريس‌ ما‌ حني‌ هو‌ فرح‌ دفعه‌‌ف.‌ العمل‌ هذا‌ أن‌
يف فاستمر‌ زركشي.‌ ُت‌كتابة‌كتاب‌ إمام‌ حىت‌ الكتاب‌ وجتديد‌ تصحيح‌
العربية. اللغة‌ سنة‌‌  دروس‌ حممد‌‌‌‌1956ويف‌ الكتاب‌قيم‌ هذا‌ يونس‌
احات‌ بعض‌اإلقرتا ح‌ سنة‌ واقرتا مث‌يف‌ قيم‌ذلك‌‌1907عن‌هذا‌الكتاب.‌
واْلخر‌ املنٌورة.‌ املدنية‌ من‌ اللغة‌ وعلماء‌ زركشي‌ إبمام‌ اثنية‌ ملرة‌ الكتاب‌
حىت‌ السال‌كونتور‌ دار‌ معهد‌ يف‌ املدرسي‌ الكتاب‌كالكتاب‌ هذا‌ صحح‌
يف‌كتابة‌كتاب‌ زركشي‌ إما‌ أمره‌ ذلك‌ بعد‌ يتكوف‌التم اآلن.‌ الذم‌ رينات‌













































 دروس‌اللغة‌العربية‌لغري‌الناطقني‌هبا:  عنوان‌الكتاب
  (Vanambudi Abdur Rohim) :‌فانيامبوديعبد‌الرحيم‌‌‌املؤلف‌ 
 :‌غري‌مفهرس‌ الة‌الفهرسة‌ 





‌ اْلول اجلزء‌ للصفحات:‌ اإلمجال‌ ‌‌162العدد‌ اجلزء ‌، الثاين‌صفحة‌
 صفحة‌‌150صفحة‌،‌اجلزء‌الثالث‌‌223
  خلفية‌أتليف‌الكتاب‌ (ب
اللغة‌ يف‌ دروس‌ على‌ الرحيم‌ عبد‌ ُيتوي‌ د.‌ الشيخ‌ أتليف‌ كتاب‌
‌ إىل مقسمة‌ مواد‌‌3العربية‌ على‌ اْلول‌ اجلزء‌ من‌ اْلول‌ اجلزء‌ ُيتوي‌ أجزاء.‌
مو‌ على‌ الثاين‌ اجلزء‌ من‌ الثاين‌ اجلزء‌ ُيتوي‌ بينما‌ ‌، العربية‌ ابللغة‌ اد‌تعليمية‌
 


































حول‌ مواد‌ على‌ الثالث‌ اجلزء‌ من‌ الثالث‌ اجلزء‌ ُيتوي‌ بينما‌ ‌، انحو‌ حول‌
 0شرف‌
اللغة‌االكت لتعليم‌ الرائدة‌ الكتب‌ هي‌ هبا‌ الناطقني‌ لغري‌ العربية‌ ب‌
العربية‌لغري‌الناطقني‌هبا‌وتغطي‌مجيع‌جوانب‌اللغة‌مثل‌القواعد‌والصرف‌
واْلسلوب‌ عن‌‌واملفردات‌ القسم‌ هذا‌ يف‌ الباحث‌ وحبث‌ عدد‌.‌ املؤلف,‌
طباعة فهرس‌ الصفحات،‌ الكتاب،‌ مقدمة‌ احلروف،‌ تشكيل‌ الكتاب،‌
 والرسم.‌الدروس‌والصور‌ احملتوايت‌والكشاف،‌عدد
 املؤلف‌ (ج
مدينة‌ يف‌ ولد‌ الرحيم‌ عبد‌ ف.‌ الدكتور‌ الكتاب‌ هذا‌ مؤلف‌
وله‌علم‌واسع‌وعميق‌. ه‌9536بوالية‌اتملنادو‌ابَلند‌سنة‌ ,فانيامبادي
واْلردية‌ويعرف‌أو‌ يف‌اللغات‌ يلم‌اثنتا‌عشرة‌لغة‌منها‌العربية‌واإلجنيليزية‌
اللغة‌ والفارسية يف‌ ماجستري‌ مؤهالته‌ من‌ يظهر‌ هذا‌ وغريها.‌ واَلندية‌
وآدهبا مث‌ماجستري‌يف‌اللغة‌العربية‌ اإلجنيليزية‌ ابَلند‌ ا‌رس‌ جامعة‌مد‌ من‌
جامعة من‌ شهادة وآدهبا‌ مث‌ اإلسالمية‌ العلماء(عليكرة‌ اللغة‌‌)أفضل‌ يف‌
والعلوم اللغة‌ العربية‌ أصول‌ يف‌ دكتوراه‌ مث‌ ارس‌ مد‌ جامعة‌ من‌ اإلسالمية‌
م.‌وطبعا‌له‌أيضا‌‌9113العربية‌جبامعة‌اْلزهر‌عام‌ العربية‌من‌كلية‌اللغة‌
حتقيق‌املعرب‌للجوالقي‌واإلعالم‌الواردة‌يف‌قصص‌ املؤلفات‌الكثرية‌منها





31http://shamela.ws ,  يف‌الساعة‌الثالثة‌عشرة‌والسادس‌هنارا‌بتوقيت‌‌1199ينايري‌ 15 اإلسنينيوصل‌يف‌يوم‌ 
 غرب‌إندونيسيا‌
 



































فطباعته‌‌ الباحث‌ بيد‌ الذي‌ أما‌ خمتلفة‌ طباعة‌ الكتاب‌ ‌15َلذا‌










الصور ورسم‌ احملتوايت‌ ول‌ جد‌ من‌ أي‌ الكتاب.‌ حمتوى‌ وفهم‌  لقراءة‌
وجدول‌املفردات‌يف‌كل‌الدرس،‌جدول‌الرتكيب‌كخالصة‌املادة‌الرتكيبية‌
متت و اليت‌ املفردات‌ من‌ الكتاب‌كمجموعة‌ هناية‌ يف‌ املفردات‌  مجيع‌
 .دراستها
 عدد‌الدروس‌  (ط
‌ من‌ يتكون‌ ‌13هذالكتاب‌ ‌‌ يتكون‌ الدرس‌ وكل‌ من‌درسا‌
و والقراءة‌ املفردات‌ والكالم‌ وفهم‌املسموع‌ واْلصوات‌ والرتاكيب‌النحوية‌
 يكتب‌املؤلف‌موضوعا‌واضحا‌يف‌كل‌الدرس والكتابة.‌ومل
 الصور‌والرسم (ي
مع‌ فيه‌ املؤلف‌ يقّدم‌ ممتع.‌ ورسم‌ صور‌كثرية‌ عنده‌ الكتاب‌ هذا‌
 .والرسم الصور
 


































 الباب الثالث               
 منهجية البحث
‌ على هذه‌جيب‌ نتائج‌ حتقيق‌ يف‌ توسطت‌ اليت‌ الوقائع‌ مصادر‌ حتديد‌ الباحث‌
مع‌ التنشيط،‌ حدوث‌ العلمي‌كيفية‌ البحث‌ من‌ التالية‌ اْلسطر‌ سرتاجع‌ الدراسة.‌
 توضيح‌املنهج‌الذي‌يستند‌إليه،‌والعناصر‌املعنية،‌واإلجراءات‌املوضحة.‌
 
 مدخل البحث ونوعه  -1
خالَلا‌احلصول‌على‌منهجية‌البحث‌هي‌أساس‌العملية‌اليت‌يتم‌من‌
حمددة وفوائد‌ ْلغراض‌ تتضمن‌  32. البياانت‌ اليت‌ الرئيسية‌ العملية‌ هي‌ هذه‌
ميكننا‌ ال‌ أشياء‌ ومن‌ معروف‌ إىل‌ جمهول‌ من‌ ترتيبها‌ وتصحيح‌ اْلفكار‌ تنظيم‌
جيري. وما‌ املعلومات‌‌معرفتها‌ جبمع‌ إال‌ واملعروفة‌ املعلومة‌ اْلشياء‌ لتلك‌ حوَلا‌
 املختلفة‌مث‌حتليلها.‌
نو‌ النوعية‌هناك‌ املنهج‌ اْلغلبية:‌ يف‌ اليوم‌ البحثية‌ املدخالت‌ من‌ عان‌
نهج‌الكمية.‌املقصود‌ابملنهج‌النوعي‌هو‌منهج‌يوزع‌اْلرقام‌،‌ويتكون‌من‌‌وامل
العلمية‌ املواد‌ وحتليل‌ مجع‌ مثل‌ البحثية‌ العمليات‌ مجيع‌ يف‌ وعبارات‌ كلمات‌
‌ ،‌حيث الكمي‌ املدخل‌ هو‌ ابلعكس‌ والعكس‌ ‌، البحث‌ نتائج‌ توجد‌وتقدمي‌
 33. أرقام‌وعبارات‌حسابية.‌العددية‌عند‌حتليل‌املادة‌العلمية
وهو الباحث‌ قدمه‌ الذي‌ للموضوع‌ الّدروس‌حتليل‌‌‌‌طبقا‌ الكتاب‌
الرحيم عبد‌ للدكتور‌ العربية‌ الّلغة‌ الدروس‌ و‌ زركشي‌ لإلمام‌ العربية‌ . الّلغة‌
الك املدخل‌ من‌ البحث‌ هذا‌ البحث‌يففينطلق‌ أدوات‌ يستخدم‌ بوصفه‌ ي،‌
الكتاب‌‌ و‌لتحليل‌ زركشي‌ لإلمام‌ العربية‌ الّلغة‌ الّلغة‌‌‌كتابدروس‌ دروس‌
‌ الرحيم عبد‌ للدكتور‌ واملنهج‌العربية‌ املستخدم‌ املنهج‌ ومن‌ بينهما.‌ املقارنة‌ مث‌
)‌‌عند )Bogdanبوغدان‌ واتيلور‌ ‌)Taylor  )الكيفى‌‌عن‌ قدم‌‌‌املنهج‌ على‌
 
32 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kulalitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, cv 2011) 2. 
 . 84م(  1994سعيد اسماعيل صيني، قواعد أساسية في البحث العلمي )بيروت: مؤسسة رسالة،  33
 


































ُيصل‌عو‌ املساواة،‌ منهج‌ أو‌هو‌ املكتوبة‌ الكلمات‌ مثل‌ الوصفى‌ البياانت‌ لى‌
  34الكالم‌اإلنساىن‌واملعاملة‌الالحظة.‌
 
 جمتمع البحث وعينته  -2
هو‌‌ ابجملتمع‌ واْلشخاص‌يقصد‌ اْلفراد‌ أي‌ أبكمله،‌ الدراسة‌ جمتمع‌
البحث‌ جمتمع‌ من‌ جزء‌ هي‌ البحث‌ عينة‌ أن‌ حني‌ يف‌ ‌، الدراسة‌ وقت‌ يف‌
منه ممثلة‌ تظل‌ وعينته‌‌‌‌35.الذي‌ البحث‌ هذا‌ جمتمع‌ دروس‌‌هويكون‌ كتاب‌
‌.الّلغة‌العربية‌لإلمام‌زركشي‌و‌كتاب‌دروس‌الّلغة‌العربية‌للدكتور‌عبد‌الرحيم
 




وأحداث‌ ومشاكل‌ سلوك‌ مشاهدة‌ أو‌ مراقبة‌ عملية‌ تعين‌
وعالقاهتا‌حقيقية واجتاهاهتا‌ سريها‌ ومتابعة‌ والبيئية‌ املادية‌ ‌،‌ومكوانهتا‌
وهادف وخمطط‌ منظم‌ علمي‌ مج‌‌،أبسلوب‌ ابستخدام‌ يع‌وميكن‌
املتغريات بني‌ العالقة‌ وحتديد‌ التفسري‌ بقصد‌ مباشرة.‌ والتنبؤ‌‌،احلواس‌
وتلبية‌ اإلنسان‌ أغراض‌ خلدمة‌ توجيهها‌ أو‌ الظاهرة‌ بسلوك‌
 36احتياجاته.
مبالحظة الباحث‌ يقوم‌ أن‌ هنا‌ الّلغة‌  ويراد‌ دروس‌ كتاب‌
عبد‌ للدكتور‌ العربية‌ الّلغة‌ دروس‌ و‌كتاب‌ زركشي‌ لإلمام‌ العربية‌
 
34 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
2013( 4 
35 Moh. Arifin, Metode Penelitian Bahasa Arab (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010) 88. 
 .317م(  2000رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسية النظرية وممارسة العلمية )بيروت: دار الفكر،  36
 


































‌ الالرحيم الكتاب،‌من‌ وإعداد‌ وأساسيات‌ واإلخراج،‌ العامة،‌ بياانت‌
‌ولغة‌الكتاب،‌واملهارات‌اللغوية،‌والتدريبات‌واالختبار.
 مقابلة‌ -2
حمادث‌ ‌ةأي‌ ‌‌ عنه‌ واملبحوث‌ الباحث‌ بني‌ دف‌هبموجهة‌
معني‌ موقف‌ أو‌ حقيقة‌ إىل‌ عليه‌‌‌،الوصول‌ للتعرف‌ الباحث‌ يسعى‌
الدراسة‌ أهداف‌ حتقيق‌ أجل‌ على‌‌‌من‌ للحصول‌ مهمة‌ أداة‌ إهنا‌
 . املعلومات‌من‌خالل‌املصادر‌البشرية
 :ميكن‌تقسيم‌املقابلة‌حسب‌طبيعة‌السؤال‌إىل‌قسمني‌مها‌
أعدها‌ أسئلة‌ على‌ حتتوي‌ وهي‌ املنظمة‌ املقابلة‌ ‌: أوال‌
 . الباحث‌قبل‌إجراء‌املقابلة
املقاب ‌: اليت‌اثنيا‌ واحلرية‌ ابملرونة‌ املقابلة‌ وهي‌ املقننة‌ غري‌ لة‌
 .تتيح‌بصورة‌تلقائية
إجاابت‌ تتطلب‌ أسئلة‌ الباحث‌ يطرح‌ املرحلة‌ هذه‌ كل‌يف‌
‌ شاء العربية(ذي‌ اللغة‌ تعليم‌ يف‌ حدوث‌‌)اخلرباء‌ يتمكن‌منهم‌ حيث‌
البحث هذا‌ تدعم‌ جديدة‌ حتدث‌مبور‌‌،معلومات‌ احلرة‌ املقابلة‌ هي‌ ا‌
 تلقائيا.‌
 
 البياانت ومصادرها  -4
" أي‌ اإلندونيسية"‌ اللغة‌ "معجم‌ عند‌  Kamus Bahasaالبياانت‌
Indonesiaوالبيان‌ واْلفكار‌ اآلراء‌ جلمع‌ تستخدمها‌ حقيقية‌ أشياء‌ هي‌ ‌"
والتحقيق.‌ لالعتبار‌ املتنّوعة‌ واملواّد‌ مجيع‌و‌  37الصحيح‌ هي‌ املرادة‌ البياانت‌
 .يلتقطها‌الباحث‌أثناء‌البحث‌عما‌يسمع‌لرياهاْلشياء‌اليت‌
الىت‌‌ واجلملة‌ الكلمة‌ من‌ نوع‌ هي‌ الباحث‌ يستخدمها‌ الىت‌ البياانت‌
الكتاب‌الّدروس‌الّلغة‌.‌لقد‌ظهر‌يف‌الدروس‌اللغة‌العربيةتتكون‌من‌الكتاب‌
 
37 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa 2008) Hal: 321 
 


































العربي الّلغة‌ الدروس‌ و‌ زركشي‌ لإلمام‌ الرحيمالعربية‌ عبد‌ للدكتور‌ الكلمة‌  ة‌
ستكون‌ واجلمل‌ الكلمات‌ فمن‌ العربية.‌ اللغة‌ لتعليم‌ فيها‌ تستخدم‌ واجلملة‌
البحث‌ل يف‌هذا‌ ‌البياانت‌ العربية‌لإلمام‌زركشي‌تحليل الّلغة‌ الّدروس‌ الكتاب‌
 .اللغة‌العربيةلتعليم‌ و‌الدروس‌الّلغة‌العربية‌للدكتور‌عبد‌الرحيم‌
البحث‌عدة‌مصادر‌بياانت،‌ونلخص‌أمهها‌فيما‌تعتمد‌على‌هذا‌مث‌
 :  يلي
 الكتب‌أو‌املرجع‌ -1
للباحثني‌ عنه‌ غىن‌ ال‌ أمر‌ املرجعية‌ الكتب‌ بعض‌ إىل‌ ‌،العودة‌
تتحدث‌ عن‌‌  بوصفها‌ الكتاب‌أكثر‌ الكتاب،‌  حتليل‌ بني‌  واملقارنة‌




 البياانت مجعطريقة  -5
يف‌ البياانت‌ جلمع‌ يمستخدم‌ ومسلك‌ منهج‌ هي‌ البياانت‌ مجع‌ طريقة‌
 : سيقوم‌الباحث‌بتطوير‌طريقة‌مجع‌البياانت‌لتسهيل‌التحليل‌أدانه البحث.‌
‌ القراءة، (أ الباحث يقرأ‌ و‌أن‌ زركشي‌ لإلمام‌ العربية‌ الّلغة‌ الّدروس‌ الكتاب‌
 . الدروس‌الّلغة‌العربية‌للدكتور‌عبد‌الرحيم
‌  (ب املراد‌التصنيف، مواد‌ حسب‌ ويصنفها‌ البياانت‌ الباحث‌ يقسم‌ أن‌
ملعرفة‌‌ حتليلها‌ و‌مقارنة‌‌مث‌ زركشي‌ لإلمام‌ العربية‌ الّلغة‌ الّدروس‌ الكتاب‌
 . العربية‌للدكتور‌عبد‌الرحيمالدروس‌الّلغة‌
 
 حتليل البياانت  -6
 


































البياانت‌‌ اليت‌حتليل‌ الطريقة‌ الباحث‌ يشرح‌ البحث‌ عمليات‌ من‌
الباحث‌ ‌‌استخدمها‌ البياانت حتليل‌ الباحث‌السابق.‌هناك‌ثالث‌يف‌ ما‌مجعه‌
 يف‌حتليل‌البياانت،‌هي:طرق‌رئيسية‌
‌ (أ البياانت، ‌حتديد‌ البياانت ومشاركة‌ الختيار‌ للعثور‌للباحث‌ جيمعها‌ اليت‌
 .على‌البياانت‌املهمة
ُّت‌  (ب اليت‌ البياانت‌ بتصنيف‌ الباحث‌ يقوم‌ أن‌ البياانت،‌ تصنيف‌
( فرقة‌ إىل‌ وإعداد‌حتديدها‌ وأساسيات‌ واإلخراج،‌ العامة،‌ البياانت‌
واالختبار والتدريبات‌ اللغوية،‌ واملهارات‌ الكتاب،‌ ولغة‌ ما‌الكتاب،‌ ‌)
 أراده‌الباحث‌ىف‌حبثه.
‌ (ج يف‌عرض وشرحها‌ البياانت‌ إلبداء‌ للباحث‌ ومناقشتها‌ وفصلها‌ البياانت‌
مع‌ ومناقشتها‌ فصلها‌ مث‌ الباحث،‌ قبل‌ من‌ املستخدم‌ النظري‌ اإلطار‌
 . اْلساتذة‌اخلرباء‌يف‌تدريس‌اللغة‌العربية
 
 تصديق البياانت  -7
التحقق‌ الباحث‌ البياانت‌،‌جيب‌على‌ بعد‌أن‌يقوم‌الباحث‌بتحليل‌




 (.  زركشي‌و‌الدروس‌الّلغة‌العربية‌للدكتور‌عبد‌الرحيم
‌أ  (ب البياانت‌ بتجميع‌ الباحث‌ يقوم‌ مجعها‌ن‌ ُت‌ اليت‌ ومصادرها‌
 .وحتديدها‌وتصنيفها
‌ (ج مع االستعراض‌ أو‌ ابملناقشة‌ الباحث‌ يقوم‌ تعليم‌أن‌ يف‌ اخلرباء‌ اْلساتذة‌
 . اللغة‌العربية
 إجراءات البحث -8
 



































‌ (أ التخطيط: وحمور‌مرحلة‌ حبثه‌ موضوع‌ املرحلة‌ هذه‌ يف‌ الباحث‌ ُيدد‌ أن‌
به‌ املتعلقة‌ السابقة‌ الدراسات‌ وجيمع‌ ‌، أدواته‌ وُيدد‌ ‌، ويصممه‌ ‌، تركيزه‌
 .،‌ويتعامل‌مع‌النظرايت‌املتعلقة‌به
التنفيد:‌‌‌ (ب البياانت‌مرحلة‌ جبمع‌ املرحلة‌ هذه‌ يف‌ الباحث‌ يقوم‌ أن‌
 .وحتليلها‌وفصلها‌ومناقشتها
عرضه‌ (ج ُت‌ مث‌ ويربطه.‌ ويلخصه‌ البحث‌ الباحث‌ يكمل‌ اإلهناء:‌ مرحلة‌
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 عرض البياانت حتليلها ومناقشتها 
خالل‌ من‌ البياانت‌ جمموعة‌ تقدمي‌ الباحث‌ ُياول‌ الورقة،‌ هذه‌ من‌ الفصل‌ هذا‌ يف‌
‌ البحث هذا‌ إليها‌ يستند‌ اليت‌ البياانت‌ ا‌ موضحا اليت‌التحليل،‌ واإلجراءات‌ املتضمنة‌ والعناصر‌
 . تفسرها
 دراسة حتليلية 
مادة    األول الّلغة :  الدروس  و  زركشي  لإلمام  العربية  الّلغة  الدروس  الكتاب 
 العربية للدكتور عبد الرحيم يف منهج الّتعليم 
 
 و إلمام شباين الكتاب الدروس الّلغة العربية لإلمام زركشيمادة  . أ
هي‌‌ الدرس‌ أناناملكو‌مادة‌ جتب‌ اليت‌ التعليم‌  ت‌ عملية‌ يف‌ موجودة‌ تكون‌
غري‌النجاح‌التعليم‌يعتمد‌على‌ املؤسسات‌الرمسية‌وغري‌الرمسية‌.ْلن‌جناح‌أو‌ سواء‌
 لطلبة.ابتلك‌مواد‌الدرس‌تتمكن‌ طول‌و‌صلبة‌
ترتيبها‌ و‌ الدرس‌ مادة‌ إختيار‌ ىف‌ مراعتها‌ جتب‌ عامة‌ مبادئ‌ بعض‌ هناك‌ و‌
ترتبط‌صحة‌املادة،‌و‌مناسبتها‌املادة‌لعقول‌الطلبة‌من‌حيث‌مستواها،‌أن‌ : منها
ا‌ وفقا املادة‌ تكون‌ حبيث‌ ‌، فيها‌ يعيشون‌ اليت‌ والبيئة‌ الطالب‌ حبياة‌ املختارة‌ املواد‌
إىل‌وحدات‌يتم‌ املوضوع‌ وتقسيم‌ برتتيب‌منطقي‌،‌ املادة‌ وترتيب‌ الفصل‌،‌ لوقت‌
امل وربط‌ ‌، السنة‌ شهور‌ مدار‌ على‌ أو‌توزيعها‌ قدمية‌ دروس‌ ابملادة‌ اجلديد‌ وضوع‌
 .38ربط‌املوضوع‌ابآلخرين.‌من‌موضوع‌املقال
ملتعلمني،‌ فهمها‌ سهولة‌ و‌ دقة‌ أكثر‌ املعرفة‌ لتوفري‌ التدريس‌ وسائل‌ استخدام‌
هي‌ العربية‌ اللغة‌ لتعليم‌ املستخدمة‌ الطريقة‌ إما‌ ‌. العربية‌ اللغة‌ ملتعلمني‌ وخاصة‌
‌ الأاملطابقة اللغة‌ يف‌ املهارات‌ السمعية‌ربع‌ اإلعالم‌ وسائل‌ املثال‌ سبيل‌ على‌ عربية،‌
 
.أصول التربية و التعليم الجزء  2011عبد  .بوديمان، أغوس و الحافظ زيد، سوترسنو أحمد و حسن المعافي، رفعت و  38
 4بمعهد دار السالم كونتر للتربية اإلسالمية الحديث . ص. ة  :الثالث. فونوروكو
 


































ملهارة‌ التقدمي‌ عرض‌ ووسائل‌ الكالم،‌ ملهارة‌ الصورة‌ ووسائل‌ اإلستماع،‌ ملهارة‌
 .39القراءة،‌ووسائل‌لعبة‌الطائش‌الكلمة‌ملهارة‌الكتابة‌
هذه‌ أنشأت‌ إندونيسيا.‌ يف‌ اإلسالمية‌ الرتبية‌ رموز‌ أحد‌ هو‌ الزركشي‌ اإلمام‌
د احلديثة‌ ابلتعليم‌املؤسسة‌ للنهوض‌ تطلعاهتا‌ لتحقيق‌ فقط‌ ليس‌ السالم‌ ار‌
اإلسالمي‌يف‌إندونيسيا‌من‌مجيع‌جوانبه‌ومنهجيته‌وطرق‌تدريسه‌وأهدافه‌وما‌إىل‌
إىل‌ ابإلضافة‌ العربية.‌ ابللغة‌ الناطقة‌ غري‌ البلدان‌ يف‌ العربية‌ اللغة‌ وإلحياء‌ ‌، ذلك‌
للطالب‌ وتدريسها‌ العربية‌ ابللغة‌ خاص‌ اهتمام‌ لديه‌ ‌، يف‌‌‌ذلك‌ املسلمني‌
إندونيسيا.‌يف‌خدمة‌اإلسالم‌وأبنائه‌،‌وللغة‌العربية‌،‌ألف‌كتباا‌يف‌اجملاالت‌التالية‌
 )الفقه‌واإلميان‌والعربية‌وغريها(.‌ : 
اللغة‌ . 1 يف‌ للمبتدئني‌ )كتاب‌ والثاين‌ اْلول‌ اجلزء‌ العربية‌ اللغة‌ دروس‌
 العربية(‌
اْلول‌‌ . 2 اجلزء‌ العربية‌ اللغة‌ دروس‌ مساعد‌قاموس‌ قاموس‌ ‌( والثاين‌
 دروس‌اللغة‌العربية(‌‌لكتاب
مهارة‌ . 3 يف‌ التدريبات‌ )‌كتاب‌ والثالث‌ والثاين‌ اْلول‌ اجلزء‌ التمرينات‌
  الكتابة(
لكتاب‌ . 4 مساعد‌ )كتاب‌ والثالث‌ والثاين‌ اْلول‌ اجلزء‌ التمرينات‌  دليل‌
 التمرينات‌اجلزء‌اْلول‌والثاين‌والثالث(
5 . ‌ ين والثا‌ اْلول‌ اجلزء‌ اجلمل‌ اجلمل‌أمثلة‌ إعراب‌ يف‌ اْلمثلة‌ جمموعة‌ ‌(
 ( كامال إعرااب
 اْللفاظ‌املرتادفة‌)‌قاموس‌بسيط‌يف‌الكلمات‌املرتادفة( . 6
 قواعد‌اإلمالء‌)كتاب‌القواعد‌اْلساسية‌يف‌الكتابة:‌اإلمالء(‌ . 7
 دروس‌يف‌قراءة‌احلروف‌العربية‌)ابللغة‌اجلاوية( . 8
 علم‌التجويد‌ . 9
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 كتاب‌اإلميان‌)‌كتاب‌يف‌العقيدة‌للمبتدئني( . 10
املرحلة‌ . 11 لطالب‌ العقيدة‌ كتاب‌ اْلول‌ ‌( الدين‌  أصول‌
 ( والثاين املتوسطة،‌الصف‌
علم‌الفقه‌اجلزء‌اْلول‌والثا‌ين‌)كتاب‌الفقه‌لطالب‌الصف‌ . 12
 ( للمرحلة‌املتوّسطة‌أو‌للمبتدئني‌يف‌دراسة‌الفقه اْلول‌والثاين
 سالح‌الدعاة‌)‌للدعاة‌إىل‌هللا‌كتاب‌مرجعّي‌(‌ . 13
 ديثةضوابط‌الرتبية‌اإلسالمية‌احل . 14
 الرتبية‌اإلسالمية‌ . 15
اإلسالمية،‌ . 16 الرتبية‌ ‌( املوضوعات‌ شىت‌ يف‌ املقاالت‌ بعض‌
 اللغة‌العربية‌وغريها( السياسة‌اإلسالمية،
 
فو الباحث،  نظر  أن  الكتاب‌‌بعد  هذا‌ يتضمن‌ أن‌ الباحث‌ اليت‌جد‌ املواد‌
قدمها‌الكاتب‌فيه‌حستة‌و‌مناسب‌معيار‌الكتاب،‌تشتمل‌على‌مخس‌و‌عشرين‌
لكن‌ و‌ اليومّية،‌ اْلنشطة‌ يف‌ النواحي‌ جبميع‌ ترتبط‌ فيه‌ املقدمة‌ املواد‌ موضوعات،‌
التعليم‌ وحدة‌ يف‌ املاّدة‌ من‌ اْلساسية‌ الكفاءة‌ و‌ الكفاءة‌ مبعيار‌ مناسب‌ غري‌
لسهولة‌ اجلمل‌ أمثلة‌ بزايدة‌ النحوية‌ الرتاكيب‌ فيه‌ و‌ الدراسية.‌ املناهج‌ مستوى‌
‌ات‌تتعّلق‌و‌تناسب‌ابملادة.‌الطالب‌يف‌فهمهم.‌ولكل‌موضوعات‌التمرين
مبعيار‌ مناسب‌ و‌ حسن‌ فهو‌ عام‌ بشكل‌ العربية‌ اللغة‌ دروس‌ تقدمي‌كتاب‌
الرتاكيب‌ مث‌ ابملفردات‌ تبدأ‌ و‌ املعقدة‌ إىل‌ البسيطة‌ من‌ املواد‌ تقدمي‌ ْلّن‌ الكتاب،‌
‌النحوية‌ابْلمثلة‌و‌مناسب‌للمبتدئني‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌
ون حسية‌ مفردات‌ فيه‌ املؤلف‌ وفيه‌ شيطةقدم‌ مستوى،‌ بكلمات‌ تعليما‌ ويبدأ‌
كثرية‌بعدد‌خمتلف.‌ومواد‌اْلصوات‌تساعد‌ مفردات‌ويف‌كل‌درس‌مفردات‌111
 


































احلروف‌ نطق‌ على‌ اْلساسية‌  املتعلم‌ الرتاكيب‌ مواد‌ عن‌ املؤلف‌ ويقدم‌ صحيحة.‌
  .يف‌فهمها.‌وكل‌مواد‌التعليم‌مناسبة‌مع‌مستوى‌املتعلم اليت‌تسهل‌املتعلم
هذا‌‌ لغة‌ املعاصرةأما‌ الفصحة‌ العربية‌ اللغة‌ هي‌ املستخدمة‌ وصحة‌  .الكتاب‌
 اللغة‌املستخدمة‌فيه‌بوجه‌عام‌صحيحة‌متاما.‌
 
 الكتاب الدروس للدكتور عبد الرحيم مادة  . ب
القواعد‌ يف‌ متعمقا‌ مث‌ أوال‌ مفردات‌كثرية‌ حافظ‌ الكتاب‌ هذا‌ من‌ ستفيد‌
اجلزءين‌‌ النحوية يف‌ نظران‌ وهذا‌كما‌ حوال‌والصرفية‌ فيهما‌ املؤلف‌ قدم‌ األولني‌
إ‌ 699 اجلديدة‌ املفردات‌ زايدة‌ توجد‌ ال‌ اآخلرين‌ اجلزءين‌ يف‌ و‌ قليل‌‌‌المفردة‌
فيهما‌‌ ويكثر صورة‌ياملؤلف‌ هذه‌ واحلوار.‌ النص‌ قراءة‌ وتدريبات‌ القواعد‌ عرض‌
اجلزء عامة إىل‌ حبثه‌ وُيدد‌ سريكز‌ الباحث‌ ولكن‌ الكتاب‌ هذه‌ يف‌ املفردات‌  عن‌
  .سبق‌الكامل‌عنه‌يف‌بداية‌هذه‌الرسالة‌العلميةول‌فقط‌كما‌اْل
اجمللد‌‌ يف‌ املقدمة‌ اجلديدة‌ املفردات‌ الباحث‌ عدد‌ ووجداْلقد‌ عددها‌ ول‌
اآليت‌270 اجلدول‌ انظر‌ تقريبا.‌ املؤلف‌ مفردة‌ اليت‌كتبها‌ اجلديدة‌ املفردات‌ عدد‌
 .مفردة‌36ول‌اْلالدرس‌ الدرس‌عدد‌املفردات‌ يف‌كل‌آخر‌الدرس
 
أن   فو بعد  الباحث،  الباحثنظر  فيهما‌‌‌جد‌ املؤلف‌ قدم‌ األولني‌ اجلزءين‌
إ‌ 699حوال‌‌ اجلديدة‌ املفردات‌ زايدة‌ توجد‌ ال‌ اآخلرين‌ اجلزءين‌ يف‌ و‌ ‌ال‌مفردة‌
ويكثر ‌ قليل‌ فيهما واحلوارياملؤلف‌ النص‌ قراءة‌ وتدريبات‌ القواعد‌ عدد‌‌عرض‌ قد‌
اجمللد‌‌ يف‌ املقدمة‌ اجلديدة‌ املفردات‌ ووجداْلالباحث‌ مفردة‌‌‌270دها‌‌عد ول‌
اآليت‌ اجلدول‌ انظر‌ آخر‌ تقريبا.‌ يف‌كل‌ املؤلف‌ اليت‌كتبها‌ اجلديدة‌ املفردات‌ عدد‌
 .مفردة‌36ول‌اْل‌الدرس‌ الدرس‌عدد‌املفردات‌ الدرس
 
 


































الكتاب الدروس اللغة العربية لإلمام زركشي و  منهج أتليف :نيا اث
 عبد الرحيم يف منهج التعليم  الدروس اللغة العربية للدكتور
 
 و إلمام شباين  الكتاب الدروس الّلغة العربية لإلمام زركشي منهج أتليف . 1
املستخدمة‌ الطريقة‌ هي‌ التدريس‌ يف‌  طريقة‌ إعدادها‌ متت‌ اليت‌ اخلطة‌ لتنفيذ‌
لتعليم‌.‌أكثر‌مالئمة‌الطريقة‌اليت‌ا الظاهرة‌والواقعي‌لتحقيق‌أهداف‌أنشطة‌ شكل
 هبا‌‌ قوم‌يالتعليم‌أيضا‌اليت‌ عملية‌التدريس‌فأكثر‌فعالية‌ومؤثرة‌عملية‌ تستخدم‌يف
واملتعلمني‌ جناحةهن يف .املعلمني‌ وتقدم‌ تدعم‌ سوف‌ التعليم‌ يقوم‌ اية‌ اليت‌  التعليم‌
  .40املعلم‌‌هبا
اختيار‌‌ الذيإما‌ التعليم‌ طريقة‌ والتعليم‌  وحتديد‌ التعلم‌ يف‌ املعلم‌ سيستخدم‌
االسرتاتيجيات  لطبعاب بقيمة‌ وثيقا‌ ارتباطا‌ استخدام‌  يرتبط‌ فعالية‌ و‌ والطريقة‌
غري و‌ مادة‌ .ذلك الطريقة،‌ تسليم‌ يف‌ مهمة‌ و‌ مركزية‌ مكانة‌ حتتل‌ طريقة‌ وجود‌
‌ يف فشل‌ إىل‌ يؤدي‌ سوف‌ الئقة‌ غري‌ الطريقة‌ واختيار‌ لتال‌اب  .41التعليمالدرس،‌
‌ املستخدمة الطريقة‌ و‌اختيار‌ العربية،‌ابأمهية‌من‌استخدام‌ اللغة‌ ملعلم‌عند‌تدريس‌
يشمل‌ الذي‌ العربية‌ اللغة‌ تعليم‌ من‌ والنتيجة‌ التعليم‌ عملية‌ على‌ تؤثر‌ الطريقة‌ ْلن‌
 أربع‌املهارات‌اللغوية‌.‌
 وسائل التعليمية
هي اإليضاح‌ وسائل‌ أو‌ التدريس‌ ما‌‌  وسائل‌ على‌هب‌‌يستعني‌كل‌ املدرس‌ ا‌
املادة‌ أذهان إيصال‌ إىل‌ القيم‌ و‌ املعارف‌ سائر‌ و‌ وسائل‌ العلمية‌ توضيحها.‌ و‌ الطلبة‌
نوعان اللغوية‌ :اإلضاح‌ الوسائل‌ و‌ احلسية‌ اليت‌, 42الوسائل‌ تلك‌ هي‌ احلسية‌ الوسائل‌
وصورته،‌ ومنوذجه،‌ نفسه،‌ الشيء‌ هبدف‌ احلواس،‌ خالل‌ من‌ العقلية‌ القوى‌ على‌ تؤثر‌
 
تعليم اللغة العربية من خالل كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي و إمام شباني لمدرسة الثانوية العامة النور تيبينج  40
 161ص  سولوه اوكان كوميريع ايلي
 161ص  تعليم اللغة العربية 41
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بصرية,‌ذلكمثل‌‌  و مسعية‌ ووسائل‌ بصرية,‌ ووسائل‌ مسعية,‌ وسائل‌ على‌ وتشتمل‌ ‌.
مشية‌ ووسائل‌ ملسية,‌ العقلية‌ .ووسائل‌ القوة‌ على‌ تؤثر‌ اليت‌ هي‌ اللسانيات‌ وسائل‌ إن‌
الكلمات خالل‌ احملادثة,‌من‌ و‌ القصة,‌ و‌ اْلمثلة,‌ على:‌ اللغوية‌ الوسائل‌ تشتمل‌ و‌ ‌.
‌ ووضح التمثيل,‌ و‌ والوصف,‌ يفو‌ لتوضيح‌‌الكلمات‌ استخدامها‌ عند‌ مفيدة‌ اجلمل‌
 .احلقائق 7و‌ ىنااملع
املعرفة‌ لتوفري‌ التدريس‌ وسائل‌ ملتعلمني،‌ استخدام‌ فهمها‌ سهولة‌ و‌ دقة‌ أكثر‌
لتعليم‌اللغة‌العربية‌هي‌املطابقة‌ ملتعلمني‌اللغة‌العربية‌.‌إما‌الطريقة‌املستخدمة وخاصة
املهارات املث  ±ربع‌ سبيل‌ على‌ العربية،‌ اللغة‌ وسائليف‌ ملهارة‌  ال‌ السمعية‌ اإلعالم‌
ووسائل‌ التقدمي  اإلستماع،‌ عرض‌ ووسائل‌ الكالم،‌ ملهارة‌ القراءة،‌  الصورة‌ ملهارة‌
 ملهارة‌الكتابة.‌ ووسائل‌لعبة‌الطائش‌الكلمة‌
مؤلف‌ عربية‌كتبها‌ هي‌كتب‌ والثاين،‌ اْلول‌ اجلزء‌ العربية،‌ املدرسية‌ الكتب‌
 . 43 مراحل‌دراسات‌اللغة:‌مرحلة‌املبتدئني‌إندونيسي.‌يركز‌هذا‌الكتاب‌على‌إحدى‌
واملواد‌ والطرق‌ اْلهداف‌ أي‌ الكتاب،‌ هنج‌كتابة‌ الكتاب‌ هذا‌ يتضمن‌
 .والتقييم
 : أما‌اْلهداف‌من‌أتليفه‌هي
ا‌الجتاه‌الطالب‌اإلندونيسيني‌لتوفري‌الكتب‌املدرسية‌  - ‌وفقا
‌يكتسب‌الطالب‌اللغة‌العربية‌)من‌خالل‌الكتب(‌بسرعة‌ -
والكتابة‌ابللغة‌  -  السليم‌ النطق‌ الطالب‌)بوسيلة‌الكتاب‌(‌على‌  قدرة‌
‌العربية‌
 قدرة‌الطالب‌على‌التعبري‌عن‌التعبريات‌الكتابية‌ابللغة‌العربية -
 جاذبية‌اللغة‌العربية‌بني‌الطالب‌االندونيسيني‌  -
 
 1 ص ،  تريمورتي مطبعة ، كونتور ، 1 ج. العربية اللغة دروس. اإلمام الزركشي،   .43
 


































احلديثة‌ الطريقة‌ هي‌ الكتاب‌ هذا‌ تدريس‌ يف‌ املستخدمة‌ الطريقة‌
املباشرة( الكتاب‌‌)الطريقة‌ مقدمة‌ يف‌ املؤلف‌ ذكرها‌ ا‌،‌‌44  كما‌ وفقا
للباحثني،‌متت‌كتابة‌هذا‌الكتاب‌على‌أساس‌بوابة‌اتصال.‌هذه‌الطريقة‌
معهد‌‌ يف‌ اآلن‌ حىت‌ مستخدمة‌ الباحثون(‌ عليها‌ وشهد‌ حددها‌ )كما‌
 .كونتور‌ومجيع‌فروع‌املعهد
يف‌ الوحدات‌ أو‌ أبواب‌ من‌كل‌ اْلخري‌ القسم‌ يف‌ فيوجد‌ التقومي‌ أما‌
التدريبات‌أو‌التمرينات‌.‌واَلدف‌من‌كل‌تدريب‌هو‌معرفة‌مدى‌ شكل
الطالب‌كل الوحدات  استيعاب‌ هذه‌ يف‌ املواد،‌  .مادة‌ حيث‌ من‌ أما‌
مجيع يف‌ املواد‌ على‌ فيشمل‌ العربية‌ اللغة‌ دروس‌ اللغة‌  فكتاب‌ مهارات‌
 :ا‌تفصيليا‌كما‌يلينهاْلربع.‌هذه‌املواد‌سيذكر‌بيا‌
 االستماع
الكتاب‌‌  هذا‌ خيصص‌ مهارات‌‌‌مادةال‌ لتدريس‌ االستماع‌كأساس‌ ملهارات‌
قاموا‌‌ املؤلفني‌ لكن‌ إذا‌‌‌‌إبدراجهااالستماع،‌ دراستها.‌ متت‌ اليت‌ املوضوعات‌ يف‌
آخر إىل‌ موضوع‌ من‌ الفصل‌ ينتقل‌ أن‌ يريد‌ املعلم‌ يسلكها‌كان‌ اليت‌ فالطريقة‌ ‌،
يقرأ‌‌ أن‌ بعدهي‌ عاٍل.‌ بصوت‌ للطالب‌ املادة‌ بتدريس‌ قم‌ يكرر‌‌‌أو‌ ذلك‌
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 ذلك‌اجلري‌أزرق‌    احلرب‌أبيض‌   
 يف‌الفصل‌مكتب‌أمسر‌   لألستاذ‌حرب‌أمحر‌
 لإلندونيسي‌شعر‌أسود‌    السلك‌أرمد‌
 الكركم‌أصفر‌    احلجر‌رمادّي‌
 واذهب‌أصفر‌أيضا‌    العشب‌أخضر‌
 لون‌القرطاس‌أبيض‌   ما‌لون‌القرطاس‌؟‌
 ذلك‌القلم‌أسود‌   ما‌لون‌هذا‌القلم؟‌
 نعم‌،‌هو‌أخضر‌‌   لون‌الليمون‌أخضر؟‌هل‌
 ليس‌الّفلني‌أسود‌بل‌أمسر‌ ال،   هل‌ذلك‌الّفلني‌أسود؟‌
 بل‌هو‌ ال،‌/قميصي‌أصفر نعم،‌   هل‌قميصك‌أصفر‌؟‌
اململكة‌ وعلم‌ أمحر.‌ اليمن‌ علم‌ وأبيض.‌ أمحر‌ إنه‌ االندونيسي.‌ للعلم‌
ال والعلم‌ ‌، ا‌ أيضا أخضر‌ املصري‌ العلم‌ أخضر.‌ السعودية‌ أبيض.‌العربية‌ ياابين‌
سحب‌ هناك‌ القمر؟‌ لون‌ ما‌ الرمادي.‌ السماء‌ لون‌ الرتكي؟‌ العلم‌ لون‌ هو‌ ما‌
 .على‌اجلبال‌وهي‌بيضاء‌،‌واجلبال‌هناك‌زرقاء
طاولة‌ السبورة‌ أمام‌ بيضاء.‌ ،‌كتابة‌ السبورة‌ على‌ سبورة.‌ لديها‌ املدرسة‌













































‌ املتوسط إىل‌ السهل‌ من‌ هذا‌ احلوار‌ أسلوب‌ ينتقل‌ وقد‌‌صوت.‌ الصعب.‌ مث‌












خمتلفة.‌قدم‌‌  أماكن‌ يف‌ قراءة‌ ا‌ نصوصا والثاين‌ اْلول‌ جزأه‌ يف‌ املؤلف‌
استخدامها‌ على‌ الطالب‌ تساعد‌ جيدة‌ مفردات‌كلمات‌ النص‌ هذا‌ يتضمن‌
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املذكر‌ و‌ املؤنث‌ العربية‌كاملفردات‌ اللغة‌ التكلم‌ و‌ التعلم‌ عند‌ املبتدئني‌ الطالب‌ قدرة‌
‌واملائر‌والعدد‌واْللوان‌واْلوصاف‌وغري‌ذلك.‌واسم‌اإلشارة‌
 
 عبد الرحيم  للدكتور الكتاب دروس الّلغة العربية منهج أتليف  . 2
والتحدث‌عن‌ الناطقني‌هبا،‌ اللغة‌العربية‌لغري‌ طرق‌تدريس‌ التحدث‌عن‌
 .‌إن‌الطريقة‌أية‌طريقة‌تشتمل‌على‌طرق‌تدريس‌اللغات‌اْلجنبية‌بشكل‌عام
وقواعد‌‌ تفاوتت‌مبادئ‌ مهما‌ يستعملها‌ أن‌ معلم‌ لكل‌ ميكن‌ وإجراءات‌
طرق‌  .اللغات من‌ كبريا‌ عددا‌ اْلجنبية‌ اللغات‌ تعليم‌ ميدان‌ شهد‌ ولقد‌
 التدريس.‌أحصى‌
 








































الطريقة‌ :مخس‌عشرة‌طريقة‌هي (Mackey, W.F) وبينما‌أحصى‌ماكي‌‌
طريقة‌ الرتمجة،‌ طريقة‌ القراءة،‌ طريقة‌ السيكلوجية،‌ الطريقة‌ التوليفية،‌ املباشرة،‌
ال‌ طريقة‌ الصوتية،‌ الطريقة‌ الطريقة‌الطبيعية،‌ اللغة،‌ ضبط‌ طريقة‌ قواعد،طريقة‌
مث‌ النحو‌والرتمجة،‌طريقة‌الوحدة،‌طريقة‌التقليد‌واحلفظ،‌طريقة‌املران‌أوال
  45. النظرية،‌طرييقة‌اللغة‌املزدوجة‌وطريقة‌البدأ‌ابملفردات‌اللغية‌املشاهبة
مباشرة‌ طريقة‌ هي‌ الكتاب‌ هذا‌ يف‌ التعليمية‌ املواد‌ عرض‌ طريقة‌ وأعد‌ أما‌
‌ يستغرق حبيث‌ التعرفالدرس‌ وميكن‌ احلصص.‌ من‌ عدد‌ يف‌ عليها‌ التدريس‌
يف‌ عنها‌ صرُيا‌ احلديث‌ يرد‌ مل‌ ْلنه‌ فيه‌ التعليمية‌ املادة‌ عرض‌ خالل‌  من‌
خالل‌ من‌ يرى‌ لذلك‌ املعلم.‌ مرشد‌ يف‌ إليها‌ املؤلف‌ يشر‌ ومل‌ الكتاب‌  مقدمة‌
العربية‌ اللغة‌ ابستخدام‌ التعليمية‌ املادة‌ املؤلف‌ عرض‌ حيث‌ فيه‌ املادة‌  عرض‌
 ‌استعمل‌لغة‌أخرى‌كعنصر‌مساعد‌لتدريس‌اللغة‌العربية‌وهذا‌كما‌مباشرة‌وال
الكتاب. هذا‌ لغة‌ الباحث‌ شرح‌ عندما‌ عنه‌ الكالم‌ عبد‌ سبق‌ قال‌ وهذا‌كما‌
أن‌‌ الفوزان‌ إبراهيم‌ بن‌ االهتمام‌الرمحان‌ يلي:‌ مبا‌ املباشرة‌ الطريقة‌ تتميز‌
است وعدم‌ ‌، والكتابة‌ القراءة‌ مهارات‌ من‌ بدالا‌ ‌، التحدث‌ خدام‌مبهارات‌
تزويد‌ وعدم‌ ‌، اْلسباب‌ من‌ سبب‌ ْلي‌ اْلجنبية‌ اللغات‌ تدريس‌ عند‌ الرتمجة‌
قوالب‌ على‌ التدرب‌ خالل‌ من‌ ذاهتا‌ وحتقيق‌ ‌، النظرية‌ اللغة‌ بقواعد‌ الطالب‌
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 157-159(‌ص.‌1985القرى‌:‌ -
 










































اْلنشطة حوله‌ يتعلم‌  تدور‌ متفرقة‌ نصوص‌ عن‌ عبارة‌ أهنا‌ أو‌ اللغوية‌
اللغة مهارات‌ خالَلا‌ من‌ اَلدف‌  .الدارس‌ مع‌ التدريس‌ طريقة‌ وتناسب‌
طريقة وتناسب‌ الكتاب‌ الكتاب‌التدري من‌ َلا‌ املؤلف‌ العمرية‌ املرحلة‌ س‌
اْلساليب‌اليت‌قدمها‌الكتاب‌ملواجهة‌الفروق‌ مناسبة‌إىل‌حد‌كبري.‌ومن
الدارسني بني‌ املختلفة‌ واستخدام‌  الفردية‌ اإلضافية‌ القراءة‌ مواد‌ تقدمي‌
املفردات‌ لتوضيح‌ التعليمية‌ عند‌  .الوسائل‌ طرحها‌ ميكن‌ اْلسئلة‌ ومن‌
  .الواحد‌حتليل‌الكتاب‌هي‌زمن‌الدرس
إلقاء‌ املتوقع‌ الزمن‌ بذلك‌ ويقصد‌ طيمة,‌ أمحد‌ رشدي‌ قاله‌ هذا‌كما‌
هذه‌ إبجابة‌ تتعلق‌ معلومات‌ الباحث‌ جيد‌ مل‌ ولكن‌ فيه.‌ الواحد‌ الدرس‌
يتصور‌مؤلف‌الكتاب‌أن‌املعلم‌ُيتاج‌الزمن‌إللقاء‌الدرس‌ املسألة‌ْلن‌مل‌
امل الدروس‌ إىل‌كثرة‌ وابلنظر‌ الدارسني.‌ عند‌ مهاراته‌ يف‌وتنمية‌ وجودة‌




 (الرياض: مكتبة الملك فهد إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، عبد الرحمان بن إبراهيم الفوزان،  46
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احلديث‌‌ أن‌ طعيمة‌ أمحد‌ رشدي‌ الدرس‌قال‌ مبكوانت‌ يتعلق‌ فيما‌
‌ ، من‌نفسها‌ العربية‌ املدرسية‌ الكتب‌ بني‌ اختالفات‌كبرية‌ وجود‌ نالحظ‌
يف‌ تنظيمها‌ وطريقة‌ وأنواعها‌ املكوانت‌ هذه‌ عدد‌ يف‌ عديدة:‌ نواٍح‌
مكوانت‌الدروس انحية‌ من‌ الكتاب‌ هذا‌ بتحليل‌ الباحث‌ قام‌ لذلك‌ ‌.
‌ اليت العناصر‌ أن‌ ووجد‌ حوارات،‌الدرس‌ إخبارية،‌ نصوص‌ الدروس:‌ مشل‌
يف مغطاة‌ مفردات‌ الرئيسي‌‌قوائم‌ لقواعد‌النص‌ شرح‌ لغوية,‌ تراكيب‌ ‌،
ونصوص‌ اختبارات،‌ لغوية،‌ تدريبات‌ ويسري،‌ قصري‌ بشرح‌ ولكنه‌ َنوية‌
اللغة‌ عناصر‌ يف‌موضع‌ الباحث‌ قد‌شرحها‌ وهذه‌كلها‌ اإلضافية.‌ للقراءة‌
اإلضافية للقراءة‌ ونصوص‌ لغوية‌ تدريبات‌ اللغوية‌  .إال‌ التدريبات‌ أما‌
ومتنوعة‌وعددها‌‌كثرية‌جدا بصورة‌متارينفقدمها‌املؤلف‌يف‌هذا‌الكتاب‌
مع‌‌‌911حوال‌‌ واملناسبة‌ السهلة‌ اْلسئلة‌ التمارين‌ ويتضمن‌كل‌ مترينا.‌
الطالبني املادة‌  خصائص‌ طبيعة‌ مع‌ وكذلك‌ َلم‌ الكتاب‌ ألف‌ الذين‌
الكالم‌ سبق‌ للمبتدئني‌كما‌ خاصة‌ يعد‌ الكتاب‌ هذا‌ ْلن‌ املقدمة‌ اللغوية‌
يشتمل‌على‌النصوص‌للقراءة‌بطولتها‌املتنوعة‌وكذلك‌هذا‌الكتاب‌. عنه
حوال‌‌ يف‌.  نصوص‌‌1وعددها‌ وواحد‌ الثامن‌ الدرس‌ يف‌ واحد‌ وهي‌
احلادي‌ الدرس‌ يف‌ وواحد‌ عشر‌ احلادي‌ الدرس‌ يف‌ وواحد‌ التاسع‌ الدرس‌




خلصائص‌ مناسب‌ بتدرج‌ تقدميها‌ جيب‌ ولكن‌ ‌، واحدة‌ دفعة‌ تعليمية‌ مادة‌
املقدمة.‌ اللغوية‌ املادة‌ طبيعة‌ وكذلك‌ ‌، الكتاب‌ أجله‌ من‌ الذي‌كتب‌ املتعلم‌
مث‌ وحدة‌ أبصغر‌ يبدأ‌ ال‌ هنا‌ ابلتخرج‌ املقصود‌ إن‌ طعيمة‌ أمحد‌ رشدي‌ قال‌
 


































ا فمثالا‌ ‌، أبكرب‌كائن‌ مث‌ينتهي‌ صوتني‌ مث‌ واحد‌ بصوت‌ يبدأ‌ اْلول‌ لدرس‌
 . ثالثة‌وهكذا‌
‌ واحدة،‌أأو جبملة‌ ابدأ‌ أو‌ ثالث،‌ مث‌ مث‌كلمتني،‌ واحدة،‌ بكلمة‌ بدأ‌
مث‌اثنتني‌،‌مث‌ثالثة‌،‌وهكذا.‌التدرج‌هنا‌يعين‌أن‌الكتاب‌ال‌ُيتوي‌على‌
طفرات‌غري‌مربرة‌،‌سواء‌كان‌ذلك‌يف‌مقدار‌املفردات،‌أو‌الرتكيب‌،‌أو‌
‌ الدروس‌العناصر ينقل‌ املعلم‌ أن‌ يعين‌ تدرجيياا‌ اللغوي.‌ للموضوع‌ اْلخرى‌
ختتلف‌ اليت‌ تلك‌ إىل‌ الوطنية‌ لغته‌ يشبه‌ مبا‌ الصعب،‌ إىل‌ السهل‌ من‌
عنها،‌من‌صغري‌إىل‌كثري،‌ومن‌حقيقي‌إىل‌جمرد،‌ومن‌مألوف‌إىل‌جديد‌
 وهكذا.
املادة تقدمي‌ أن‌ فوجد‌ الكتاب‌ هذا‌ الباحث‌ الحظ‌ التعليمية‌ وعندما‌
م علمه‌جرى‌ قد‌ سابقا.‌ طعيمة‌ أحممد‌ رشدي‌ شرح‌ مبا‌ وافقا‌  تدرجا‌
بدقة‌ أو‌ بسرعة‌ عليها‌ واملرور‌ الكتاب‌ لدروس‌ املتخطفة‌ ابلقراءة‌ الباحث‌
التدرج.‌ يلتقط مدى‌ حتديد‌ يف‌ تساعده‌ اليت‌ الظهار‌ بعض‌ منها‌ الباحث‌
عينة أيخد‌ عرض‌  مث‌ يسري‌ خالَلا‌كيف‌ من‌ ويرى‌ الكتاب‌ دروس‌ من‌
مث التعليمية.‌ التدريس‌  الاملادة‌ طرق‌ عليها‌كتب‌ جتمع‌ اليت‌ املبادئ‌ من‌
بني الفروق‌ ميكن‌  مراعاة‌ ال‌ حقيقة‌ الدارسني‌ بني‌ فالفروق‌ الدارسني.‌
الوحدة افرتاض‌ أن‌ اخلصائص‌  جتنبها‌ يف‌ الدارسني‌ بني‌ الكاملة‌
واللغات‌ والقدرات‌ وامليول‌ ال‌ واالهتمامات‌ أمر‌ أشياء‌ من‌ وغريها‌ القومية‌
جدا ضئيال‌ عددا‌ إال‌ يؤلف‌‌ينتج‌ الدارسني‌ الكتاب‌  من‌ وعندما‌.  له‌
للقراءة‌ نصوصا‌ يقدم‌ مؤلفه‌ أن‌ فوجد‌ الكتاب‌ هذا‌ الباحث‌ الحظ‌
الكتاب‌شرح‌بعض‌ اإلضافية‌اليت‌تشبع‌رغبات‌الدارسني‌املتقدمني‌ويعيد
ذوي دارسني‌ مع‌ تتناسب‌ وخمتلفة‌ سهلة‌ بطرق‌ خمتلفة‌ القواعد‌ القدرات‌
أيضا‌‌ وكذلك‌ كلمات‌لفهمها‌ الكاتب‌ مواقف‌‌‌يستخدم‌ يف‌ جديدة‌
 


































‌ الفهم على‌ ملساعدته‌ بعض‌متنوعة‌ هناك‌ الدارسني.‌ من‌كافة‌  واستعماَلا‌
الباحث‌ جيد‌ مل‌ ْلن‌ الدارسني‌ بني‌ الفروق‌ مواجهة‌ انحية‌ من‌ العجز‌
يتضمن‌توضيح‌‌ ال‌ بينهم.‌ االختالف‌ ومدى‌ املكتوبة‌ الكتب‌ قراء‌ أنواع‌
الط أخطاء‌ بعض‌ تصلح‌ اليت‌ العالجية‌ الدروس‌ بعض‌ الكتاب‌ الب‌هذا‌
 .أو‌تعاجل‌مشاكل‌من‌خمتلف‌املهن
يقصد‌ احلوار.‌ مستوى‌ انحية‌ من‌ الكتاب‌ هذا‌ الباحث‌ حلل‌ قد‌
أو‌  ابحلوار شخصني‌ بني‌ حمادثة‌ خالل‌ من‌ اللغوية‌ املادة‌ تقدمي‌ يتم‌ هنا‌
موقفأكث وخيتلف‌ عنصر‌ ر.‌ بعضها‌ يف‌ فهو‌ احلوار.‌ من‌ التدريس‌ طرق‌
النحو طريقة‌ (مثل‌ ‌ ثناوي‌ يف وهو‌ أساسي‌والرتمجة)‌ عنصر‌ اآلخر‌ بعضها‌
والسمعية‌‌( املباشرة‌ طريقة‌ يضفي‌  الشفهية  مثل‌ ريب‌ بال‌ )واحلوار‌
لالهتمام‌ وإاثرة‌ حيوية‌ أكثر‌ وجعلها‌ اللغوية‌ النصوص‌ مع‌ التعايش‌
 .ومعرفة
وعددها‌‌ احلوارات‌ على‌ اشتمل‌ قد‌ الكتاب‌ . تقريبا‌  حوارا‌‌‌99وهذا‌
املخت واملوضوعات‌ املواقف‌ حول‌ تدور‌ احلوارات‌ املهنة‌‌وهذه‌ منها‌ لفة‌
 واْلدوات‌املدرسية‌واحليواانت‌وأدوات‌البيت,‌واجلنسية,‌وطالب‌اجلامعة‌
حوال‌فقرة‌ وطول‌هذه‌احلوارات‌متنوع‌أيض‌منها‌احلوار‌القصري‌  وَنوها.‌
الطويل‌ واحلوار‌ واحدة‌ صفحة‌ حوال‌ املتوسط‌ واحلوار‌ فقرتني,‌ أو‌  واحدة‌
فأكثر صفحتني‌ السابقة‌‌  .حوال‌ التفاصيل‌ أن‌ومن‌ الباحث‌ فيلخص‌
التعليمية‌ املواد‌ عرض‌ ال‌ طريقة‌ اليت‌ املباشرة‌ الطريقة‌ هي‌ الكتاب‌ هذا‌ يف‌
الوسيطة اللغة‌ املؤلف‌ يف‌ .يستخدم‌ املعتربة‌ اجليدة‌ الطرق‌ من‌ طريقة‌ وهي‌
وجرى اْلجنبية.‌ اللغة‌ تعليم‌ متدرجا‌‌  ميدان‌ التعليمية‌ املادة‌ ا‌تقدمي‌ وفقا
الكتاب، َلم‌ الذين‌كتب‌ الطالب‌ املادة‌‌‌خلصائص‌ طبيعة‌ مع‌ وكذلك‌
املقدمة وحدة‌.  اللغوية‌ فيه‌ من‌  والدروس‌ عدد‌ يف‌ تدريسها‌ يتم‌ متكاملة‌
 


































على. احلصص الكتاب‌ هذا‌ النحوية‌ ويشتمل‌ والقواعد‌ الكثرية‌ احلوارات‌
 .والقراءة‌عند‌الطالب‌ التطبيقية‌والنصوص‌لتنمية‌مهارة‌الكالم
 
فو الباحث،  نظر  أن  الباحث‌بعد  الكتاب‌الدروس‌‌‌‌جد‌ يف‌ املوجودة‌
حصة‌ تدريسه‌ يستغرق‌ الدرس‌ ميكن‌ ال‌ أن‌ الباحث‌ فعلم‌ اْلول‌ اجلزء‌
حوال‌‌ أو‌‌50واحدة‌ أو‌‌‌‌60دقيقة‌ َنوها‌‌80دقيقة‌ أو‌ وإمنا‌,  دقيقة‌
 .الدرس‌وحدة‌متكاملة‌يتم‌تدريسها‌يف‌‌عدد‌من‌احلصص
ووجد‌ الدرس‌ مكوانت‌ انحية‌ من‌ الكتاب‌ هذا‌ بتحليل‌ الباحث‌ قام‌
مشل‌الدروس:‌نصوص‌إخبارية،‌حوارات،‌قوائم‌مفردات‌يت‌أن‌العناصر‌ال
،‌تراكيب‌لغوية,‌شرح‌لقواعد‌َنوية‌ولكنه‌بشرح‌مغطاة‌يف‌النص‌الرئيسي
اإلضافية.‌ للقراءة‌ ونصوص‌ اختبارات،‌ لغوية،‌ تدريبات‌ ويسري،‌ قصري‌
وهذه‌كلها‌قد‌شرحها‌الباحث‌يف‌موضع‌عناصر‌اللغة‌إال‌تدريبات‌لغوية‌
اإل للقراءة‌ هذا‌ .ضافيةونصوص‌ يف‌ املؤلف‌ فقدمها‌ اللغوية‌ التدريبات‌ أما‌
 مترينا.‌911ومتنوعة‌وعددها‌حوال‌‌كثرية‌جدا الكتاب‌بصورة‌متارين
و   إلمام شباينو  كتاب دروس الّلغة العربية لإلمام زركشياملزاي و النقائص من   رابعا.
 . للدكتور عبد الرحيم يف التعليم اللغة العربيةالّلغة العربية  كتاب دروس




الثاين، عشرة والكتاب‌ النصوص‌ من‌ أتيت‌ املراجعة‌ تدريبات‌ وكانت‌  وحدة،‌
املكثفة‌ وتصنيف اللغة‌ دروس‌ ويتصدر‌كتاب‌ الوحدات.‌ بشكل‌  الكتاب‌
 


































له، توضيحية‌ الكتاب‌ مقدمة‌ بتأليف‌ املتعلقة‌ ومركزها‌ املؤسسة‌ إبجياز‌ تبني‌
 47. البياانت‌عن‌خلفية وعرض
واده‌وكلمة‌الشكر.‌كاونت‌املفردات‌تراعي‌أتليف‌هذا‌الكتاب‌وتقسيم‌م
النصوص،‌ املناسبة يف‌ املفردات‌ تدخل‌ حيث‌ وتدرجها‌ وعددها‌ ابملكان‌
القواعد العربية‌ وكانت‌ ابللغة‌ والنصوص‌ املفردات‌ وكانت‌ فيها،‌ ملموحةا‌
اللغوية‌ واخلريطة‌ دفرت‌ الفصحى.‌ مث‌ العنوان‌ مث‌ الرقم‌ هي‌ للكتاب‌ العامة‌
الدال السلم‌ أو‌ النصوصاملفردات‌ مث‌ املوحد،‌ .ل‌ املنهج‌ الكتاب‌ وستخدم‌ ا‌
 .48 لذا‌ُيتوى‌على‌التكامل‌بني‌املهارات‌اْلربع
 وميتاز‌الكتاب‌مبناسبة‌املعهد،‌ميتاز‌الكتاب‌ابرتباط‌املفردات‌ببيئة‌طالب‌
شكل‌ على‌ ابلتصنيف‌ الكتاب‌ وميتاز‌ التعليم،‌ زمان‌ مبدى‌ التعليمية‌ املواد‌
الكتاب‌‌ الوحدة، نقائص‌وميتاز‌ وتقع‌ الصحيحة.‌ الفصحى‌ اللغة‌ ابستخدام‌
اْلخطاء‌يف‌‌ الكتاب‌يف وبعض‌ الرئيسية‌ والتوجيهات‌ واْللوان‌ املاضية‌ اْلفعال‌
 .واجلمل‌والصور‌والضبط كتابة‌املفردات‌
 
فو الباحث،  نظر  أن  الباحث‌بعد  املفردات‌‌‌جد‌ ابرتباط‌ الكتاب‌ ميتاز‌
واد‌التعليمية‌مبدى‌زمان‌التعليم،‌امل ببيئة‌طالب‌اجلامعة،‌وميتاز‌الكتاب‌مبناسبة
وميتاز‌الكتاب‌ابستخدام‌اللغة‌ وميتاز‌الكتاب‌ابلتصنيف‌على‌شكل‌الوحدة،
يف‌ الكتاب‌ نقائص‌ وتقع‌ الصحيحة.‌ واْللوان‌ الفصحى‌ املاضية‌ اْلفعال‌
املفردات‌ كتابة‌ يف‌ اْلخطاء‌ وبعض‌ الرئيسية‌ والصور‌ والتوجيهات‌ واجلمل‌
 .والضبط
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الكتا هذا  النقصان  والكفاءة و  الكفاءة  معيار  تقدمي  يف  يعين  ب 
األساسي ة، الفهرس، الصور، احملفوظات، املراجع وامللحق. و أحسن أن يقدم 
 الكفاءة األساسية كتابيا مستوى املناهج املدرسية.
 
 : الّلغة العربية للدكتور عبد الرحيم كتاب دروس و النقائص من   املزاي. 2
 مزااي‌مجع‌من‌مزية‌مبعىن‌الفضيلة‌من‌شيء‌مما‌ميتاز‌هبا‌شيء‌عن‌غريه.‌
منه.34 ينقص‌ ما‌ أي‌ العيب‌ مبعىن‌ نقيصة‌ من‌ مجع‌  فمزاي‌‌49ونقائص‌
هو‌ اْلخرى،‌ الكتاب‌ الكتب‌ عن‌ الكتاب‌ هبا‌ ميتاز‌ مما‌ الكتاب‌ من‌ الفضيلة‌
الكتاب‌ أو‌‌ ونقائص‌ التنظيم‌ معيار‌ من‌ الكتاب‌ ينقص‌ وما‌ عيبه‌ املزية.‌هو‌




 املقررة‌إىل‌وحدات‌توزيع‌على‌أشهر‌وسنة أن‌تقسم‌املواد‌ -
‌ املْدَرِسي الكتاب‌ اعداد‌ ‌"يتّم‌ للمبتدئني العربّية‌ اللغة‌ من‌"دروس‌ اِْنِطاَلقاا‌
يف‌‌ الواقعة‌ املؤلفم‌اْلحوال‌ فيها‌ ‌ يمَدرِّسم الىت‌ هناك‌‌أب رأى‌‌و‌‌اجلامعة‌ ليس‌ ْن‌
الطالب‌‌ حباجات‌ تستويف‌ الىت‌ أخرى‌ دراسية‌ مواد‌ او‌ عملية‌.كتاب‌ ويف‌
‌ عملم ‌أبناالعداد‌ اليبال بنظر‌ايلنظر‌ابه‌ يتعلق‌ عما‌ وخصوصا‌ التعليمية‌ ت‌يات‌
‌ املدرسي الكتاب‌ املؤلفاعداد‌ استمساك‌ عدم‌ يف‌ اذا‌ عجب‌ ‌ت‌اي‌لنظر‌اب‌‌فال‌
‌ اللغة تعليم‌ ضوء‌ على‌ الكتاب‌ اعداد‌ يف‌ املبادئ‌ ‌و‌ لغري ‌هبا‌ الناطقني‌العربية‌
‌.اليت‌مراجعها‌كثرية‌الحتصى
‌
فو الباحث،  نظر  أن  الباحثبعد  هو مزاي‌‌‌جد‌ من‌ الكتاب‌ الفضيلة‌
الكتاب‌ الكتب‌اْلخرى،‌ونقائص‌ الكتاب‌عن‌ هو‌عيبه‌ الكتاب‌مما‌ميتاز‌هبا‌
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الكتاب مزااي‌ نعرف‌ فيمكن‌ املزية.‌ أو‌ التنظيم‌ معيار‌ من‌ الكتاب‌ ينقص‌  وما‌




 املقررة‌إىل‌وحدات‌توزيع‌على‌أشهر‌وسنة أن‌تقسم‌املواد‌ -
 النظرايت  هذا الكتاب مل يتفق مل يتماشو النقصان هذا الكتاب يعين يف 
‌الناطقني‌يف تعليم اللغة العربية لغري  اْلشياء‌هبا جند‌بيا:يف‌بعض‌ مفَصال  انمل‌
األربعة   األهداف  هذه  عن  املؤلف  ألفه  الذي  املدرسي  الكتاب  وبدت .يف 
األهداف مل  حية‌انمن‌.بعض األشياء من هذه العناصر ومل تبد بعضها األخر 




















































انتهاء   البحث قبل  هذا  من  خالصة  أنخذ  أن  الكاتب  عزم  البحث  هذا 
واختصارا و تسهيال لفهم ما كتبه الباحث، و حبث الكاتب يف كل  تلخيصا 
الباحث  اليت يستطيع  النتائج  العربية، و  اللغة  املباحث عن كتاب دروس  من 
 أن يقد مه يف هذا البحث كما يلي :
 اخلالصة (أ
 مادة الكتاب الدروس الّلغة العربية لإلمام زركشي و إلمام شباين ( 1
‌ الكتاب هذا‌ يتضمن‌ أن‌ الباحث‌ و‌وجد‌ حستة‌ فيه‌ الكاتب‌ قدمها‌ اليت‌ املواد‌
املقدمة‌ املواد‌ موضوعات،‌ عشرين‌ و‌ مخس‌ على‌ تشتمل‌ الكتاب،‌ معيار‌ مناسب‌
الكفاءة‌ مبعيار‌ مناسب‌ غري‌ لكن‌ و‌ اليومّية،‌ اْلنشطة‌ يف‌ النواحي‌ جبميع‌ ترتبط‌ فيه‌
م التعليم‌ وحدة‌ يف‌ املاّدة‌ من‌ اْلساسية‌ الكفاءة‌ فيه‌و‌ و‌ الدراسية.‌ املناهج‌ ستوى‌
ولكل‌ فهمهم.‌ يف‌ الطالب‌ لسهولة‌ اجلمل‌ أمثلة‌ بزايدة‌ النحوية‌ الرتاكيب‌
‌موضوعات‌التمرينات‌تتعّلق‌و‌تناسب‌ابملادة.‌
مبعيار‌ مناسب‌ و‌ حسن‌ فهو‌ عام‌ بشكل‌ العربية‌ اللغة‌ دروس‌ تقدمي‌كتاب‌
اب تبدأ‌ و‌ املعقدة‌ إىل‌ البسيطة‌ من‌ املواد‌ تقدمي‌ ْلّن‌ الرتاكيب‌الكتاب،‌ مث‌ ملفردات‌
‌.‌النحوية‌ابْلمثلة‌و‌مناسب‌للمبتدئني‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌
ونشيطة حسية‌ مفردات‌ فيه‌ املؤلف‌ وفيه‌ قدم‌ مستوى،‌ بكلمات‌ تعليما‌ ويبدأ‌
كثرية‌بعدد‌خمتلف.‌ومواد‌اْلصوات‌تساعد‌ مفردات‌ويف‌كل‌درس‌مفردات‌111
احلروف‌ نطق‌ على‌ ويقدم‌‌  املتعلم‌ اْلساسية‌صحيحة.‌ الرتاكيب‌ مواد‌ عن‌ املؤلف‌
  .يف‌فهمها.‌وكل‌مواد‌التعليم‌مناسبة‌مع‌مستوى‌املتعلم اليت‌تسهل‌املتعلم
 


































املعاصرة الفصحة‌ العربية‌ اللغة‌ هي‌ املستخدمة‌ الكتاب‌ هذا‌ لغة‌ وصحة‌  .أما‌
 اللغة‌املستخدمة‌فيه‌بوجه‌عام‌صحيحة‌متاما.‌
وأعد‌ مباشرة‌ طريقة‌ هي‌ الكتاب‌ هذا‌ يف‌ التعليمية‌ املواد‌ عرض‌ طريقة‌  أما‌
طريقة‌ وتتناسب‌ احلصص.‌ من‌ عدد‌ يف‌ التدريس‌ يستغرق‌ حبيث‌ التدريس‌  الدرس‌
العمرية املرحلة‌ التدريس‌ طريقة‌ وتتناسب‌ الكتاب‌ من‌ اَلدف‌ َلا‌  مع‌ املؤلف‌




 مادة الكتاب الدروس للدكتور عبد الرحيم 
مث‌‌ أوال‌ مفردات‌كثرية‌ حافظ‌ الكتاب‌ هذا‌ من‌ القواعد‌ستفيد‌ يف‌ متعمقا‌
حوال‌ النحوية فيهما‌ املؤلف‌ قدم‌ األولني‌ اجلزءين‌ يف‌ نظران‌ وهذا‌كما‌ والصرفية‌
قليل‌ 699 إال‌ اجلديدة‌ املفردات‌ زايدة‌ توجد‌ ال‌ اآخلرين‌ اجلزءين‌ يف‌ و‌ مفردة‌
صورة‌ ويكثر هذه‌ واحلوار.‌ النص‌ قراءة‌ وتدريبات‌ القواعد‌ يعرض‌ فيهما‌ املؤلف‌
هذه عامة يف‌ املفردات‌ اجلزء‌عن‌ إىل‌ حبثه‌ وُيدد‌ سريكز‌ الباحث‌ ولكن‌  الكتاب‌
  .اْلول‌فقط‌كما‌سبق‌الكامل‌عنه‌يف‌بداية‌هذه‌الرسالة‌العلمية
ووجد اْلول‌ اجمللد‌ يف‌ املقدمة‌ اجلديدة‌ املفردات‌ الباحث‌ عدد‌ عددها‌ قد‌
اآليت‌270 اجلدول‌ انظر‌ تقريبا.‌ املؤلف‌ مفردة‌ اليت‌كتبها‌ اجلديدة‌ املفردات‌ عدد‌











































املذكر‌ و‌ املؤنث‌ العربية‌كاملفردات‌ اللغة‌ التكلم‌ و‌ التعلم‌ عند‌ املبتدئني‌ الطالب‌ قدرة‌
‌واسم‌اإلشارة‌واملائر‌والعدد‌واْللوان‌واْلوصاف‌وغري‌ذلك.
‌ يف املستخدمة‌ الطريقة‌احلديثة‌)الطريقة‌الطريقة‌ الكتاب‌هي‌ تدريس‌هذا‌
الكتاب مقدمة‌ يف‌ املؤلف‌ ذكرها‌ ‌ املباشرة(‌كما‌ متت‌كتابة‌، للباحثني،‌ ا‌ وفقا
وشهد‌ حددها‌ )كما‌ الطريقة‌ هذه‌ اتصال.‌ بوابة‌ أساس‌ على‌ الكتاب‌ هذا‌
 .عليها‌الباحثون(‌مستخدمة‌حىت‌اآلن‌يف‌معهد‌كونتور‌ومجيع‌فروع‌املعهد
‌ التقومي يف‌أما‌ الوحدات‌ أو‌ أبواب‌ من‌كل‌ اْلخري‌ القسم‌ يف‌ فيوجد‌
مدى‌ شكل معرفة‌ هو‌ تدريب‌ من‌كل‌ واَلدف‌ التمرينات.‌ أو‌ التدريبات‌
الطالب‌كل الوحدات  استيعاب‌ هذه‌ يف‌ املواد،‌  .مادة‌ حيث‌ من‌ أما‌
مجيع يف‌ املواد‌ على‌ فيشمل‌ العربية‌ اللغة‌ دروس‌ اللغة‌  فكتاب‌ مهارات‌
‌اْلربع.‌
‌
 عبد الرحيم  للدكتور الكتاب دروس الّلغة العربية منهج أتليف
والتحدث‌عن‌ الناطقني‌هبا،‌ اللغة‌العربية‌لغري‌ طرق‌تدريس‌ التحدث‌عن‌
 .‌إن‌الطريقة‌أية‌طريقة‌تشتمل‌على‌طرق‌تدريس‌اللغات‌اْلجنبية‌بشكل‌عام
تفاوتت‌ مهما‌ يستعملها‌ أن‌ معلم‌ لكل‌ ميكن‌ وإجراءات‌ وقواعد‌ مبادئ‌
ع .اللغات طريقة‌ مباشرة‌أما‌ طريقة‌ هي‌ الكتاب‌ هذا‌ يف‌ التعليمية‌ املواد‌  رض‌
التعرف‌ وميكن‌ احلصص.‌ من‌ عدد‌ يف‌ التدريس‌ يستغرق‌ حبيث‌ الدرس‌  وأعد‌
 عليها‌من‌خالل‌عرض‌املادة‌التعليمية‌فيه‌ْلنه‌مل‌يرد‌احلديث‌صرُيا‌عنها‌يف‌
خالل‌ من‌ يرى‌ لذلك‌ املعلم.‌ مرشد‌ يف‌ إليها‌ املؤلف‌ يشر‌ ومل‌ الكتاب‌  مقدمة‌
 


































العربية‌عرض‌‌ اللغة‌ ابستخدام‌ التعليمية‌ املادة‌ املؤلف‌ عرض‌ حيث‌ فيه‌  املادة‌
 مباشرة‌وال‌استعمل‌لغة‌أخرى‌كعنصر‌مساعد‌لتدريس‌اللغة‌العربية‌وهذا‌كما‌
 سبق‌الكالم‌عنه‌عندما‌شرح‌الباحث‌لغة‌هذا‌الكتاب.‌
فعلم‌ اْلول‌ اجلزء‌ الكتاب‌ يف‌ املوجودة‌ الدروس‌ كثرة‌ إىل‌ وابلنظر‌
ال‌‌ أن‌ حوال‌‌الباحث‌ واحدة‌ حصة‌ تدريسه‌ يستغرق‌ الدرس‌ ‌50ميكن‌
أو ‌‌60دقيقة‌ أو َنوها‌80دقيقة‌ أو‌ متكاملة‌, دقيقة‌ وحدة‌ الدرس‌ وإمنا‌
 .يتم‌تدريسها‌يف‌‌عدد‌من‌احلصص
ووجد‌ الدرس‌ مكوانت‌ انحية‌ من‌ الكتاب‌ هذا‌ بتحليل‌ الباحث‌ قام‌
‌مشل‌الدروس:‌نصوص‌إخبارية،‌حوارات،‌قوائم‌مفردات‌أن‌العناصر‌اليت‌
،‌تراكيب‌لغوية,‌شرح‌لقواعد‌َنوية‌ولكنه‌بشرح‌مغطاة‌يف‌النص‌الرئيسي
اإلضافية.‌ للقراءة‌ ونصوص‌ اختبارات،‌ لغوية،‌ تدريبات‌ ويسري،‌ قصري‌
وهذه‌كلها‌قد‌شرحها‌الباحث‌يف‌موضع‌عناصر‌اللغة‌إال‌تدريبات‌لغوية‌
اإلضافية للقراءة‌ هذ .ونصوص‌ يف‌ املؤلف‌ فقدمها‌ اللغوية‌ التدريبات‌ ا‌أما‌
متارين بصورة‌ جدا  الكتاب‌ حوال‌‌‌‌كثرية‌ وعددها‌ مترينا.‌‌‌911ومتنوعة‌
الطالبني‌ خصائص‌ مع‌ واملناسبة‌ السهلة‌ اْلسئلة‌ التمارين‌  ويتضمن‌كل‌
هذا‌ ْلن‌ املقدمة‌ اللغوية‌ املادة‌ طبيعة‌ مع‌ وكذلك‌ َلم‌ الكتاب‌ ألف‌ الذين‌
عنه الكالم‌ سبق‌ كما‌ للمبتدئني‌ خاصة‌ يعد‌ هذا‌.  الكتاب‌ وكذلك‌
‌1يشتمل‌على‌النصوص‌للقراءة‌بطولتها‌املتنوعة‌وعددها‌حوال‌‌الكتاب‌
وواحد‌. نصوص التاسع‌ الدرس‌ يف‌ وواحد‌ الثامن‌ الدرس‌ يف‌ واحد‌ وهي‌




خلصائص‌ مناسب‌ بتدرج‌ تقدميها‌ جيب‌ ولكن‌ ‌، واحدة‌ دفعة‌ تعليمية‌ مادة‌
 


































املقدمة.‌ اللغوية‌ املادة‌ طبيعة‌ وكذلك‌ الكتاب،‌ أجله‌ من‌ الذي‌كتب‌ املتعلم‌
ي ال‌ هنا‌ ابلتخرج‌ املقصود‌ إن‌ طعيمة‌ أمحد‌ رشدي‌ مث‌قال‌ وحدة‌ أبصغر‌ بدأ‌
مث‌ صوتني‌ مث‌ واحد‌ بصوت‌ يبدأ‌ اْلول‌ الدرس‌ فمثالا‌ ‌، أبكرب‌كائن‌ ينتهي‌
 . ثالثة‌وهكذا‌
‌ واحدة،‌أأو جبملة‌ ابدأ‌ أو‌ ثالث،‌ مث‌ مث‌كلمتني،‌ واحدة،‌ بكلمة‌ بدأ‌
مث‌اثنتني‌،‌مث‌ثالثة‌،‌وهكذا.‌التدرج‌هنا‌يعين‌أن‌الكتاب‌ال‌ُيتوي‌على‌
ك‌يف‌مقدار‌املفردات،‌أو‌الرتكيب‌،‌أو‌طفرات‌غري‌مربرة‌،‌سواء‌كان‌ذل
الدروس‌ ينقل‌ املعلم‌ أن‌ يعين‌ تدرجيياا‌ اللغوي.‌ للموضوع‌ اْلخرى‌ العناصر‌
ختتلف‌ اليت‌ تلك‌ إىل‌ الوطنية‌ لغته‌ يشبه‌ مبا‌ الصعب،‌ إىل‌ السهل‌ من‌
عنها،‌من‌صغري‌إىل‌كثري،‌ومن‌حقيقي‌إىل‌جمرد،‌ومن‌مألوف‌إىل‌جديد‌
 وهكذا.
‌ الحظ املادةوعندما‌ تقدمي‌ أن‌ فوجد‌ الكتاب‌ هذا‌ التعليمية‌ الباحث‌
علمه‌ قد‌ سابقا.‌ طعيمة‌ أحممد‌ رشدي‌ شرح‌ مبا‌ وافقا‌ متدرجا‌  جرى‌
بدقة‌ أو‌ بسرعة‌ عليها‌ واملرور‌ الكتاب‌ لدروس‌ املتخطفة‌ ابلقراءة‌ الباحث‌
التدرج.‌ يلتقط مدى‌ حتديد‌ يف‌ تساعده‌ اليت‌ الظهار‌ بعض‌ منها‌ الباحث‌
عينة أيخد‌ ا  مث‌ دروس‌ عرض‌من‌ يسري‌ خالَلا‌كيف‌ من‌ ويرى‌ لكتاب‌
مثال التعليمية.‌ التدريس‌  املادة‌ طرق‌ عليها‌كتب‌ جتمع‌ اليت‌ املبادئ‌ من‌
بني الفروق‌ ميكن‌  مراعاة‌ ال‌ حقيقة‌ الدارسني‌ بني‌ فالفروق‌ الدارسني.‌
الوحدة افرتاض‌ أن‌ اخلصائص‌  جتنبها‌ يف‌ الدارسني‌ بني‌ الكاملة‌
واللغات‌ والقدرات‌ وامليول‌ ال‌ واالهتمامات‌ أمر‌ أشياء‌ من‌ وغريها‌ القومية‌
يؤلف الدارسني‌ من‌ جدا‌ ضئيال‌ عددا‌ إال‌ الكتاب‌  ينتج‌ وعندما‌.  له‌
للقراءة‌ نصوصا‌ يقدم‌ مؤلفه‌ أن‌ فوجد‌ الكتاب‌ هذا‌ الباحث‌ الحظ‌
الكتاب‌شرح‌بعض‌ اإلضافية‌اليت‌تشبع‌رغبات‌الدارسني‌املتقدمني‌ويعيد
ذو‌ دارسني‌ مع‌ تتناسب‌ وخمتلفة‌ سهلة‌ بطرق‌ خمتلفة‌ يالقواعد‌ القدرات‌
 


































أيضا‌‌ وكذلك‌ مواقف‌لفهمها‌ يف‌ جديدة‌ كلمات‌ الكاتب‌ يستخدم‌
‌ الفهم على‌ ملساعدته‌ بعض‌متنوعة‌ هناك‌ الدارسني.‌ من‌كافة‌  واستعماَلا‌
الباحث‌ جيد‌ مل‌ ْلن‌ الدارسني‌ بني‌ الفروق‌ مواجهة‌ انحية‌ من‌ العجز‌
يتضمن‌توضيح‌‌ ال‌ بينهم.‌ االختالف‌ ومدى‌ املكتوبة‌ الكتب‌ قراء‌ أنواع‌
الطالب‌ أخطاء‌ بعض‌ تصلح‌ اليت‌ العالجية‌ الدروس‌ بعض‌ الكتاب‌ هذا‌
 .أو‌تعاجل‌مشاكل‌من‌خمتلف‌املهن
احلوا مستوى‌ انحية‌ من‌ الكتاب‌ هذا‌ الباحث‌ حلل‌ يقصد‌قد‌ ر.‌
أو‌  ابحلوار شخصني‌ بني‌ حمادثة‌ خالل‌ من‌ اللغوية‌ املادة‌ تقدمي‌ يتم‌ هنا‌
موقفأكث وخيتلف‌ عنصر‌ ر.‌ بعضها‌ يف‌ فهو‌ احلوار.‌ من‌ التدريس‌ طرق‌
) النحو‌‌ثناوي‌ طريقة‌ عنصر‌  مثل‌ اآلخر‌ بعضها‌ يف‌ وهو‌ والرتمجة)‌
واحلوار‌بال‌ريب‌يضفي‌‌) الشفهية مثل‌طريقة‌املباشرة‌والسمعية‌أساسي(
لالهتمام‌ وإاثرة‌ حيوية‌ أكثر‌ وجعلها‌ اللغوية‌ النصوص‌ مع‌ التعايش‌
 .ومعرفة
وعددها‌‌ احلوارات‌ على‌ اشتمل‌ قد‌ الكتاب‌ . تقريبا‌  حوارا‌‌‌99وهذا‌
ويشتمل‌. متكاملة‌يتم‌تدريسها‌يف‌عدد‌من‌احلصص والدروس‌فيه‌وحدة‌




النقائص من ( 3 العربية لإلمام زركشي و املزاي و  الّلغة  إلمام كتاب دروس 
 شباين
تراعي‌ املفردات‌ الشكر.‌كانت‌ وكلمة‌ مواده‌ وتقسيم‌ الكتاب‌ هذا‌ أتليف‌
النصوص،‌ املناسبة يف‌ املفردات‌ تدخل‌ حيث‌ وتدرجها‌ وعددها‌ ابملكان‌
 


































القواعد العربية‌ وكانت‌ ابللغة‌ والنصوص‌ املفردات‌ وكانت‌ فيها،‌ ملموحةا‌
 الفصحى.‌
الكتاب‌ وميتاز‌ اجلامعة،‌ طالب‌ ببيئة‌ املفردات‌ ابرتباط‌ الكتاب‌ ميتاز‌
ابلتصنيف‌ مبناسبة الكتاب‌ وميتاز‌ التعليم،‌ زمان‌ مبدى‌ التعليمية‌ على‌‌‌املواد‌
الوحدة، وتقع‌ شكل‌ الصحيحة.‌ الفصحى‌ اللغة‌ ابستخدام‌ الكتاب‌ وميتاز‌
يف الكتاب‌ وبعض‌ نقائص‌ الرئيسية‌ والتوجيهات‌ واْللوان‌ املاضية‌ اْلفعال‌
 .واجلمل‌والصور‌والضبط اْلخطاء‌يف‌كتابة‌املفردات
والكفاءة  الكفاءة  معيار  تقدمي  يف  يعين  الكتاب  هذا  النقصان  و 
، الصور، احملفوظات، املراجع وامللحق. و أحسن أن يقدم األساسي ة، الفهرس
 الكفاءة األساسية كتابيا مستوى املناهج املدرسية.
 
 : الّلغة العربية للدكتور عبد الرحيمكتاب دروس و النقائص من   املزاي
 
هو مزاي الكتب‌ الكتاب‌ عن‌ الكتاب‌ هبا‌ ميتاز‌ مما‌ الكتاب‌ من‌ الفضيلة‌
الكتاب ونقائص‌ أو‌ اْلخرى،‌ التنظيم‌ الكتاب‌من‌معيار‌ وما‌ينقص‌ هو‌عيبه‌




 املقررة‌إىل‌وحدات‌توزيع‌على‌أشهر‌وسنة أن‌تقسم‌املواد‌ -
 النظرايت  هذا الكتاب مل يتفق مل يتماشو النقصان هذا الكتاب يعين يف 
‌الناطقني‌يف تعليم اللغة العربية لغري  اْلشياء‌هبا جند‌بيا:يف‌بعض‌ مفَصال  انمل‌
األربعة   األهداف  هذه  عن  املؤلف  ألفه  الذي  املدرسي  الكتاب  وبدت .يف 
األهداف مل  حية‌انمن‌.بعض األشياء من هذه العناصر ومل تبد بعضها األخر 
 . جيد تظهر
 



































 االقرتاحات  (ب
اآلتية االقرتاحات‌ بعض‌ الباحث‌ فيقّدم‌ البحث‌ إنتهاء‌ على‌:  بعد‌ الباحث‌ يرجو‌
لغري‌الناطقني‌لإلمام‌زركشي‌ العربيةمعلم‌اللغة‌العربية‌استخدام‌كتاب‌دروس‌اللغة‌
‌ شباينو املدرسة‌ إلمام‌ يف‌ العربية‌ اللغة‌ التعليم‌ الرحيم‌كمواد‌ عبد‌ ف.‌ للدكتور‌ و‌
الكتاب‌مناسب‌ العالية‌ْلن‌هذا‌ املتوسطة‌ومدرسة‌ ومدرسة‌ اإلبتدائية‌ أي‌مدرسة‌
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